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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar el impacto en los costos del 
diseño de un plan de requerimiento en la empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. en el año 
2014, estableciendo un mínimo nivel de stock y programación adecuada de compras, logrando 
así la entrega a tiempo de los productos terminados, teniendo como población de estudio, los 
15 materiales para la elaboración del modular box, no se tendrá que escoger una muestra, ya 
que se tomará los 15 materiales para la producción, por lo que la muestra es censal.  
Se aplicó una metodología experimental, pues se pretende manipular la variable independiente 
para observar su efecto en la dependiente en una prueba de pre test y post test. 
Siguiendo el procedimiento establecido para la elaboración del MRP, comenzando por el 
pronóstico de la demanda, seguidamente el plan agregado de producción (PAP), plan maestro 
de producción (PMP), diagrama BOM y la determinación del lote optimo e inventario de 
seguridad, para finalmente pasar a la elaboración de los cuadros de MRP, obteniendo un costo 
total sin MRP de S/. 229 176.21, y un costo total con MRP de S/. 131 495.22, obteniendo un 
ahorro de S/. 97680.99, equivalente al 42.61%, del costo total actual, aprobándose la hipótesis 
de que los costó de inventario después de la mejora es significativamente menor a que los 
costos anteriores a la propuesta de mejora, con la prueba de hipótesis, se comprueba que el  
valor es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la prueba no paramétrica 
de Wilcoxon es válido. 























This research has as main objective to determine the impact on costs of designing a plan of 
formal company Quiñones Industrial Trujillo SRL in 2014, establishing a minimum level of stock 
and timetabling shopping, achieving on-time delivery of finished products, with the study 
population, 15 materials for the manufacture of modular box, you will not have to choose a 
shows, as the production materials 15 will be taken, so that the sample is census. 
 
An experimental methodology was applied, since it is intended to manipulate the independent 
variable to observe its effect on the dependent in a test of pre test and post test. 
Following the procedure for the preparation of the MRP, starting with the demand forecast, 
then the aggregate production plan (PAP), Master Production (PMP) plan, diagram BOM and 
determining the optimal batch and inventory security, finally move to the development of 
cadres of MRP, obtaining a total cost without MRP of S /. 229 176.21 and a total cost with MRP 
of S /. 131 495.22, for a savings of S /. 97680.99, equivalent to 42.61% of the current total cost, 
approving the assumption that the cost of inventory after the improvement is significantly 
lower than the costs prior to the proposed improvements, with the hypothesis test, it is found 
that the value is less than 0.05 the null hypothesis is rejected and it is concluded that the non-
parametric Wilcoxon test is valid. 
 




















El mundo empresarial de hoy se presenta ante un panorama de extrema competencia, 
donde las empresas tiene que hacer uso de varias herramientas de gestión para buscar ser 
más competitivas que sus pares, para lograr esto deben minimizar sus costos sin perjudicar 
su calidad, es decir deben encontrar la eficiencia y la eficacia en sus gestiones, una de ellas 
está referida a la forma como le dan tratamiento a los requerimientos de sus insumos de 
producción. En la actualidad gran parte de las empresas manufactureras de nuestro país 
utiliza programas de producción maestra en su día a día, que es la más destacable conjetura 
de una gestión  acerca de los requerimientos de producción que se anticipa para el futuro. 
La planeación de requerimientos de materiales(MRP) se usan generalmente para 
“Explorar” los requerimientos de producto, comenzando con el compromiso de tener una 
fecha requerida de un producto terminado para así tener un punto de referencia en una 
línea de tiempo, hasta las fechas en las cuales todos los materiales del producto deben ser 
comprados, recibidos, sub montados y montados antes de ser entregados, a con el 
propósito  de cumplir con los compromisos de entrega. (Hicks, 2009) 
Sin embargo, las pequeñas empresas en su mayoría no hacen uso de esta herramienta tan 
básica en su gestión de producción, generándole altos costos de inventario, restándole 
competitividad, por lo cual es necesario apoyarlas con investigaciones aplicadas a esta área. 
En los antecedentes presentados se mencionan diferentes casos de empresas que han 
aplicado en sus modelos de producción un sistema de planificación de requerimiento de 
materiales con el cual  obtuvieron resultados exitosos. Se procede a analizar al detalle la 
información que contiene estos antecedentes para poder tener una mejor visión en el 
desarrollo del sistema de planificación de requerimiento de materiales. 
Para dar sustento a esta investigación se recurre a los antecedentes de trabajos 
precedentes como los de León Alarcón César David y Martínez Pescarán Víctor Oswaldo, 
con su tesis titulada “Implementación de un sistema de planificación de requerimiento de 
materiales (MRP) en la avícola Florián S.R.L. de Chicama para reducir los costos de 
inventario de materia prima e insumos de la elaboración de alimento balanceado”  para 
optar el grado de Ingeniero Industrial , en la Universidad César Vallejo de Trujillo en el año 
2011, cuyo objetivo principal fue reducir los costos de inventario de materia prima e 
insumos de la elaboración de alimento balanceado en la Avícola Florián S.R.L. mediante la 




para lo cual empleó demandas probabilísticas, concluyendo que Obtuvo un ahorro total de 
S/.168317.54 equivalente al 6.56% en el inventario materia prima e insumos.         
Así mismo Uriol Sánchez, Jean Miguel, con su tesis titulada “Implementación de un Sistema 
de Planificación de Requerimiento de Materiales (MRP) en la Empresa Calzados Urisa SAC 
para Reducir los Costos de Inventario”, para optar el grado de Ingeniero Industrial , en la 
Universidad César Vallejo de Trujillo en el año 2011 , cuyo objetivo principal fue reducir 
costos de inventario a través de un sistema de planificación de requerimientos de 
materiales (MRP), para lo cual empleó demandas probabilísticas, concluyendo que obtuvo 
un ahorro de S/. 3657.31 equivalente al 9.91% en costos de inventario. 
De la misma manera Ana Rita Ordinola Galván, con su tesis titulada “Análisis, Diagnostico y 
Propuesta de Mejora del Sistema de Planeamiento y Control de Operaciones de una 
Empresa del Sector Pecuario”, para optar el grado el Título de Ingeniero Industrial, en la 
Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima en el año 2008, cuyo objetivo 
principal fue proponer mejoras en el sistema de planificación de recursos de manufactura 
de una empresa pecuaria. Mediante la implementación de un ERP, para lo cual empleó el 
sistema de MRP II, planificador de los recursos de manufactura el cual proporciona la 
planificación y el control eficaz de todos los recursos de la producción; concluyendo que se 
ahorraría al realizar las compras de insumos considerando la nueva programación sería S/. 
1, 203,890.94 trimestralmente, lo que representa un ahorro de S/. 4, 815,563.75 anual.       
Por otro lado Jorge Alberto Hernández Galán, con su tesis titulada “Implementación de 
Sistemas de Planeación en la Producción para la Optimización de Inventarios”, para optar 
el grado el Título de Ingeniero Industrial, en la Universidad Nacional Autónoma de México  
- México en el año 2010, cuyo objetivo principal fue el administrar y suministrar cada uno 
de los materiales involucrados en el proceso en las cantidades y tiempos que son requerido. 
Mediante la implementación de una planeación de la producción, para lo cual empleó 
demandas probabilísticas, concluyendo que en el programa anterior solo se aceptaba 227 
partes, ahora se aceptan 600 partes.  
 Así mismo la investigación hecha por José Alejandro Cano Arenas, con su tesis titulada 
“Modelo de un sistema MRP cerrado integrando incertidumbre en los tiempos de entrega, 
disponibilidad de la capacidad de fabricación e inventarios” para optar el grado de magister 
en ingeniería administrativa, en la Universidad Nacional de Colombia en el año 2011, cuyo 
objetivo principal fue desarrollar modelos de  programación matemática difusa enfocados 
en la solución de problemas de sistemas de planeación de requerimientos de materiales 




determinística , concluyendo que obtuvo un  ahorro en costos totales igual a S/. 
2.956.617.00. 
 
El presente estudio de investigación se justifica de manera práctica y económica por cuanto 
va a dar solución al problema de los altos costos inherentes a su actual gestión de 
requerimiento de materiales teniendo en cuenta que la aplicación de las herramientas y/o 
técnicas de gerencia de operaciones la que permitirá índices de gestión y una considerable 
rentabilidad, por la reducción de los costos que además otorgará ventajas competitivas 
para la empresa.   Asimismo socialmente e institucionalmente se justifica porque la 
planificación de requerimiento de materiales mejorará la competitividad de la empresa 
permitiéndole desarrollarse, crecer, logrando escalar posiciones en el mercado de venta de 
muebles y por lo tanto ofrecer nuevos puestos de trabajo a la comunidad. 
 
Para tener un adecuado conocimiento del manejo logístico de los materiales y 
específicamente del plan de requerimiento de materiales (MRP), es necesario 
fundamentarlo científica, tecnológica y humanísticamente, para lo cual se debe reconocer 
la manera como esta gestión ha ido evolucionando en el tiempo. Como se referencia que 
en  plena segunda guerrera mundial, el gobierno estadounidense utilizo una serie de 
programas especializados para verificar su cadena logística u organización de sus unidades 
en el campo de batalla, permitiéndoles llevar un adecuado control de inventarios, 
fracturaciones, manejo de nóminas, pagos y otras actividades. Estas soluciones en sistemas 
informáticos, son reconocidas como los primeros sistemas para la planificación del 
requerimiento de materiales (MRP Systems). 
El MRP define  qué cantidad de componentes se necesitan, así como en qué tiempo se 
puede ejecutar el Plan Maestro de Producción, que implica en una serie de órdenes de 
adquisición y manufactura de los elementos necesarios para complacer la demanda de los 
productos terminados para reducir inventarios, retrasos generados  en la producción y en 
la distribución, decidiendo tareas objetivass, Incrementar la eficiencia, proveer alerta 
temprana de los materiales, dotando un escenario de planeamiento de largo plazo. (2014) 
Y según (Evans, y otros, 2009) la Programación Maestra De La Producción (MPS) Es un 
reporte de cuantos terminados se van a producir y cuándo se producirán. Por lo general el 
programa maestro se desarrolla para periodos semanales a lo largo de un horizonte de 6 a 




separado para productos terminados individuales. También brinda los medios para evaluar 
los programas alternativos en términos de necesidades de capacidad, proporciona las 
entradas al sistema MRP y ayuda los administradores a generar prioridades de 
programación al establecer la fechas límites de producción de los artículos individuales. 
Por concerniente (Chase, y otros, 2005) plantea que un MRP es un método lógico, que 
quiere decir que es un conjunto de pautas y medios fáciles de comprender, para así poder 
solucionar la interrogante que delimita la cantidad de pizas, componentes y elementos que 
son indispensables para producir cada bien final. La MRP también tiene herramientas que 
proporcionan unos planes que detalla cuándo se debe pedir o producir cada uno de estos 
materiales.   
Un sistema MRP debe tener las facultades  para poder asegurarse que los materiales y 
productos solicitados para una manufactura son repartidos a los consumidores finales 
manteniendo el mínimo y/o nulo nivel de inventario para proyectar tareas en; fabricación, 
entregas, compras.  Y como Evans plantea La planeación de requerimientos de materiales 
(MRP) es un enfoque de previsión basado en la demanda, el cual nos dice que se tiene que 
tener un mercado  para planear la producción de artículos manufacturados, pedido de 
materiales y elementos para disminuir la parte innecesaria de un  inventario y minimizar 
costos. El MRP Proyecta las necesidades de partes individuales o sub ensambles con base 
en la demanda para los productos terminados como se especificó en el MPS. 
 
Al pronunciarse sobre  MRP automáticamente nacen las siguientes interrogantes: ¿Qué? 
¿Cuánto? Y ¿Cuándo?, se debe manufacturar y/o abastecerse. Como también nos habla  
(Aquilano, y otros, 1994) MRP es el método que integra en un sistema computacional, todos 
los componentes que integran a los productos complejos que intervienen en la 
manufactura de uno o varios productos; y este programa permite que los planificadores de 
la producción puedan ajustar rápidamente los programas de trabajo y las compras de 
inventario para satisfacer las fluctuaciones de la demanda de los productos terminados.  
 
Su propósito es tener todos los materiales requeridos, en el instante solicitado para cumplir 
con las órdenes demandadas por los clientes. El proceso de MRP se origina con una lista de 
órdenes de compra, un reporte de riesgos de material o stock de seguridad, programa las 




y materiales que estén en disposición para la producción y entrega a los clientes, también 
mantiene un buen estado de inventario para los procedimientos, planeando actividades de 
manufactura, horarios de entrega y actividades de compra. (Anexo, Figura 1)   
 
El sistema MRP tiene como al menos tres fuentes de información principales que se pueden 
sub dividir en sistemas específicos, los cuales son:  
  
- Plan Maestro de Producción: Esta fuente de información abarca a las fechas y 
cantidades que estarán dispuestas para  los productos que se encuentran en stock 
los cuales estarán regidos por la demanda. 
- Estado de Inventarios: Hace uso de las cantidades que están disponibles en planta 
o que están en  proceso de manufactura. En este último tema teniendo en cuenta 
conocerse la fecha de recepción.  
- Lista de Materiales: Representa un listado y/o estructura de fabricación de todos 
los materiales a intervenir en el proceso de fabricación de un producto o productos 
dentro de la empresa. Precisamente debe conocerse el árbol de manufactura de 
cada una de las referencias que aparecen en el Plan Maestro de Producción.  
  
Se debe determinar con detalle el procedimiento para hallar el plan maestro de 
producción, el cual según  Domínguez es el escrito que revela  para cada producto final, las 
unidades comprometidas así como los períodos de tiempo para los cuales han de estar 
establecidos, el cual debe comenzar por determinar el fichero de registro de inventario 
para no cometer el error de volver hacer una reorden de fabricación o compra. Por lo que 
es necesario estar al pendiente y conocer de cada elemento y articulo en su estado actual 
de existencias, así como la demanda de pendientes a recibir, teniendo en cuenta  la política 
de pedido para cada uno de los productos, tanto como para stock de seguridad, el  tipo de 
lote y el tiempo de suministro o fabricación. El tamaño de lote nos indicara la dimensión 
que tendrá cada pedido. En muchos de los casos los proveedores exigen lotes de tamaño 
mínimo, el cual puede ser en paquetes de una sola unidad  o más de una unidad a la vez,  
lo que señala que pueden demandar varios productos a la vez como si fuera un solo lote las 
cuales sean precisas para cada período, sin stockear el almacén. 
El concepto de demanda dependiente se entiende mejor al examinar la lista de materiales. 
Una lista de materiales (BOM, por sus siglas en inglés – Bill Of Material) define las 




como subensambles, partes compradas y partes manufacturadas de manera interna. Como 
(Chase, 2002) también nos define  que BOM se nombra con constancia “archivo estructural 
del producto o árbol del producto” por  la forma como éste se estructura. Abarca la 
información para referirse a cada artículo y la cantidad utilizada del cual forma parte.   
(Anexo, Figura 2) 
 
Los componentes son cualquier artículo (materia prima, partes manufacturadas, partes 
compradas) distinto del producto final que van dentro de producto(os) predecesor de 
mayor nivel.  
Un subensamble siempre tiene al menos un producto (predecesor) principal inmediato y 
también tiene al menos un componente inmediato. Los subensambles (en ocasiones 
llamados productos intermedios) se encuentran en medio en medio de la BOM; la cual las 
BOM para elementos simples pueden ser planas y tener sólo 2 a 3 niveles, mientras que las 
BOM complejas pueden tener hasta 15 niveles. 
 
 
Resumen de su sistema MRP I, en el que participa los tres elementos básicos (MPS, BOM y 
STOCKS).  
 
EL Plan maestro de producción (MPS) recibe todas las ordenes de producción y, sobre el 
estudios de una demanda conocida, las capacidad productiva y la planificación de stocks 
establecidas por la alta gerencia, definen el plan maestro, que su  interrogante principal es  
qué fabricar y cuándo. Este plan maestro compone la estructura del producto, quiere decir 
qué son sub conjuntos o partes así como si cada pieza o artículo se fabrica o adquiere, por 
lo que el BOM establece las necesidades brutas, es decir, responder a las preguntas qué se 
necesita y cuándo. Estas necesidades brutas o sub conjuntos pueden ser aprovisionadas  
por el stock existente en almacén, por lo que deben comprobar con la disposición real del 
mismo a partir del (registro de inventario). El producto son las necesidades netas, que 
componen la raíz de un plan de órdenes para cada artículo de producción y compras. 
Cabe resaltar que la Comparación entre punto de reorden y MRP es una  teoría de 
reposición el cual  indica que el insumo, material, producto  se debe reponer al detectarse 
que su nivel inventario  está por debajo de lo establecido. El sistema MRP no realiza lo antes 
dicho. Se ordena con sus existencias acorde al plan maestro. Si sus órdenes de 
requerimientos de manufactura no tienen entrada, no obtiene una respuesta, aun así  el 




valiosa en la fabricación debido a que la solicitud de partes se integra entre sí. Al planearse 
un lote, es necesario las demás partes para completar el lote, pero el pedido se queda en 
cero hasta que se solicite o ingrese el siguiente lote. Si llevamos este concepto al punto de 
re orden para este tipo de comportamiento de la  demanda, los materiales se conservarían  
en el poder de la empresa por largos períodos de cero demandas. 
En resumen la meta de la gestión de inventarios con  demanda independiente con pautas 
de punto de re orden es el establecer un riguroso nivel de servicio al cliente a bajos costos 
de operación en inventarios. La meta principal está dirigida hacia el cliente. Por 
consiguiente, el objetivo en la gestión  de inventarios de  demanda dependiente con MRP 
es apoyar el programa maestro de producción. El sistema MRP está dirigido hacia el sector 
de la manufactura, se orienta en puntos interiores más exteriores. 
Es necesario establecer con claridad la diferencia entre MRP y Punto de Reorden lo cual el 
MRP tiene una demanda dependiente con un modo de manifestarse de manera discreta (a 
saltos) y una filosofía de orden de tipo requerimientos, pronosticándose basándose en el 
programa maestro (Artículos Finales), con un concepto de dirección para controlar los 
apartados, cuyo tema primordial es satisfacer lo que necesita producción, tiene un tamaño 
de lote moderado, un patrón de la demanda algo dudosa pero lograble de  predecibles, con 
sus tipos de inventarios, contenido en proceso y materias primas, un  stock de seguridad de 
productos terminados, con indicador de proyección temporizada y un estructura apoyada 
en cantidad - tiempo  y el Punto de Reorden una demanda independiente con una forma 
de presentar demanda continua  y una filosofía de orden de tipo reposición, pronosticando 
se basándose pasado, con un concepto de control ABC, objetivos satisface los 
requerimientos del cliente, tiene un tamaño de lote económico, un patrón de la demanda 
, tipos de inventarios, producción finalizada y soluciones, un  stock de seguridad de la 
totalidad de los artículos, con punto de proyección, de punto de demanda  y una gestión 
basada en cantidad. (Anexo, Tabla 1) 
El plan maestro de producción requiere de otros conceptos adicionales como son:  
- Planificación: Es el  proceso que explica el propósito de la empresa y determina los 
medios capaces para alcanzarlos. La planificación debe conocer  siempre como la 
primera parte de organización y gestión que debería estar asociado por el control; 
sin ese control lógico que se proyecta y realiza, no puede mencionarse, en estricto 
sentido organizacional, de una planificación.   
- Planificación de la producción: Es la acción de disponer  acerca de los 




operaciones manufactureras y para dividir esos recursos con tal que se 
manufacture el articulo deseado en las cantidades necesarias al menor coste 
posible.  
- Programación: Es la función que asigna los  objetivos  y programas de la fabricación, 
según prioridad de la operación a asignar, acordando la partida y fin, para alcanzar 
el nivel de más eficacia. La actividad primaria de la programación de la producción 
cosiste en establecer movimientos uniformes y nivelados de los resultados a través 
del ciclo de producción. Se debe comenzar con la determinación de lo que debe 
elaborar, en empleo de la planeación de la producción. La función de la 
programación de producción tiene como objetivo, prevenir las pérdidas de tiempo 
o las sobrecargas entre los centros de producción, Manteniendo la mano de obra 
disponible siempre operativa para así poder satisfacer el periodo de entrega 
asignados.  
 
Para determinar la cantidad de la demanda es necesario evaluar los tipos de pronósticos, 
el cual es una serie de evaluaciones en posiciones  de incertidumbre. La expresión  
predicción es semejante, para algo  más general, y comúnmente se pronuncia a la 
evaluación de sucesiones  a lo largo de una línea de tiempo  o acciones  instantáneas.  
Por lo tanto entendemos que los pronósticos son partes críticas y constantes que son 
necesarios  la obtención de  buenos resultados en el proceso de planificación de un 
proyecto. Si los separamos por el tiempo que toma desarrollar, se clasifican de diversas 
maneras y estas obedecen a la naturaleza del tipo de demanda, para elegir el más adecuado 
se puede optar entre otras métodos, para lo cual para este estudio se procede a 
establecerlo mediante los análisis de pronósticos  a corto plazo utilizando la regresión lineal 
la cual ajusta una recta de tendencia a una serie de datos históricos y luego proyecta la 
recta al futuro para pronosticas a través del método de regresión lineal, encontrando la 
recta que mejor de ajuste a las observaciones reales (Rómulo Edgar Voysest, 2009).  En  
empresas modernas, los pronósticos a manejar las realizan cada mes, y su tiempo de 
planeación tiene validez de un año. Se emplea para sistemas de abastecimiento, asignación 
de mano de obra a las plantillas de trabajadores, Manufactura y proyección de las áreas 
que intervienen con el proceso de producción. 
Análisis de Regresión Lineal  





𝐹(𝑥) = 𝑎 + 𝑏(𝑥) 
  
𝑎 =
((𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑋2)(𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝑌 )) − ((𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑋)(𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑋. 𝑌 )) 




(𝑛(𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑌. 𝑋 )) − ((𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑋)(𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑌 )) 
(𝑛(𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑋2)) − ((𝑆𝑈𝑀𝐴𝑇𝑂𝑅𝐼𝐴 𝐷𝐸 𝑋)2)
 
   
 




Luego de ello es necesario establecer cómo se debe administrar los recursos en una gestión 
empresarial, el cual  presenta etapas como la planeación, ejecución y control del conjunto 
de procesos que maneja para manufactura de bienes o proveer servicios en la cadena de 
valor. Las demandas de un producto incorporan, equipos, materiales, instalaciones, 
conocimiento técnico, información, habilidades y el recurso humano. Los propósitos 
característicos de la gestión de los recursos son; incrementar las ganancias (utilidades) y 
obtener la satisfacción del cliente, maximizar los beneficios de los grupos de interés y 
Minimizar  costos. 
  
El MRP depende de una compresión de tres conceptos básicos; Demanda dependiente, 
Programación en el tiempo, Determinación del tamaño de lote para ganar economías de 
escala. (Evans, y otros, 2009) 
 
Además las demandas en Los Sistemas MRP se dividen en;  demanda Independiente  está 
directamente relacionada con la demanda del cliente (mercado) y debe ser pronosticada. 
Los inventarios de productos terminados tienen características de demanda independiente. 
En contraste, la demanda de materiales y componentes utiliza para fabricar productos 
terminados depende del número planeado y componentes utilizada para fabricar 
productos terminados depende del número planeado de productos terminados. Y la 
demanda dependiente se vincula inmediatamente con la demanda la cual da lugar a que 
otras unidades de mantenimiento de existencias y que se pueda premeditar sin necesidad 




Después de que se crea un programa maestro de producción para productos terminados, 
se puede calcular la demanda de todos los materiales y componentes. Observe que la 
demanda dependiente para los subensambles, componentes y materias primas es 
determinista porque no se debe considerar la incertidumbre.     
 
Programación en el tiempo y determinación del tamaño del lote en MRP, Debido a la 
jerarquía de la lista de materiales, no hay razón para ordenar algo hasta que se requiera 
para producir un producto predecesor. Así, todas las necesidades de demanda dependiente 
no necesitan ordenarse al mismo tiempo, sino que se programan en el tiempo según sea 
necesario. Además, se puede consolidar los pedidos para emplear  las economías de escala 
a lo que se le llama determinación del tamaño del lote. 
 
La explosión MRP es el proceso de uso de la lógica de demanda dependiente para calcular 
la cantidad y sincronización de las órdenes de todos los subensambles y componentes que 
se incluyen y respaldan la manufactura de los productos finales. Las divisiones de tiempo 
son el tamaño del periodo que se utiliza en el proceso de explosión de MRP y por lo general 
tiene una semana de duración. Aunque las divisiones pequeñas como un día son buenas 
para programar la producción durante un horizonte de tiempo corto, pueden ser 
demasiado precisas para una planeación a largo plazo. Así con frecuencia se utilizan 
divisiones más grandes como meses conforme el horizonte de planeación se vuelva más 
largo. (Evans, y otros, 2009) 
      
Como también (Chase, 2002)  nos relata Un Sistema de Planeación de los requerimientos 
de materiales (MRP) crea sistemas que reconoce las partes y los elementos propios       que 
son requeridos para elaborar productos finales, teniendo en cuenta las medidas exactas a 
necesitar y establecer un lapso de tiempo en que los pedidos de los materiales se deben 
remitir, obtener o terminar dentro del ciclo de producción.  
 
La primordial finalidad de un sistema básico de MRP son: comprobar los niveles de 
inventario, establecer prioridades operativas para los productos y proyectar la capacidad 
para cargar el sistema de producción. Los consiguientes pueden expandirse; en Inventario 
es Ordenaren la parte, cantidad y momento correcto; en Prioridades para Ordenar con una 




vencimiento, en Capacidad para proyectar una carga completa, planear una carga correcta 
con proyección hacia la carga futura .  
El tema de la MRP es “trasladar los materiales correctos al lugar exacto y en el momento 
correcto”.  
 
Los Objetivos de la utilización de inventario bajo un sistema de MRP son los semejantes que 
bajo cualquier sistema de manejo del inventario: mejorar la experiencia del servicio al 
cliente, minimiza la inversión en el manejo de inventario y incrementa la eficiencia y eficacia 
operativa de la producción.  
 
Las Ventajas de la MRP son, Capacidad para determinar los costos y así  fijar los precios de 
una manera más especializada, estableciendo una reducción en los precios de venta, 
disminución del Inventario, un sobresaliente servicio al cliente, rápidas reacciones a las 
demandas del mercado, Capacidad para modificar el programa maestro, Reducción de los 
costos de preparación, desmonte y tiempos muertos.  
 
Además el sistema de MRP brinda información por anticipado, de tal  forma que los 
representantes de las empresas  pueden revisar lo  planeado antes de la expedición real de 
los pedidos los cuales Indica cuánto demora y cuanto agilizar, retrasos o cancelación de  
pedidos, variar las suma de los pedidos, movilizar o retarda las fechas de vencimiento de 
los pedidos, facilita la planeación de las capacidades.  
    
(Nahmias, 2007) Tiene  Fundamentos de MRP En general, un plan de producción es una 
determinación completa del número  de artículos finalizados o productos finales y 
producción por subconjunto, de los tiempos exactos, de los tamaños de lote de producción 
y del programa final de terminación. El plan de producción. El plan de producción puede 
descomponerse en varias partes, El programa maestro de producción (MPS), El sistema de 
planeación de requerimiento de materiales (MRP), El programa detallado de trabajos en el 
piso de producción.  
 
Es importante comparar el MRP y JIT  porque son fundamentalmente sistemas diferentes 
de control de manufactura. Como lo mencionamos antes, MRP es un sistema de empuje y 
JIT es un sistema de tracción. JIT es un sistema reactivo. Si se presenta un problema y la 
línea se detiene, JIT reacciona de inmediato, porque las órdenes de materiales nuevos se 




no lo hace. Sin embargo, evidentemente JIT no funcionará bien cuando se sabe que las 
demandas variarán considerablemente con el tiempo. MRP constituye la información en la 
estructura de planeación, mientras que JIT no lo hace.       
 
(Render, y otros, 1996) Nos dice que Los beneficios del MRP son a través de la demanda 
dependiente hace la programación y la planeación del inventario más compleja, sin 
embargo, también se obtiene beneficios en un mayor servicio y complacencia  del usuario, 
una mejor optimización  del lugar de trabajo y recurso humano, una mejor planeación y 
programación del inventario, una reacción más rápida a los tiempos de cambio del 
mercado, niveles de inventario reducidos sin disminuir el servicio al cliente. 
 
Los Requerimientos del Modelo de Inventario Dependiente para su  utilización efectiva de 
los modelos de inventarios dependientes requieren que el administrador de operaciones 
conozca, El programa maestro de producción (qué se necesita hacer y cuando), Las 
especificaciones o lista de materiales (cómo hacer el producto), La disponibilidad del 
inventario (qué hay en el almacén), Las órdenes de compra pendientes (qué está 
ordenado), Los tiempos de entrega (cuánto tiempo se tarda en obtener los componentes). 
 
  Chase aduce que el MRP original sólo planeaba materiales. No obstante, a partir del 
desarrollo de la tecnología informática repercuto en las aplicaciones y comienza una etapa 
de expansión, también lo hizo la amplitud de la MRP. Expandiéndose a   los recursos y 
también los materiales y se llamó MRP II por las siglas en inglés del término planeación de 
recursos de manufactura. Un sistema completo de MRP incluía alrededor de 20 módulos 
para controlar el sistema entero de producción, desde la orden del producción hasta la 
programación, el control de inventarios, las finanzas, la contabilidad, las cuentas, etc. Hoy 
día el MRP afecta a todo el sistema e incluyendo el método justo a tiempo, el kamban y la 
producción integrada a computadoras (CIM, por sus siglas en ingles).      (Chase, y otros, 
2005) 
 
Por otro lado la planeación de requerimientos de materiales es realmente apreciada  en 
industria manufacturera  una serie de productos o artículos  en forma de lotes que usan el 
mismo equipo de producción.  
 
En la tabla 2 del anexo se observa  ejemplos de distintos tipos de industria y los beneficios 




materiales es más valiosa en compañías involucradas en operaciones de ensamble y menos 
valiosa para las dedicadas a la fabricación.   
 
Después de esto se debe establecer claramente la estructura del sistema de planeación de 
requerimientos de materiales la cual  interactúan a la par  con los programas maestros, los 
registros de la lista de materiales, el archivo de los registros de inventarios y los informes 
de producción, como vemos en (Anexo, Figura 3)  
 
- Demanda De Productos, La solicitud de productos terminados nace originalmente 
de dos fuentes básicas. La inicial está integrada por los usuarios recurrentes y/o 
conocidos que han colocado pedidos específicos en un lapso de tiempo, como los 
generados por el personal de venta o por transacciones entre departamentos. 
Estos pedidos generalmente cumple fechas de entrega y no entrañan pronóstico 
alguno, así que simplemente se tiene que considerar.   
 
- Los inventarios: son parte de nuestra historia, pueblos en el pasado almacenaban 
considerables porciones de alimentos para saciar las necesidades del poblado en 
periodos de sequía. Los inventarios existen porque es  una forma de eludir 
problemas de carencias. En una empresa, el propósito de los inventarios es proveer 
los materiales necesarios en un lapso de tiempo indicado.  (BALLOU, 2004) 
De acuerdo con P.J.H. Baily, se conservan inventarios por dos razones principales: 
la primera por economía y la segunda por seguridad. La razón de seguridad, existen 
ahorros del productor o comprar en cantidades superiores, tanto en el trámite de 
pedidos, procesamiento y manejo, así como ahorros por volumen. Por otro lado, 
los inventarios de seguridad prevén variaciones en la demanda o entrega, 
resguardando  a la empresa de costos altos por faltantes.  
 
Lee  clasifica los Inventarios, por su forma o función. (Lee J. Krajewski, 2004) 
La clasificación de inventarios por su forma: inventario de materia prima (MP): 
Constituye los insumos y elementos esenciales que se incorpora al proceso. 
Inventario de producto en proceso (PP): Son elementos en proceso de producción. 
Inventarios de producto terminado (PT): Que simboliza materiales que finalizaron 





La clasificación de inventarios por su empleo: inventario de seguridad o de reserva: 
Conserva para nivelar los antecedentes de interrupciones no planeados para la 
producción o aumento sorpresivos en la demanda de los clientes, si todo fuera 
fiable, los inventarios de seguridad no tendrían motivo de ser, sin embargo, en un 
mundo demandante  es normal que exista una serie de fluctuaciones  de la 
demanda y por lo tanto, es necesario recurrir a los inventarios de seguridad si se 
desean llegar las metas trazadas. Inventario de desacoplamiento: Normalmente 
requiere de dos procesos u operaciones juntas cuyas tasas de producción no 
pueden sincronizarse; esto posibilita que cada proceso se desempeñe  como se 
planeó. Inventario en tránsito: Establecido por materiales que progresan en la 
cadena de valor. Estos artículos se han requerido pero no se han despachado y 
recibido aún. El inventario pasa por un proceso de traslado de los proveedores a la 
empresa, a los subcontratistas y viceversa, de una producción a otra y de la 
empresa a los comercios. Cuando mayor sea el movimiento por la cadena de valor, 
se incrementara el inventario. Inventario de ciclo: Surge cuando la cantidad de 
unidades comparadas (o producidas) con el fin de minimizar los costos de unidad 
de compra (o aumentar la eficiencia de una corrida de producción) se incrementa 
las necesidades próximas de la empresa. Resulta rentable pedir un gran volumen 
de unidades y conservar en el almacenar, para utilizar con posterioridad cuando la 
demanda lo requiera. Inventario de previsión o estacional: Es consecuente cuando 
se decide producir más de los requerimientos inmediatos durante los periodos de 
demanda baja para complacer los periodos de demandas altas, lo antes 
mencionado ocurre cuando la  demanda es estacional.  
 
 
El modelo de cantidad económica de pedido (CEP) que se utiliza para el control de 
inventarios es un buen ejemplo de modelo de optimización. Es un modelo basado en cálculo 
que es muy popular en aplicaciones prácticas. Aunque tiene alcance limitado, captura la 
esencia de muchos problemas de control de inventarios y es útil como submodelo dentro 
de modelos de plantación, tal como un simulador de canal de suministros. El modelo CEP 
presenta la cantidad óptima de bienes para reordenar cuando el nivel de artículos del 




los costos del pedido y los costos de manejar el inventario, proporciona la cantidad 
económica de pedido y tiene la siguiente fórmula: (BALLOU, 2004) 






Q*  = cantidad óptima de pedido (unidades) 
D  = demanda anual (unidades) 
S = costos de realizar el pedido ($/pedido) 
I  = costo anual de manejo de inventario (% anual de valor unitario) 
C = valor de una unidad mantenida en inventario ($/unidad) 
Formula 2: Modelo de Cantidad Económica de Pedido (CEP) 
 
LOTE A LOTE (LxL): La técnica del lote a lote es la más sencilla de todas, consiste en realizar 
pedidos o corridas de producción similares a las necesidades netas de cada etapa del 
proceso, por consecuente reduciendo los costos de mantenimiento del inventario y sus 
características principales son: 
• Producir con exactitud lo que fue programado sin tener que modificar el 
inventario hacia otros periodos de tiempo. 
• Reducir considerablemente los costos de mantenimiento. 
• Deja de lado los costos y limitaciones en capacidad de ordenar. 
Este es el tipo de control de inventarios predilecto a adoptar programas de MPS y MRP, 
además es completamente armónico con los sistemas productivos enfocados 
estratégicamente en el proceso. Toda gestión de inventarios genera  costos de manejo de 
inventario, los cuales según autor (Lee J. Krajewski, 2004) son:  
- Costo de oportunidad: Es tomar una decisión, si se invierte recursos o no en una 




- Costo de almacenamiento y manejo: El lugar asignado para tener un inventario  
necesita de espacio y tiene que transportado para entrar o salir del almacén. 
Normalmente se generan costos de almacenamiento y manejo alquila espacio, ya sea 
por un periodo corto o largo plazo. 
- Impuesto, seguros y mermas: Forma de cobranza por gobiernos locales los cuales se 
pagar más impuestos cuando los inventarios son más grandes al concluir el año, los 
seguros llevado a los activos aumenta su tasa de costos cuando los elementos son más 
numerosos. Las mermas su pueden identificar de tres formas: Robo, obsolescencia y 
deterioro. 
- Los costos de artículos (CA): Describe el importe de adquisición de un elemento que 
las sociedades requiera o la manufacture. Para bienes adquiridos, el precio final abarca 
el precio de lista, costos de transporte y envió, impuestos, aranceles.  En caso de 
productos manufacturados, incorpora  el costo de materias primas, mano de obra y 
gastos de distribución. Pueden ser constantes, o se puede ofrecer con un descuento 
que depende del volumen del pedido; la cual se puede obtener mediante la siguiente 
formula:   
Costo de Articulo (CA) 
𝐶𝐴 = 𝑃 ∗ 𝐷 
Dónde:  
CA = Costo del articulo  
P = Precio del articulo  
D = Demanda (tiempo) del articulo  
Formula 3: Costo de Articulo (CA) 
 
- Los costos de colocación de pedido (CP): Costo generado por las actividades 
efectuados en una petición de reaprovisionamiento de existencias; y se puede hallar 










D= Demanda semestral  
Q= Cantidad pedida   
Formula 4: Costo de colocación de pedido (CP) 
- Los costos de mantenimiento (CM): Las tareas relacionas para mantener el orden, 
saneamiento y subsistencia del inventario al interior la empresa, incluyendo el costo de 
inmovilización del producto, costo de Limpieza, costos de espacio; y se representa 
mediante la siguiente formula:  
𝐶𝑀 =




H = Costo de mantener una unidad en inventario  
Q = Cantidad Pedida  
Formula 5: Costo de mantenimiento (CM) 
 
Finalmente se debe realizar una evaluación económica y financiera en el cual se intenta 
reconocer, calcular y obtener los costos a lo largo de un periodo para determinar la 
fiabilidad de un proyecto y decidir si es la más adecuada. En términos monetarios un 





La Evaluación Financiera: Normalmente se trabaja en proyectos de inversiones privadas, 
se pronuncia si el proyecto desde su óptica, el objetivo de generar rentabilidad financiera y 
decidir la salida de fondos generado por el proyecto. Esta tasación es referente para lograr 
la llamada "Capacidad Financiera del proyecto" y la rentabilidad de Capital propio invertido 
en el proyecto. 





- Decidir el abarque de la cobertura de todos los costos, de tal manera que ayude a 
proyectar el plan de financiamiento. 
- Mide la rentabilidad de la Inversión. 
 





Formula 6: Rentabilidad e inversión  
 
 
- La evaluación financiera trabaja los flujos de ingresos y egresos con precios actualizados 
a mercado actual. Normalmente selecciona el valor presente neto (VPN) o la tasa 
interna de retorno (TIR), por lograr una comparativa factible de la evaluación. 
 
Pruebas estadísticas paramétricas; Se distribuye los valores en la que se supone una forma 
determinada, en la adjudicación de valores, generalmente la distribución normal, cuando 
se trabaja con una población de la que se obtiene la muestra experimental. 
Son más potentes que las no paramétricas. 
Pruebas estadísticas no paramétricas; Este estudio se basa en determinadas suposiciones, 
el análisis no inicia de una base de que los datos analizados adoptan por una distribución 
normal. 
Se le llaman pruebas no paramétricas a las que no reconocen una distribución de 
probabilidad para los datos, la cual es conocida como distribución libre (distribución free). 
 
 
Wilcoxon; La prueba de los rangos con signo de Wilcoxon es una prueba no 
paramétrica para comparar la mediana de dos muestras relacionadas y determinar 
si existen diferencias entre ellas. Se utiliza como alternativa a la Prueba T Student 





Estadístico a usar; “El contraste se basa en el comportamiento de las diferencias 
entre las puntuaciones de los elementos de cada par asociado, teniendo en cuenta 
no sólo el signo, sino también la magnitud de la diferencia”. (Anderson, y otros, 2008)  
 




𝑛1(𝑛1 + 𝑛2 + 1)
2
√𝑛1𝑛2(𝑛1 + 𝑛2 + 1)
12
~𝑁(0,1) 
Formula 7: Wilcoxon  
 
Luego de tener una fundamentación científica del tema a investigar ésta debe plasmarse 
en la empresa en estudio, para lo cual se eligió a la empresa Quiñones Industrial Trujillo 
S.R.L. (QUIT S.R.L.) es una empresa dedicada al diseño y fabricación de muebles en madera. 
Inició operaciones hace seis años bajo un concepto de fabricación bajo pedido, donde el 
cliente solicitaba un diseño propio y se procedía a su fabricación. En los últimos tres años, 
y ya formalizada como QUIT S.R.L, este concepto cambio y se empezó a trabajar bajo la 
fabricación productos en línea, debido a la notoria pérdida de material durante el proceso 
de producción a pedido; sin embargo, la empresa continúa con el servicio de producción a 
pedido, pero es mínimo. La empresa ha crecido económicamente en los últimos años, lo 
cual le ha permitido mejorar su capacidad productiva. 
En la empresa laboran seis personas en el área de producción, dos en el área comercial y 
dos en la parte administrativa. Normalmente se trabaja un turno diario de ocho horas, con 
posibilidad de extenderlo dos horas adicionales diarias. En ocasiones de altos niveles de 
demanda se contrata personal temporal o se recurre a la subcontratación para poder 
satisfacer las necesidades. 
Actualmente en el área de producción, se están produciendo pérdidas económicas debido 
a que los insumos utilizados para la fabricación de los modulares, no se requieren 
estratégicamente de acuerdo a una demanda establecida, generándose en algunos casos 
roturas de stock, con la consiguiente retrasó de producción, horas muertas, costos por 
perdida de pedidos, entre otros y en otros casos se solicita en demasía algunos de estos 




que la entrega de los productos finales no se dé en las fechas establecidas generando que 
los clientes desistan de sus compras ocasionando se queden en stock. 
Al tener productos en stock se disminuye la producción, por lo tanto, al personal que está 
laborando con un ritmo de trabajo habitual, se ve forzado a disminuirlo, a tener tiempos 
muertos o en lo peor de los casos ya no ser necesarios para la producción.   
No cuenta con un plan de trabajo para realizar sus actividades deseadas lo cual genera 
imprevistos que impiden el avance de la producción, generando retrasos a los clientes 
internos  de la cadena de valor en la empresa. 
De continuar con esta situación la empresa va a seguir teniendo pérdidas económicas las 
cuales generan que su capacidad competitiva disminuya cada vez más con posibilidad de 
salir del mercado.  
Por lo cual esta investigación se propone diseñar la planeación de requerimiento de  
materiales para disminuir  sus costos de inventarios y así contribuir a solucionar los  
problemas que surgen en el área de producción y almacén. 
 
1.1. Problema  
 
¿Cómo el diseño de un plan de requerimientos de materiales impactará en los costos 







1.2. Objetivos  
 
1.2.1. Objetivo general  
 
Determinar el impacto en los costos del diseño de un plan de requerimientos 
de materiales en la empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. en el año 2014. 
 
 





- Realizar un diagnóstico situacional de la empresa QUIT S.R.L.  
- Determinar el pronóstico de la demanda.  
- Determinar el plan agregado de producción.  
- Determinar el plan maestro de producción.    
- Determinar el BOM de materiales.  
- Determinar el Número de Inventario a emplear.  
- Determinar los costos del MRP. 
- Determinar el impacto del MRP en los costos de inventario. 
















El Diseño un plan de requerimientos de materiales disminuye los costos de inventarios 







 Variable Independiente, cuantitativa: plan de requerimiento de 
materiales, el cual responde a las preguntas cuando y cuanto 
aprovisionarse de materiales, constituido por una lista de materiales de 
cada uno de los componentes que han de ser fabricados y medido a través 
de la cantidad óptima de pedido. 
 Variable Dependiente, cuantitativa: costos inventarios, el cual 
comprende todos los costos procedentes de su compra, así como son los 
costes relacionados con el almacenamiento y el mantenimiento del 
inventario durante un determinado período de tiempo. 
 









Tabla 3: Operacionalización De Variables 










El plan de 
requerimiento de 
materiales 





Plan de requerimiento de materiales: Es una lista de materiales de cada uno de los 
componentes que han de ser fabricados, especificando cantidades y fechas en que han de 
ser lanzadas las ordenes de fabricación, alimentados por PMS, BOM, Stocks: 
Requerimientos netos de cada componente o SKU por producto final. 
 
Und de SKU/ 
producto final 
Razón 
Cantidad Económica de pedido: Presenta la cantidad óptima de bienes a reordenar.  










El costo de los 
Inventarios 
comprenderá 
todos los costos 
procedentes de 
su compra, así 
como otros 
costos en los que 
se haya incurrido 
y ubicación 
actuales. 
Costo de Pedido: Costo ocasionados por las actividades realizadas en una solicitud de 
reaprovisionamiento de existencias.  







Costo de Mantener: Costo de existencias que dependen tanto de la cantidad como del 
tiempo que permanecen éstas en el inventario. 




Costo de artículos: Se refiere al precio de compra de algún artículo que la empresa 
adquiere o esta produzca.  
                                                             𝐶𝐴 = 𝑃 ∗ 𝐷 






Se usa el método experimental, pues se pretende manipular la variable 
independiente para observar su efecto en la dependiente en una prueba de pre test 
y post test. 
2.5. Tipos de estudio 
 
Será un estudio Aplicado, porque se hará uso de los conocimientos teóricos de la 
planeación de requerimiento de materiales y costos de inventario para dar solución a 
la realidad problemática de la empresa en estudio.  A su vez es un estudio 
Experimental, porque manipula intencionalmente la gestión de requerimiento de 
materiales a través del plan de requerimiento de materiales para ver su impacto en 
los costos de inventarios en la empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. 
2.6. Diseño de investigación 
 
Pre experimental: Existe un comprobación mínima de la variable 
independiente, se trabaja con un solo grupo (G) al cual se le aplica un estímulo 
(Plan de Requerimiento de Materiales) para determinar su efecto en la variable 
dependiente (costos de inventario) , aplicándose una pre prueba y post prueba 
luego de aplicado el estímulo.       
 
Diseño de la investigación 
        G O1 X O2 
 
 
         Pre-prueba                  post-prueba 
 
G: grupo o muestra 
O1, O2: observaciones de los costos de inventario  
X: MRP  
 
2.7. Población y muestra 
 
Población: La población está constituida por los 15 tipos de materiales que intervienen 
para la fabricación del modular Box.  







 Bastidores de madera de Tornillo 5 cm 
 Cola pegamento  
 Clavos 1 ½ x 15 
 Clavos 2’’ x 12  
 Lijas P80   
 Triplay doble 
 Tela Tapiz  
 Tela Camino 
 Espuma ¼” 
 Espuma 3” 
 Grapas  
 Hilo  
 Pegamento terocal  
 Tornillo P ¼ x 5 cm   
 
 
Muestra: En este caso no se tendrá que escoger una muestra, ya que se tomará los 15 
tipos de materiales para la producción, por lo que la muestra será censal. 
 
2.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
- Para evaluar la gestión actual de requerimiento de materiales de la empresa QUIT 
S.R.L., se recurre al administrador y base de datos de archivos como fuente de 
investigación, las técnicas a aplicar son la entrevista, la revisión de base de datos y 
observación de campo, para lo cual se utiliza como herramientas la guía de 
entrevista, la ficha de recolección de datos, diagrama de operaciones de procesos 
y un flujo grama, para lograr conocer la gestión de requerimiento de materiales.  
- Luego de la evaluación de la gestión actual se efectúa el análisis de la base de datos 
como fuente de investigación, la técnica a aplicar es el método clásico de 
pronóstico, para lo cual se utiliza como herramienta el programa Microsoft Excel, 
para lograr conocer la demanda del periodo siguiente.   
   
- El Análisis de información  de la demanda proyectada, análisis bibliográfico y 
revisión de base de datos como fuente de investigación, a  la cual se le aplica la 
técnica de análisis documental, para la cual se usa como herramienta el programa 





- Con la base del plan agregado de producción y la base de datos como fuente de 
investigación se calcula el PMP, la técnica a aplicar es el análisis documental y/o 
tablas PMP, para lo cual se utiliza como herramienta el programa Microsoft Excel.  
 
- Se recurre al personal (maestro carpintero) y los archivos de la empresa como 
fuente de investigación, a la cual se le aplica la técnica de Observación de Campo, 
para la cual se usa la herramienta el programa  Microsoft Excel, para lograr 
determinar el BOM de materiales (lista de materiales). 
 
- Se recurre a la base de datos, boletas y/o facturas  como fuente de investigación, 
la técnica a aplicar es el análisis de costos, tablas de MRP, para lo cual se emplea 
como herramienta el programa Microsoft Excel, para lograr conoces los costos de 
MRP.  
 
- Se recurre a la base, a los datos obtenidos de los costos y lote óptimo de compra 
como fuente de investigación, empleando el método de Wilcoxon, calculado en el 
SPSS VS 20.0. Para determinar el impacto. 
    
- Evaluación Económica Financiera, Análisis de información de los resultados, la 
técnica a aplicar es son tablas de flujo de caja, para lo cual se utiliza como 
herramienta el programa Microsoft Excel (hoja de cálculo). 
2.9. Métodos de análisis de datos 
Análisis descriptivos: Se analiza el comportamiento de la variable del plan de 
requerimiento de materiales y su impacto en costos, tabulando sus resultados en 
tablas de contingencia. 
Análisis ligados a las hipótesis: Para determinar el impacto del MRP en los costos de 
inventario, se hace la metodología de Wilcoxon en el software de SPSS VS 20.0 por 
corresponder a variables de escala de razón.  
2.10. Aspectos éticos  
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados,  la 
confiabilidad de los datos suministrados por la empresa y  la identidad de los individuos 






Para realizar un  diagnóstico situacional de la empresa Quiñones Industrial Trujillo se 
procede a mostrar los siguientes puntos.   
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 
QUIÑONES INDUSTRIAL TRUJILLO S.R.L. (QUIT S.R.L.) es una empresa dedicada al 
diseño y fabricación de muebles en madera. Inició operaciones hace 5 años bajo un 
concepto de fabricación bajo pedido, donde el cliente solicitaba un diseño propio y se 
procedía a su fabricación. En los últimos 2 años, y ya formalizada como QUIT S.R.L, este 
concepto cambio y se empezó a trabajar bajo la fabricación productos en línea, debido 
a la notoria pérdida de material durante el proceso de producción a pedido; sin 
embargo, la empresa continúa con el servicio de producción a pedido, pero es mínimo. 
La empresa ha crecido económicamente en los últimos años, lo cual le ha permitido 
mejorar su infraestructura y personal. 
 
En la empresa laboran 6 personas en el área de producción (aunque esta está diseñada 
para 100 trabajadores), 2 en el área comercial y 2 en la parte administrativa. 
Normalmente se trabaja un turno diario de 8 horas, con posibilidad de extenderlo 2 
horas adicionales diarias. En ocasiones de altos niveles de demanda se contrata 
personal temporal o se recurre a la subcontratación para poder satisfacer las 
necesidades. 
 











Figura 4: logotipo de la empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. 




3.1.1. Razón social 
La razón social de la empresa “QUIÑONES INDUSTRIAL TRUJILLO S.R.L.” o “QUIT 
S.R.L”, siendo su número de RUC 20482467882. 
3.1.2. Ubicación geográfica  
 
Está ubicada en Prolongación Unión N° 1413– Trujillo - La Libertad, LATITUD 
8°05’54.28”   S Y 79°00’43.63” O 
 















Figura 5: Ubicación geográfica de la empresa QUIT S.R.L. 
Fuente: Internet - Google Maps 
 
3.1.4. Giro del negocio 
 
QUIT S.R.L. se dedica con éxito a la fabricación y venta de muebles de sala, cocina y 





3.1.5. Estructura Organizacional  
La empresa está integrada de tal forma, que todas las decisiones son tomadas por 
el Gerente General   
La empresa no tiene manual detallado de las funciones que le corresponden a cada 
departamento, sin embargo definimos algunos cargos: 
Gerencia general 
Constituida por el propietario, quien toma decisiones, contrata al personal, verifica 
el producto final, investiga y proyecta los nuevos diseños y aprueba las órdenes de 
compra. 
Secretaria 
Encargada de emitir y recepcionar documentos, boletas, facturas y otros, se 
encuentra bajo las órdenes de la Gerencia. 
Departamento Contabilidad 
Se cuenta con un Contador externo que se encarga de llevar los registros contables, 
elaborar planillas, pagos de planilla, pago de impuestos, ingresos y egresos de la 
empresa, así como la elaboración de los estados financieros. 
Departamento de Producción 
Constituida por las áreas de: 
-  Área de Almacén 
Almacén materia prima 
Almacén producto terminado 
- Área de Carpintería  
 Cuenta con un jefe de carpintería, con su principal función de estar al 
pendiente de todas las actividades a realizar dentro del área como también 
de estructurar la ejecución del armado de los diferentes modelos de 
muebles modulares y participar en la ejecución.    
- Área de Laqueado y Pintura 
Cuenta con un jefe de laqueado y pintura, con su principal función ser 
responsable de todas las ejecuciones realizadas en su área de trabajo como 
también  de preparar los colores de laca para realizar el cubrimiento del 







-  Área de Tapicería  
Cuenta con un jefe de tapizado, con su principal función es gestionar las 
confecciones realizadas en el área de trabajo como también intervenir en 
la realización del tapizado de un modular y otros muebles. 
Departamento Ventas 
Es el que tiene trato directo con el cliente, capta los pedidos y está pendiente de 
los gustos y modificaciones que solicita el cliente. Se encuentra conformada por 1 
persona o muchas veces el mismo gerente. 
Logística 
Es el departamento que se encarga de la compra, recepción y verificación de los 
Insumos solicitados y la entrega del producto terminado. 















Figura 6: Organigrama de la empresa Quiñones Industria Trujillo 
Fuente: Empres Quiñones Industrial Trujillo 
Gerencia General  
Dpto. de Producción  
Almacén  
Carpintería  
Laqueado y Pintura  
Tapicería  










3.2. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
3.2.1. Visión 
Llegar a ser líderes en la industria de muebles a nivel nacional con sus 
tecnologías propias y por desarrollar para la fabricación de nuestros productos 
estableciendo sucursales de tiendas con una notable perspectiva de 
exportación. 
3.2.2. Misión 
Somos una organización que manufactura y comercializa muebles para oficina, 
hogar o exteriores, ofreciendo  servicios de decoración preocupándonos en 
brindar la mejor calidad comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes. 
3.2.3. Objetivos organizacionales 
- Posicionarse en el mercado regional y nacional, con un alto grado de 
calidad, eficiencia y productividad. 
- Generar empleos directos e indirectos. 
- Contribuir a la generación de un movimiento socio – cultural.  
- Colocar en el mercado local y regional un producto de excelente calidad 
y prestigio. 
 
3.3.  PROCESO PRODUCTIVO 
 
La empresa Quiñones Industrial Trujillo se dedica a la reparación, producción y venta 
de toda clase muebles domésticos y de oficina.; de ellos  los productos que se fabrican 
en mayor cantidad son los modulares para todo tipo de ambientes, dentro de estos el 
producto estrella es el modular box. Como se observa en el anexo figura 7 ,8 y en la 
tabla 4, la cual demuestra que se demandó  308 unidades que genera el 49% de la 
venta la venta total del año 2013. 
 
Los principales insumos que utiliza la empresa son maderas de Pino, cedro, tornillo, 




espuma y materiales de tapicería.  
Para la producción del  modular box se sigue el siguiente proceso: 
Como se aprecia en la Figura 9 se inicia con la inspección de la madera, con la 
finalidad de verificar el grado de humedad y/o presencia de Rajaduras o 
imperfecciones naturales; Luego son llevadas al área de carpintería para cortarlas 
a la medida requerida según moldes y/o medidas dadas por planos, luego se 
desbasta la madera para dar la medida adecuada dado por las imperfecciones del 
corte; en caso de las planchas de triplay y Maderba se tiene que lijar puesto que 
son las partes externas que van recubiertas de tela pero al no hacer el lijado puede 
dañar la tela o espuma. 
 
En la misma Área se procede a unir las piezas ya cortadas para formar el esqueleto 
del modular; seguidamente se realiza la unión para el respaldar y el asiento.  
Luego pasa al área de tapicería donde se arma el respaldar y el  asiento colocando 
la espuma de 3 pulgadas, previamente recortadas a la medida, y son recubiertos 
con tela tapiz y sujetadas con grapas.  
Antes de que entre la tela tapiz se recorta a la medida del esqueleto, asiento y 
respaldar para luego unir las piezas de tela en la máquina de coser  por separado 
las tres partes.  
Lo mismo se realiza con el esqueleto, en la parte laterales se le coloca espuma de 2 
cm de espesor la cuan se sujeta con grapas y  luego se coloca la tela que también  
se sujeta con grapas. 
 Seguidamente se une con tornillo el respaldar y asiento al esqueleto tapizado con 
grapas. Para saber los materiales utilizados, en las cantidades, precios y lead time 
se puede apreciar en la Tabla 5.  
 
Para la veracidad de los datos en la toma de tiempos se realizó el análisis de las 




DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN MODULAR BOX 
Empresa: Quiñones Industrial Trujillo S.R.L  Diagrama: Operaciones de Proceso   Fecha: 11/09/2014       







Figura 4: Diagrama de operaciones del proceso de fabricación modular box 
Figura 9: Diagrama de operaciones del proceso de fabricación modular box 
Elaboración: Propia 
Figura 9: Diagrama de operaciones del proceso de 
fabricación modular box. 
Fuente: Tabla 6 – Toma de tiempos del proceso 




Tabla 5: Lista de materiales para elaborar un modular box 
 
LISTA DE MATERIALES PARA ELABORAR UN MODULAR BOX 










  LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA           
203 CLAVOS 1 1/2'' X 15 KG 0.18 1.70 0.31 1.00 
204 CLAVOS 2'' X 12  KG 0.24 1.73 0.42 1.00 
342 PEGAMENTO COLA KG 0.15 18.00 2.70 1.00 
206 MADERA TORNILLO 1"X 4" 55.5 CM (BASTIDOR) UNID 20 0.58 11.60 3.00 
209 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 47 X 15  8 MM 
(RESPALDAR) UNID 2 7.03 14.06 2.00 
209 TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 47 x 15  8 MM (ASIENTO) UNID 2 7.03 14.06 2.00 
210 MADERBA PLANCHA 65 X 30 CM (CUERPO) UNID 2 11.38 22.76 2.00 
210 MADERBA PLANCHA 37 X 13.5 CM (CUELLO) UNID 2 7.04 14.08 2.00 
175 LIJA P 80 B PLANCHA  UNID 0.2 2.20 0.44 0.13 
117 TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM UNID 8 0.60 4.80 0.04 
  LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA        
298 GRAPAS 13/12" 8 MM  UNID 200.00 0.02 4.40 2.00 
315 PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6")(62X60) UNID 2 4.33 8.66 2.00 
324 HILOS CARRETES MARRON CLARO  M 30 0.01 0.30 1.00 
329 TELA CUERINA M 12 1.80 21.60 2.00 
343 TELA CAMINO  M 1 1.03 1.03 2.00 
330 PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' UNID 2 5.00 1.65 2.00 
331 PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. ML 35 0.01 0.35 0.13 




3.5.  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
 
En esta empresa dedicada a la fabricación de muebles, con su producto estrella 
modular box, se gestiona su cadena de suministros de la siguiente manera:  
 
3.5.1. GESTIÓN COMERCIAL 
 
 
Apreciando en la Figura 10 el proceso de gestión comercial comienza con la 
cotización de venta, para lo cual, si la cotización es atractiva, el cliente dará una 
orden para requerir dicho producto, la cual pasa  a almacén como un requerimiento 
de venta, para así poder verificar si el producto pedido se encuentra en stock del 
almacén, pues si no está, se emite una orden al departamento de compras y 
producción, para mandar a comprar los materiales que se necesiten para dicha 
orden y comenzar la fabricación del producto. Pero si el producto se encuentra en 
almacén, se dará paso al despacho de dicho producto con su respectiva boleta y/o 
factura emitida por el departamento de finanzas, teniendo un registro de ventas y 
centralizando la información al departamento de contabilidad para establecer los 
estados financieros.    
 
Luego de saber la gestión comercial es bueno saber que la empresa no cuenta con 
publicidad, el único medio de difusión de sus productos es a través de una tienda y 
el medio de comunicación boca a boca. También en mercado de venta de muebles, 
donde se desenvuelve la empresa, toma más en cuenta el prestigio de la misma y 
su trayectoria medida en años, pero, en los últimos años se ha visto perjudicado 
con el ingreso de los supermercados donde en su cartera de productos ofrecen la 













Figura 10: Flujograma gestión de ventas de la empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. 




3.5.2. DESCRIPCIÓN GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 
 
La gestión de la producción apreciada en la Figura 11 da comienzo en el 
departamento de ventas la cual realiza una evaluación de la demanda 
empíricamente en base a la experiencia dada por el paso de los años, también 
acoge los pedidos realizado por sus clientes, luego de tener una cifra de las 
cantidades dadas ya sea por la experiencia o los pedidos pasa al departamento de 
producción como una orden de producción para que se dé comienzo a la 
fabricación. 
Comienza la fabricación realizando un análisis de las cantidades de material a 
utilizar, luego realiza una lista para enviarlo a almacén para confirmar si la 
cantidad de materiales a utilizar son suficientes para iniciar la producción, de lo 
contrario, almacén tendrá que enviar al departamento compras una lista de las 
cantidades necesarias a utilizar, el departamento de compras realiza la cotización 
de los materiales a utilizar con sus principales proveedores, luego de tener en 
cantidades monetarias la cifra a necesitar para la compra, solicita a finanzas el 
dinero, luego de que finanzas evaluara la compra y haga la entrega de dinero se 
procede con la compra de materiales llevando los vouchers de compra a 
contabilidad para que lleve un control de sus estados financieros. 
 Compras, con los materiales de la lista hace entrega  a almacén, almacén por su 
parte ingresa los materiales a su lugar de acopio, luego se informa a producción 
de que los materiales ya están disponibles para la producción, le hace entrega de 
lo que necesita y el jefe de producción se hace cargo de distribuir lo que necesita 










También tenemos que comprender  que la empresa Quiñones Industrial Trujillo  
cuenta con un local de una planta, en el cual se encuentra la planta de producción 
donde se realiza todo el proceso productivo, dividido en tres áreas, donde 
también se encuentran sus almacenes de materia prima y producto terminado; 
en el almacén de producto terminado cuentan con una pequeña oficina para 
tramitar cualquier tipo de documentación necesaria, tramitada por la secretaria 
o el gerente. La empresa no cuenta con un sistema de red, ni un software para 
llevar el control de producción e inventarios, siendo la producción de forma 
manual e informal  sin un registro de inventario de materias primas y producto 
terminado.   
Cuenta con 10 máquinas distribuidas en las diferentes áreas para realizar las 
actividades del proceso productivo. Éstas tienen un promedio 3 a 10 años de 
antigüedad y trabajan eléctricamente. El mantenimiento que recibe cada es de 2 
a 3 veces al año.  
Además cuenta con un medio de transporte para la entrega de pedido y/o 





























 Figura 11: Flujograma gestión de producción de la empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. 






 3.5.3. DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA  
 
El proceso de abastecimiento se realiza en periodos indeterminados y el tiempo 
que demora  la llegada de la materia prima (lead Time)  dependen del tipo de 
producto puesto que los proveedores exigen una plazo de tiempo para poder hacer 
el despacho del material solicitado. En la Figura 12 se puede ver que hay un 
requerimiento interno, el cual sería el pedido por parte del área de producción. 
Luego en el almacén se revisa la cantidad de stock y si es necesario abastecerse, 
realizando un pedido de compra; una vez realizado el pedido de compra se procedo 
a la cotización de la compra para luego generar la orden de compra a emitir al 
proveedor desde el departamento de compras.  
Luego el que el proveedor entrega o envía sus productos pasa nuevamente al 
Almacén respectivamente con su factura y/o boleta de dicha transacción 
económica vista por el departamento de finanzas que luego no anota en su registro 
de compras; también pasa a la parte contable los costos realizados por las compras 


















Figura 12: Flujo grama gestión de logística de la empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. 






3.6. REVISIÓN DE BASE DE DATOS  
 




DEMANDA HISTÓRICA MODULAR BOX  




































3.7. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA  
 
Siguiendo con el cumplimiento de los objetivos a continuación se presenta el 
pronóstico de la demanda.  
Se comparó entre tres tipos de pronósticos la de promedio móvil con un error 
cuadrado medio 29, mínimos cuadrados con un error típico de 14.13 y regresión lineal 
error típico de 4.72. De las tres tipos de pronóstico se escogió la de la regresión lineal 
por tener el menor error de 4.72 y un coeficiente de correlación de 0.79 siendo uno de 
los métodos con más aproximación a R=1; cuyos resultados se observan en el Anexo, 
tabla 34 y 35.     
Para realizar el pronóstico de la demanda a nuestro caso de estudio  la que más se 
ajusta es el pronóstico a corto plazo, utilizando la regresión lineal la cual ajusta una 
recta de tendencia a una serie de antecedentes históricos y después proyecta la recta 
al futuro para pronosticarla.  
 
Tabla 8: Demanda del año 2012 – 2013 del modular box 
 





ESTACIONAL 2012 2013 
ENERO 23 20 22 1.10 
FEBRERO 16 24 20 1.03 
MARZO 9 22 16 0.79 
ABRIL 8 25 17 0.85 
MAYO 6 22 14 0.72 
JUNIO 19 17 18 0.92 
JULIO 14 30 22 1.13 
AGOSTO 13 27 20 1.03 
SEPTIEMBRE 9 33 21 1.08 
OCTUBRE 12 29 21 1.05 
NOVIEMBRE 17 31 24 1.23 
DICIEMBRE 14 28 21 1.08 
TOTAL 160 308     
PROMEDIO  13 26 20   
 
 








HISTÓRICO DE VENTAS 






Tabla 8: ECUACIÓN MÍNIMOS CUADRADOS PARA LAS TENDENCIAS A 





Figura 13: Tendencia con respecto a la demanda del año 2012 – 2013 del modular box 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. 
















Error (Syx) 4.72 
Coeficiente Correlacional 0.79 
Coeficiente de Determinación 62.4% 
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. 
 









ENERO 30 1.103 33 
FEBRERO 31 1.026 32 
MARZO 32 0.795 26 
ABRIL 33 0.846 28 
MAYO 34 0.718 24 
JUNIO 35 0.923 32 
JULIO 36 1.128 40 
AGOSTO 36 1.026 37 
SEPTIEMBRE 37 1.077 40 
OCTUBRE 38 1.051 40 
NOVIEMBRE 39 1.231 48 




























DEMANDA DE LOS AÑOS 2012 – 2013 – 2014 














Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. 
 
Figura 14: Demanda de los años 2012 – 2013 – 2014 
 
 
DEMANDA DE LOS AÑOS 2012 – 2013 - 2014 
MES 2012 2013 2014 
ENERO 23 20 33 
FEBRERO 16 24 32 
MARZO 9 22 26 
ABRIL 8 25 28 
MAYO 6 22 24 
JUNIO 19 17 32 
JULIO 14 30 40 
AGOSTO 13 27 37 
SEPTIEMBRE 9 33 40 
OCTUBRE 12 29 40 
NOVIEMBRE 17 31 48 
DICIEMBRE 14 28 43 
TOTAL 
ANUAL 


























Figura 14: Demanda de los años 2012 – 2013 – 2014 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
Se observa en la figura 14, la tendencia  de la demanda histórica 
apreciándose que en los meses de abril y mayo hay un declive de las 
ventas luego vuelve a subir en los meses de junio y julio para mantenerse 
y decaer en los meses antes misionados; al pronosticar el año 2014 se 
nota claramente con respecto a los otros años que hay una  proposición 




3.8. CÁLCULO DE LOS COSTOS DE INVENTARIO ACTUAL  
3.8.1 Costo de pedido 
Es el costo de hacer una compra, consiste en los costos de oficina para hacer y procesar una 
requisición de compra. En general, el costo del pedido incluye cualquier costo cuya 
magnitud o cantidad se ve afectado por el número de pedidos procesados durante un 
periodo dado. A continuación se detallan los costos en el cual incurre la empresa.  
El costo de remuneración/año es el costo que se genera la empresa al tener que remunerar 
al jefe de Logística por generar una compra de insumos y/o materiales al año.  
Remuneraciones/año   S/. 1164.44 
Fuente: Anexo, Tabla 11 Remuneraciones /año  
Los gastos generales de oficina/año representan a todo el material de apoyo que facilitará 
la adquisición de materiales para fabricar los muebles. 
Tabla 12: Gastos generales oficina/año 
GASTOS GENERALES OFICINA/AÑO 
AGUA S/. 129.09 
ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 238.13 
  ÚTILES DE ESCRITORIO S/. 115.60 
MATERIAL DE LIMPIEZA S/. 87.00 
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS S/. 540.00 
VARIOS S/. 126.00 
COSTO TOTAL S/. 1235.81 
Fuente: Anexo, tabla 13 Gastos generales 
 
Resumen  
Remuneraciones/año    S/. 1164.44 
Gastos generales de oficina/año S/. 1235.81 
Total/Año    S/. 2397.25 
 
Además la empresa incurre en costos de transporte para los siguientes materiales, 





Costo de Transporte/año  S/. 1200 
Fuente: Anexo, tabla 14 Cálculo del costo de transporte al año  
a. Determinación del número de órdenes de compra de materiales por año.  
 
Según datos históricos en promedio el número de pedidos realizados al año para la 
compra de los materiales es de  48 
      
b. Cálculo de Costo de pedido  
 





# 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 
 







𝑆 = 49.94 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
El costo de pedir (incluyendo costos de transporte) es:  




𝑆 = 99.94 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 
Dónde:  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 =  49.94 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 1200 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠   






3.8.2 Costo del Mantenimiento del Inventario  
Es el costo ocasionado por mantener inventario los materiales. Se expresa en un 
porcentaje del precio del material. Y se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 
𝐻 = 𝑇𝑎𝑠𝑎(%) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 
En la tabla  15 se muestran los siguientes rubros más significativos para el cálculo de este 
costo según la Superintendencia de Banca y seguros y AFP:  
Tabla 15: Tasa de conservación del costo de mantener una unidad 
 
TASA DE CONSERVACIÓN DEL COSTO DE MANTENER UNA UNIDAD 
RUBRO PORCENTAJE (%) 
DINERO INMOVILIZADO (INTERÉS) 3 
MANIPULACIÓN  3 
OBSOLESCENCIA  2 
DETERIORO DE LA CALIDAD 3 
PERDIDAS  2 
MANTENER REGISTRO DE INVENTARIO 2 
TOTAL 15 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. 
Como ejemplo, a continuación realizamos el cálculo del costo de pedido anual para el 
ítem clavos 1 1/2'' x 15, considerando los siguientes datos: 
𝑇𝑎𝑠𝑎 = 0.15 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 1.70 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
Reemplazando en el modelo tenemos  
𝐻 = 0.15 𝑇𝑎𝑠𝑎 ∗ 1.70 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
𝐻 = 0.2550 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 








Tabla 16: Costo de mantener una unidad en inventario por material utilizado 
 
COSTO DE MANTENER UNA UNIDAD EN INVENTARIO POR MATERIAL UTILIZADO 









LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA     
CLAVOS 1 1/2'' X 15 1.70 0.2550 
CLAVOS 2'' X 12  1.73 0.2595 
TEXNO COLA PEGAMENTO  18.00 2.7000 
MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  7.00 1.0500 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM 46.90 7.0350 
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM 184.50 27.6750 
LIJA P 80 B PLANCHA  2.20 0.3300 
TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM 0.60 0.0900 
LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA      
GRAPAS 13/12" 8 MM  0.02 0.0033 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") 65.00 9.7500 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  0.01 0.0021 
TELA CUERINA 1.80 0.2700 
TELA CAMINO  1.03 0.1545 
PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2''  5.00 0.7500 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. 43.00 6.4500 
 







Cálculo del costo total del inventario antes de aplicar el sistema MRP  
a. Costo de pedido Anual  






𝐶𝑃 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  
𝑆 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
𝐷 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 
𝑄 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎  
 
Como ejemplo, a continuación realizamos el cálculo del costo de pedido anual para el 
ítem clavos 1 1/2'' x 15, para este caso se considera los costos de transporte 
considerando los siguientes datos:  
𝑆 =  99.94 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  
𝐷 =  55.57 𝑘𝑔 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 17) 
𝑄 =  30 𝑘𝑔 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 18) 
𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠:  
   
𝐶𝑃 =
99.94 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 ∗ 55.57𝐾𝑔
30𝐾𝑔
 
𝐶𝑃 = 188.12 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 







b. Costo de mantenimiento de inventario Anual.  
 








𝐻 =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  
𝑄 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 
 
Como ejemplo, a continuación realizamos el cálculo de mantenimiento de inventario 
anual para el ítem clavos 1 1/2'' x 15, considerando los siguientes datos:  
𝐻 =  0.2550 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝐾𝑔  (𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 16)  
𝑄 =  30 𝐾𝑔 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 18)  




𝐾𝑔 ∗ 30 𝐾𝑔
2
 
𝐶𝑀 =  3.83 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
 









c. Costo de artículo  
Se refiere al precio de compra de todos los materiales  necesarios para la producción 
del modular box. 
 
𝐶𝐴 =  𝑃 ∗ 𝐷 
 
Dónde:  
𝐶𝐴 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜  
𝑃 =  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜  
𝐷 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜  
 
Como ejemplo, a continuación realizamos el cálculo en costo del clavo 1 1/2'' x 15, 
considerando los siguientes datos:  
 
𝑃 = 1.70  𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠  (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 19) 





𝐶𝐴 =  1.70
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝐾𝑔
∗ 55.57 𝐾𝑔 
 
𝐶𝐴 = 94.46 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
 










El costo total del inventario es la suma del costo de pedir anual, el costo de mantenimiento 
de inventario anual y el costo del artículo al año, por lo tanto se halló mediante la siguiente 
formula: 
 
𝐶𝑇 = 𝐶𝑃 + 𝐶𝑀 + 𝐶𝐴 
 
Como ejemplo se calculó el costo total del clavo 1 1/2'' x 15  
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑙𝑎𝑣𝑜 1 1/2 = 185.12 𝑁. 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 + 3.83 𝑁. 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 + 94.46 𝑁. 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
  
  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑙𝑎𝑣𝑜 1 1/2 = 283.41 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
 
En la tabla 20 se muestra el costo total de inventario de cada material, calculados de 










Tabla 20: Cálculo del costo total de inventario anual por material 
 
CÁLCULO DEL COSTO TOTAL DE INVENTARIO ANUAL POR MATERIAL 
DESCRIPCIÓN - NOMBRE 
COSTO DE 






ARTÍCULO      
(S/.) 
COSTO 
TOTAL           
(S/.) 
LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA         
CLAVOS 1 1/2'' X 15 185.12 3.83 94.46 283.41 
CLAVOS 2'' X 12  247.24 3.89 128.39 379.53 
TEXNO COLA PEGAMENTO  1154.34 5.40 831.60 1991.34 
MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  12305.91 13.13 43120.00 55439.03 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM 6152.95 17.59 28890.40 35060.94 
MDF PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM 5127.46 83.03 113652.00 118862.49 
LIJA P 80 B PLANCHA  153.82 3.30 135.52 292.64 
TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM 1230.59 4.50 1478.40 2713.49 
LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA          
GRAPAS 13/12" 8 MM  615.30 8.25 1355.20 1978.75 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) 2563.73 58.50 40040.00 42662.23 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  1845.89 0.26 129.36 1975.51 
TELA CUERINA 2052.16 24.30 6652.80 8729.26 
TELA CAMINO  205.22 11.59 317.24 534.04 
PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' (0.66X1) 3076.48 3.75 3080.00 6160.23 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. 2911.85 11.933 4635.40 7559.18 
  





3.9. PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN  
 
En teoría el desarrollo de planeación se emplea para decidir qué cantidad y tiempo 
serán utilizados en la producción de los próximos tres a dieciocho meses. Y como meta 
está enfocada en disminuir los costos de producción al modular Box controlando 
variables tales como: la razón de producción, nivel de labor, inventario, sub.-Contrato, 
etc. 
  
Tabla 21: Pronóstico de ventas en unidades  
 
PRONÓSTICO DE VENTA EN UNIDADES – JULIO A DICIEMBRE 2014 
 
PRODUCTO  JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
MODULAR BOX 40 37 40 40 48 43 
Fuente: Tabla 10 demanda de los años 2012 – 2013 – 2014. 
 
Tabla 22: Inventario final 
 
INVENTARIO FINAL 
TAMAÑO  MODULAR BOX   TOTALES  
UNIDADES  85   85 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
 
Tabla 23: Productividad 
   PRODUCTIVIDAD 
   CANTIDAD UNIDAD 
SE OBTIENE 1 PRODUCTO CADA    3.12 HORAS 
TRABAJADORES AL INICIO    6 PERSONAS 
Fuente: Tabla 6 – Toma de tiempos proceso productivo modular box 
 
Tabla 23: Días y horas laborables  
 
DÍAS LABORALES 
MES  JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
DÍAS  19 21 22 21 21 20 
 
HORAS LABORABLES  8 H/D 




𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 =  5 𝑆/./ℎ 
𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 =  7 𝑆/./ℎ 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 =  26.4 𝑆/./𝑝𝑒𝑟. (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 24) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =  7.64 𝑆/./𝑝𝑒𝑟. (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 25)  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  30 𝑆/./𝑢𝑛𝑖𝑑. (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 26) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑟 =  36.4 𝑆/./𝑢𝑛𝑖𝑑. (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 27) 




Tabla 28: Plan agregado de producción  
 
 PLAN AGREGADO DE PRODUCCIÓN DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014 
 JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL FORMULAS 
INVENTARIO INICIAL  85.00 5.20 21.28 31.04 35.53 33.34     
DEMANDA ESTIMADA  40.00 37.00 40.00 40.00 48.00 43.00     
DIAS DISPONIBLES  19.00 21.00 22.00 21.00 21.00 20.00     
PRODUCCIÓN REQUERIDA -25.00 51.80 38.72 28.96 32.47 29.66   DMDA + STOCK SEG - INV INICIAL  
HORAS DE PRODUCCIÓN REQUERIDA  
-78.00 161.62 120.82 90.37 101.32 92.55   
PRODUCCIÓN REQUERIDA X 
TIEMPO UNITARIO  
HORAS DISPONIBLES POR TRABAJAR  152.00 168.00 176.00 168.00 168.00 160.00   
DÍAS LABORABLES X HORAS DE 
TRABAJO  
TRABAJADORES REQUERIDOS  
-1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00   
HORAS DE PRODUCCIÓN/HORAS 
DISPONIBLES  
TRABAJADORES CONTRATADOS/DESP. 
7.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
TRABAJADORES REQUERIDOS - 
MES ANTERIOR 
STOCK DE SEGURIDAD REQUERIDO  20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00     
INVENTARIO FINAL  5.20 21.28 31.04 35.53 33.34 33.49 
  
UNID EXCEDENTE = (HORAS 
NORMALES - HORAS 
REQUERIDAS)/HORA POR UNIDAD 
PRODUCIDA 
COSTO DE CONTRATACIÓN/DESPIDOS  184.80 52.80 0.00 0.00 0.00 0.00 237.60   
COSTO DE HORAS NORMALES  -760.00 840.00 880.00 840.00 840.00 800.00 3440.00   
COSTO MANTENIMIENTO INVENTARIO  
1353.00 397.15 784.70 998.45 1032.96 1002.40 5568.67 
(INV INI + INV FINAL)/2 X COSTO 
UNITARIO 
COSTO TOTAL 777.80 1289.95 1664.70 1838.45 1872.96 1802.40 9246.27   
 




3.10. PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN – MIX DE PRODUCTOS 
El plan maestro ayudara saber cuánto debemos producir y fijar fechas para la distribución de productos, teniendo en cuenta la demanda 
pronosticada, los niveles de inventario y la capacidad de planta. 
Tabla 29: Plan Maestro de producción 
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014 







UNIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 
  MODULAR BOX UNID 1 10 10 10 10 9 9 9 9 
  LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA                     
203 CLAVOS 1 1/2'' X 15 KG 0.18 1.80 1.80 1.80 1.80 1.67 1.67 1.67 1.67 
204 CLAVOS 2'' X 12  KG 0.24 2.41 2.41 2.41 2.41 2.23 2.23 2.23 2.23 
342 TEXNO COLA PEGAMENTO KG 0.15 1.50 1.50 1.50 1.50 1.39 1.39 1.39 1.39 
206 MADERA TORNILLO 1"X 4" 55.5 CM (BASTIDOR) UNID 20 200.00 200.00 200.00 200.00 185.00 185.00 185.00 185.00 
209 TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 47 X 15  8 MM (RESPALDAR) UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 18.50 18.50 18.50 18.50 
209 TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 47 x 15  8 MM (ASIENTO) UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 18.50 18.50 18.50 18.50 
210 MADERBA PLANCHA 65 X 30 CM (CUERPO) UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 18.50 18.50 18.50 18.50 
210 MADERBA PLANCHA 37 X 13.5 CM (CUELLO) UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 18.50 18.50 18.50 18.50 
175 LIJA P 80 B PLANCHA  UNID 0.2 2.00 2.00 2.00 2.00 1.85 1.85 1.85 1.85 
117 TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM UNID 8 80.00 80.00 80.00 80.00 74.00 74.00 74.00 74.00 
  LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA                      
298 GRAPAS 13/12" 8 MM  UNID 200 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 1850.00 1850.00 1850.00 1850.00 
315 PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62 X 60) UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 18.50 18.50 18.50 18.50 
324 HILOS CARRETES MARRON CLARO  M 30 300.00 300.00 300.00 300.00 277.50 277.50 277.50 277.50 
329 TELA CUERINA M 12 120.00 120.00 120.00 120.00 111.00 111.00 111.00 111.00 
343 TELA CAMINO  M 1 10.00 10.00 10.00 10.00 9.25 9.25 9.25 9.25 
330 PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/4'' UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 18.50 18.50 18.50 18.50 
331 PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. L 0.35 3.50 3.50 3.50 3.50 3.24 3.24 3.24 3.24 




Tabla 29: Plan Maestro de producción 
 
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014 







UNIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 
  MODULAR BOX UNID 1 10 10 10 10 10 10 10 10 
  LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA                     
203 CLAVOS 1 1/2'' X 15 KG 0.18 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 
204 CLAVOS 2'' X 12  KG 0.24 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 
342 TEXNO COLA PEGAMENTO KG 0.15 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 
206 MADERA TORNILLO 1"X 4" 55.5 CM (BASTIDOR) UNID 20 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 
209 TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 47 X 15  8 MM (RESPALDAR) UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
209 TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 47 x 15  8 MM (ASIENTO) UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
210 MADERBA PLANCHA 65 X 30 CM (CUERPO) UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
210 MADERBA PLANCHA 37 X 13.5 CM (CUELLO) UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
175 LIJA P 80 B PLANCHA  UNID 0.2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
117 TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM UNID 8 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
  LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA                      
298 GRAPAS 13/12" 8 MM  UNID 200 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 
315 PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62 X 60) UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
324 HILOS CARRETES MARRON CLARO  M 30 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 
329 TELA CUERINA M 12 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 
343 TELA CAMINO  M 1 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
330 PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/4'' UNID 2 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
331 PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. L 0.35 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 
 





Tabla 29: Plan Maestro de producción 
 
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2014 







UNIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 
  MODULAR BOX UNID 1 12 12 12 12 11 11 11 11 
  LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA                     
203 CLAVOS 1 1/2'' X 15 KG 0.18 2.16 2.16 2.16 2.16 1.94 1.94 1.94 1.94 
204 CLAVOS 2'' X 12  KG 0.24 2.89 2.89 2.89 2.89 2.59 2.59 2.59 2.59 
342 TEXNO COLA PEGAMENTO KG 0.15 1.80 1.80 1.80 1.80 1.61 1.61 1.61 1.61 
206 MADERA TORNILLO 1"X 4" 55.5 CM (BASTIDOR) UNID 20 240.00 240.00 240.00 240.00 215.00 215.00 215.00 215.00 
209 TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 47 X 15  8 MM (RESPALDAR) UNID 2 24.00 24.00 24.00 24.00 21.50 21.50 21.50 21.50 
209 TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 47 x 15  8 MM (ASIENTO) UNID 2 24.00 24.00 24.00 24.00 21.50 21.50 21.50 21.50 
210 MADERBA PLANCHA 65 X 30 CM (CUERPO) UNID 2 24.00 24.00 24.00 24.00 21.50 21.50 21.50 21.50 
210 MADERBA PLANCHA 37 X 13.5 CM (CUELLO) UNID 2 24.00 24.00 24.00 24.00 21.50 21.50 21.50 21.50 
175 LIJA P 80 B PLANCHA  UNID 0.2 2.40 2.40 2.40 2.40 2.15 2.15 2.15 2.15 
117 TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM UNID 8 96.00 96.00 96.00 96.00 86.00 86.00 86.00 86.00 
  LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA                      
298 GRAPAS 13/12" 8 MM  UNID 200 2400.00 2400.00 2400.00 2400.00 2150.00 2150.00 2150.00 2150.00 
315 PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62 X 60) UNID 2 24.00 24.00 24.00 24.00 21.50 21.50 21.50 21.50 
324 HILOS CARRETES MARRON CLARO  M 30 360.00 360.00 360.00 360.00 322.50 322.50 322.50 322.50 
329 TELA CUERINA M 12 144.00 144.00 144.00 144.00 129.00 129.00 129.00 129.00 
343 TELA CAMINO  M 1 12.00 12.00 12.00 12.00 10.75 10.75 10.75 10.75 
330 PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/4'' UNID 2 24.00 24.00 24.00 24.00 21.50 21.50 21.50 21.50 
331 PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. L 0.35 4.20 4.20 4.20 4.20 3.76 3.76 3.76 3.76 





3.11. LISTA DE MATERIALES (BOM) 
 
Estructura general del producto 
 
El modular box de la fábrica Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. se encuentra en el nivel cero, en un primer nivel se encuentra la parte estructural 
del modular junto con el tapizado, en el Segundo nivel se encuentra la estructura sola en madera y la tela tapiz confeccionada, y en el tercer 









Figura 15: Niveles de la lista de materiales (BOM) 




















Figura 16: Lista de materiales (BOM) 





Tabla 30: Resumen de los niveles (BOM)  
 
RESUMEN DE LOS NIVELES (BOM) 
NIVEL BOM 0 A 
NIVEL BOM 1 B,C,D 
NIVEL BOM 2 E,F,O,P,S,T 
NIVEL BOM 3 G,H,I,J,K,L,M,N,Q,R 
 
Fuente: figura 15 niveles de la lista de materiales (BOM)  -  empresa Quiñones 
Industrial Trujillo S.R.L 
 
LISTA DE MATERIALES  
A continuación la lista de materiales para el modular box  
Tabla 30.1: Lista de materiales (BOM) 
 
LISTA DE MATERIALES (BOM) 




LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA     
CLAVOS 1 1/2'' X 15 KG 0.18 
CLAVOS 2'' X 12  KG 0.24 
TEXNO COLA PEGAMENTO  KG 0.15 
MADERA TORNILLO 1"X 4" 55.5 CM UNID 20.00 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 94 X 30 CM  8 MM UNID 2.00 
MADERBA PLANCHA 102 X 43.5 CM UNID 2.00 
LIJA P 80 B PLANCHA  UNID 0.2 
TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM UNID 8.00 
LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA      
GRAPAS 13/12" 8 MM  UNID 200 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) UNID 2.000 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  M 30 
TELA CUERINA M 12 
TELA CAMINO  M 1 
PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' (0.66X1) UNID 2 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. L 0.35 
 






3.12. CÁLCULO DE LAS CANTIDADES DE INSUMOS  
Para calcular los requerimientos de los materiales primero se determine el lote 
óptimo de compra y luego se realiza el cálculo de los requerimientos para el modular 
box y así satisfacer el programa maestro de producción. 
Cantidad Económica de pedido (CEP) 
En esta parte se determina el número óptimo de unidades que se debe pedir en cada 
orden.  







 Dónde:  
𝑄∗  =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  
𝐷 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 í𝑡𝑒𝑚 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜  
𝑆 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜, 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  
𝐼 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑒𝑛 %  
𝐶 =  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 í𝑡𝑒𝑚  
 
Para los cálculos de lotes económicos se consideran los siguientes costos:  
 
𝑆 = 99.94 Nuevos soles/pedido transportado 
𝐼 = 15.00% 𝑡𝑎𝑠𝑎 









Como ejemplo, a continuación realizamos el cálculo de la cantidad óptima de pedido 
(Q*) para el ítem clavos 1 1/2'' x 15, considerando los siguientes datos:  
𝐷 = 55.57𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 17)   
𝐶 = 1.70 𝑆/./𝑘𝑔 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 19)  





𝑄∗ = 208.70 𝐾𝑔 
 Ajuste de lote económico de compra  
Se ajusta los valores obtenidos con la formula anterior de acuerdo a las políticas de 
venta de los proveedores y a la presentación de material (ver anexo, tabla 31)  
Para los cálculos del ajuste de lote económico de compra se consideran lo siguiente: 
𝑄∗ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = (
𝑄∗
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐ó𝑛 
) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑄∗ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝑄∗ =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
Como ejemplo, a continuación realizamos el cálculo de ajuste de lote económico de 
compra  para el ítem clavos 1 1/2'' x 15, considerando los siguientes datos: 
𝑄∗ = 208.70 𝐾𝑔  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 30 𝐾𝑔 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 31) 
𝑄∗ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = (
208.70 𝐾𝑔
30 𝐾𝑔 
) = 6.96 𝐾𝑔 ≌ 7 𝐾𝑔 𝑅𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 
𝑄∗ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 7𝐾𝑔 ∗ 30 𝐾𝑔 
𝑄∗ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 210 𝐾𝑔 
En la tabla 32 Se muestra los resultados obtenidos en forma similar al ejemplo, para 




Número de pedidos 
Se halló el número de pedidos para cada insumo con la siguiente formula:  





𝐷 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  
𝑄∗ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
Como ejemplo calculamos el número de pedidos de clavos 1 1/2'' x 15 considerando 
los siguientes datos:  
𝐷 =  55,57 𝐾𝑔/𝑎ñ𝑜 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 17)  
𝑄∗ 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =   210 𝑘𝑔    
Reemplazando:  




𝑁ù𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑜𝑠 =  0.26 𝑎ñ𝑜 
En la tabla 32 Se muestra los resultados obtenidos en forma similar al ejemplo, para 
todos los materiales.  
Tiempo entre pedido  
Se halló tiempo entre pedidos en días para cada insumo con la siguiente formula:  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝑄∗
𝐷
∗ 52 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠  
Dónde:  
𝑄∗ = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  
𝐷 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  
Como ejemplo calculamos el tiempo entre pedidos del clavo considerando los 
siguientes datos:  
𝑄∗ 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =  210 𝑘𝑔  








𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
210 𝑘𝑔
55.57 𝑘𝑔
∗ 52 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 196.52 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 
En la tabla 32 se muestran los resultados obtenidos en la fórmula similar al ejemplo, 
para todos los materiales  
Punto de Reorden (PRO) e inventario de seguridad  
Se halló el punto de reordena para cada insumo con la siguiente formula:  
 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = 𝐷𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒  
 
𝐷 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  
𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  
 
Como ejemplo calculamos el punto de reorden del clavo 1 1/2'' x 15 considerando 
los siguientes datos: 
𝐷 =  55,57 𝑘𝑔/52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 17)  
𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎  
Reemplazando:  
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 =
55,57𝑘𝑔
52 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
∗ 1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
   
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = 1.07  𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
 
En la tabla 32 se muestra los resultados obtenidos en forma similar al ejemplo, para 





Se halló el inventario de seguridad para cada insumo con la siguiente formula:  
 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑍 ∗ 𝐷𝑆 ∗ √𝐿𝑇𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
 
 𝐷ó𝑛𝑑𝑒: 
𝑍 =  𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 % 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎. 
𝐷𝑆 =  𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟  
𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  
Como ejemplo calculamos el inventario de seguridad del clavo 1 1/2'' x 15 
considerando los datos para un nivel de confianza del 95% y usando el Z en tablas de 
1.96 (estos datos son constantes para todos los materiales)  
𝑍 =  1.96  
𝐷𝑆 =  0.87 𝐾𝑔 (𝑣𝑒𝑟 , 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 32) 
𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 =  1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜:  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1.96 ∗ 0.87 𝐾𝑔 ∗ √1 











 Tabla 32: Lote económico de compra para los materiales del modular box 
 
LOTE ECONÓMICO DE COMPRA PARA LOS MATERIALES DEL MODULAR BOX 

























MODULAR BOX  UNID 1 308 200 32 33 9 6 6 9 5 
LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA                       
CLAVOS 1 1/2'' X 15 KG 30.00 55.57 1.70 208.70 210.00 1 196.52 1.07 1.71 0.87 
CLAVOS 2'' X 12  KG 30.00 74.22 1.73 239.09 240.00 1 168.16 1.43 2.28 1.16 
TEXNO COLA PEGAMENTO  KG 4.00 46.20 18.00 58.48 60.00 1 67.53 0.89 1.42 0.72 
MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  UNID 1.00 6160.00 7.00 765.50 766.00 9 6.47 118.46 189.35 96.61 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM UNID 1.00 616.00 46.90 93.52 94.00 7 7.94 11.85 18.94 9.66 
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM UNID 1.00 616.00 184.50 47.15 48.00 13 4.05 11.85 18.94 9.66 
LIJA P 80 B PLANCHA  UNID 1.00 61.60 2.20 136.55 137.00 1 115.65 1.18 1.89 0.97 
TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM UNID 20.00 2464.00 0.60 1653.68 1660.00 2 35.03 47.38 75.74 38.64 
LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA                        
GRAPAS 13/12" 8 MM  UNID 1000.00 61600.00 0.02 43180.22 44000.00 2 37.14 1184.62 1893.54 966.09 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) UNID 6.00 616.00 65.00 79.44 84.00 8 7.09 11.85 18.94 9.66 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  M 250.00 9240.00 0.01 20964.18 21000.00 1 118.18 177.69 284.03 144.91 
TELA CUERINA M 60.00 3696.00 1.80 1654.15 1680.00 3 23.64 71.08 113.61 57.97 
TELA CAMINO  M 150.00 308.00 1.03 631.25 750.00 1 126.62 5.92 9.47 4.83 
PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' (0.66X1) UNID 6.00 616.00 5.00 286.43 288.00 3 24.31 11.85 18.94 9.66 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. L 3.70 107.80 43.00 57.80 59.20 2 28.56 2.07 3.31 1.69 






TABLA DE LA MRP 
 
Se utiliza la tabla para ilustrar la administración de un artículo con demanda dependiente. 
Tabla 33: Tabla de la MRP 
 
NIVEL                                 
Q=    EXISTENCIAS                              
LT    SS=    0 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
        1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RECEPCIONES PROGRAMADAS   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
DISPONIBLE   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
NECESIDADES NETAS   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 





Stock inicial o existencias: se refiere a la cantidad de inventario inicial por material. 
Tamaño de lote (Q): Se refiere al lote óptimo de la compra por material. 
Lead Time (LT): se refiere al tiempo de entrega de materiales. 
Necesidades Brutas: se refiere a la cantidad de material necesario para satisfacer el 
programa maestro de producción.  
Recepciones programadas: se refiere a un pedido de compra que está por llegar.  
Stock final o disponible: Se refiere al inventario final en determinado periodo de tiempo y 
se calcula de la siguiente manera. 
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 −
𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠  
Necesidades netas: se refiere a la cantidad de componentes y materiales  necesarios para 
satisfacer las necesidades brutas, tomando en cuenta las cantidades en inventario. Se 
calcula de la siguiente manera:  
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 = 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 − 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠  
Recepción de órdenes planificadas: se refiere a la cantidad de componentes y/o materiales 
para satisfacer las necesidades netas. Se debe considerar el tamaño de lote para realizar el 
número correcto de pedidos. 
Liberación de ordenes planificadas: Se refiere a las órdenes de producción y ordenes 
compras que han de realizarse en tal periodo de tiempo. Se debe considerar el lead time 
de determinado material para evitar periodos de desabastecimiento.  
Stock de seguridad (SS): Inventario que se mantiene en reserva dentro del almacén para 
hacer frente a fortuitas roturas de stock.  
Nivel BOM: Determina la estructura jerarquizada o en también empleada en forma de árbol 





Requerimiento del Modular Box 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL MODULAR BOX (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
PRODUCTO: A 
Tabla 34: Cálculo de las necesidades del modular Box (en unid) en los meses de  Julio a Diciembre (semana a semana) 
 
NIVEL BOM:  0                  
Q: 33  EXISTENCIAS:  85               
LT:  1  SS: 9   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 
RECEPCIONES PROGRAMADAS   -                         
DISPONIBLE   76 76 66 56 46 36 26 17 8 32 22 12 2 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.   0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 11 11 
                        
25 15 5 28 18 6 27 15 3 25 14 3 
0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0 7 
0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 
0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. 




3.13. NUEVOS COSTOS DE INVENTARIO AL APLICAR EL SISTEMA MRP 
De acuerdo al MRP se obtuvo que son necesarias 90 órdenes de compra (ver Anexo, 
Tabla 60) por lo tanto, se halló un nuevo costo de pedir. El costo de mantener unidad 
en inventario no varía dado que es un porcentaje del precio del material y ya que el 
precio no cambia, el costo de mantenimiento de una unidad tampoco. 
3.13.1 Costo de Pedido 
 
Remuneraciones/6 meses   S/. 1959.9 
Fuente: Anexo, Tabla 76 - Remuneraciones a seis meses por realizar el 
pedido del modular box 
Los gastos generales de oficina/año representan a todo el material de apoyo que facilitará 
la adquisición de materiales para fabricar los muebles. 
Tabla 61: Gastos generales oficina/6 meses 
GASTOS GENERALES OFICINA/6 MESES 
AGUA S/. 64.54 
ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 119.06 
MATERIAL DE ESCRITORIO S/. 57.80 
MATERIAL DE LIMPIEZA S/. 43.50 
COMUNICACIONES 
TELEFÓNICAS S/. 270.00 
VARIOS S/. 63.00 
COSTO TOTAL S/. 617.91 
Fuente: Anexo, Tabla 77 – Gastos generales a seis meses con MRP 
 
Resumen  
Remuneraciones/ 6 meses   S/. 1959.9 
Gastos generales de oficina/6 meses S/. 617.91 
TOTAL/AÑO    S/. 2577.84 
El nuevo costo transporte para los siguientes materiales, pegamento cola, cemento 
(terocal),  telas y clavos, el cual asciende a: 






Cálculo del nuevo costo de pedido 
El nuevo costo de pedido se obtuvo por la siguiente relación:  
 
𝑆 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜/6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
# 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 
 







𝑆 = 31.06 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
 
El costo de pedir (incluyendo costos de transporte) es:  




𝑆 = 81.06 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 
Dónde:  
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 =  31.06 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 = 350 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠   












a. Nuevo costo de pedido   






𝐶𝑃 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  
𝑆 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
𝐷 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
𝑄 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎  
 
Como ejemplo, a continuación realizamos el cálculo del costo de pedido  para el ítem 
clavos 1 1/2'' x 15, para este caso se considera los costos de transporte considerando 
los siguientes datos:  
𝑆 =  81.06  𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 /𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  
𝐷 =  210 𝑘𝑔 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 62) 
𝑄 =  210 𝑘𝑔 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 62) 
𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠:  
   
𝐶𝑃 =
81.06 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 ∗ 210 𝐾𝑔
210 𝐾𝑔
 
𝐶𝑃 = 81.06 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 







d. Nuevo costo de mantenimiento de inventario.  
 







𝐻 =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  
𝑄 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 
 
Como ejemplo, a continuación realizamos el cálculo de mantenimiento de inventario 
para el ítem clavos 1 1/2'' x 15, considerando los siguientes datos:  
𝐻 =  0.2550 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝐾𝑔  (𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 16)  
𝑄 =  210 𝐾𝑔 (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 62)  








𝐶𝑀 =  26.78 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
 











e. Nuevo costo de artículo  
Se refiere al precio de compra de todos los materiales  necesarios para la producción 
del modular box. 
 
𝐶𝐴 =  𝑃 ∗ 𝐷 
 
Dónde:  
𝐶𝐴 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜  
𝑃 =  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜  
𝐷 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜  
 
Como ejemplo, a continuación realizamos el cálculo en costo del clavo 1 1/2'' x 15, 
considerando los siguientes datos:  
 
𝑃 = 1.70  𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠  (𝑣𝑒𝑟 𝐴𝑛𝑒𝑥𝑜, 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 19) 





𝐶𝐴 =  1.70
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝐾𝑔
∗ 210 𝐾𝑔 
 
𝐶𝐴 = 357 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
 










f. Nuevo costo de stock  de seguridad  
 
𝐶𝑆𝑆 = 𝑆𝑆 ∗ 𝐻 
Dónde:  
 
𝐶𝑆𝑆 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑  
𝑆𝑆 =  𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝐻 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜   
 
Como ejemplo, a continuación realizamos el cálculo de stock de seguridad para el ítem 
clavos 1 1/2'' x 15, considerando los siguientes datos:  
 
𝑆𝑆 =  1.71 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝐾𝑔 (𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 32) 
 
𝐻 = 0.2550 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝐾𝑔 (𝑣𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 16)  
 
𝐶𝑆𝑆 = 1.71𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝐾𝑔 ∗ 0.2550 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝐾𝑔 
𝐶𝑆𝑆 = 0.44 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
  










El costo total del inventario es la suma del nuevo costo de pedir, el nuevo costo de 
mantenimiento de inventario, el nuevo costo del artículo y el nuevo costo de stock de 
seguridad,  por lo tanto se halló mediante la siguiente formula: 
 
𝐶𝑇 = 𝐶𝑃 + 𝐶𝑀 + 𝐶𝐴 + 𝐶𝑆𝑆 
 
Como ejemplo se calculó el costo total del clavo 1 1/2'' x 15  
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑙𝑎𝑣𝑜 1 1/2 = 81.06 𝑁. 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 + 26.78 𝑁. 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 + 357 𝑁. 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 + 0.44 𝑁. 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
  
  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑙𝑎𝑣𝑜 1 1/2 = 465.27 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 
 
En la tabla 63 se muestra el costo total de inventario de cada material, calculados de forma 















Tabla 63: Nuevo costo total de inventario a seis meses por material 
NUEVO COSTO TOTAL DE INVENTARIO A SEIS MESES POR MATERIAL CON MRP 
DESCRIPCIÓN - NOMBRE 
COSTO DE 














LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA          
CLAVOS 1 1/2'' X 15 81.06 26.78 357.00 0.44 465.27 
CLAVOS 2'' X 12  81.06 31.14 415.20 0.59 527.99 
TEXNO COLA PEGAMENTO  0.00 81.00 0.00 3.83 84.83 
MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  124.23 402.15 21448.00 198.82 22173.20 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM 155.29 330.65 22043.00 133.21 22662.15 
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM 155.29 664.20 53136.00 524.04 54510.59 
LIJA P 80 B PLANCHA  0.00 22.61 0.00 0.62 23.23 
TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM 62.12 74.70 1992.00 6.82 2135.63 
LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA           
GRAPAS 13/12" 8 MM  31.06 72.60 968.00 6.25 1077.91 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) 62.12 409.50 10920.00 184.62 11576.24 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  31.06 22.05 294.00 0.60 347.70 
TELA CUERINA 162.12 226.80 6048.00 30.68 6467.59 
TELA CAMINO  81.06 57.94 772.50 1.46 912.96 
PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' (0.66X1) 62.12 108.00 2880.00 14.20 3064.32 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. 162.12 190.92 5091.20 21.37 5465.61 
TOTAL 1281.75 2721.02 126364.90 1127.55 131495.22 





Tabla 64: Actualización de los costos totales del inventario a seis meses por material 
ACTUALIZACIÓN DEL AÑOS 2013 – 2014 DE LOS COSTOS  TOTALES DEL INVENTARIO A SEIS MESES POR 
MATERIAL SIN MRP 
DESCRIPCIÓN - NOMBRE 
COSTO DE 






ARTÍCULO    
(S/.)  
COSTO 
TOTAL      
(S/.) 
LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA         
CLAVOS 1 1/2'' X 15 149.06 3.08 76.06 228.20 
CLAVOS 2'' X 12  199.08 3.13 103.38 305.60 
TEXNO COLA PEGAMENTO  929.47 4.35 669.60 1603.42 
MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  9908.65 10.57 34720.00 44639.22 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM 4954.33 14.16 23262.40 28230.89 
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM 4128.61 66.85 91512.00 95707.46 
LIJA P 80 B PLANCHA  123.86 2.66 109.12 235.64 
TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM 990.87 3.62 1190.40 2184.89 
LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA          
GRAPAS 13/12" 8 MM  495.43 6.64 1091.20 1593.28 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) 2064.30 47.10 32240.00 34351.41 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  1486.30 0.21 104.16 1590.67 
TELA CUERINA 1652.39 19.57 5356.80 7028.75 
TELA CAMINO  165.24 9.33 255.44 430.01 
PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' (0.66X1) 2477.16 3.02 2480.00 4960.18 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. 2344.60 9.61 3732.40 6086.61 
TOTAL 32069.34 203.91 196902.96 229176.21 




3.14. IMPACTO DEL MRP EN LOS COSTOS TOTALES DE INVENTARIO 
 
Los costos totales  en inventario actualizado a seis meses sin MRP ascienden a                    S/. 
229 176.21 mediante el diseño del sistema MRP es de S/. 130 472.62, generando un ahorro 
de  S/.98 703.59, el cual representa el 43.07%. En la tabla 65 se muestra el ahorro de los 
costos totales. 
Tabla 65: Impacto a seis meses de los costos totales con MRP y sin MRP. 
 
IMPACTO A SEIS MESES DE LOS COSTOS TOTALES CON MRP Y SIN MRP 
DESCRIPCIÓN - NOMBRE 
ACTUALIZACIÓN 
A SEIS MESES     







LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA       
CLAVOS 1 1/2'' X 15 228.20 465.27 -237.07 
CLAVOS 2'' X 12  305.60 527.99 -222.39 
TEXNO COLA PEGAMENTO  1603.42 84.83 1518.58 
MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  44639.22 22173.20 22466.02 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM 28230.89 22662.15 5568.74 
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM 95707.46 54510.59 41196.87 
LIJA P 80 B PLANCHA  235.64 23.23 212.41 
TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM 2184.89 2135.663 49.26 
LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA        
GRAPAS 13/12" 8 MM  1593.28 1077.91 515.37 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) 34351.41 11576.24 22775.17 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  1590.67 347.70 1242.96 
TELA CUERINA 7028.75 6467.59 561.16 
TELA CAMINO  430.01 912.96 -482.95 
PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' (0.66X1) 4960.18 3064.32 1895.86 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. 6086.61 5465.61 621.00 
TOTAL 229176.21 131495.22  
AHORRO 97680.99  
AHORRO (%) 42.62%  
 



















Figura 17: Comparación a seis meses de los costos totales con MRP y sin MRP. 













COSTO TOTAL SIN MRP




3.14.1. Cálculo del ahorro del MRP   
 
Tabla 66: Cálculo del ahorro del MRP. 
 
CÁLCULO DEL AHORRO DEL MRP 
%  S/. DESCRIPCIÓN 
  131495.22 CON MRP 
  9564.67 PAP 
  141059.89 CON MRP + PAP 
  229176.21 SIN MRP  
  141059.89 CON MRP + PAP  
  88116.32 AHORRO 
  88116.32 6 meses 
  14686.05 Mensual  
  3671.51 Semanal 
  524.50 Diario  
100% 229176.21 SIN MRP 
62% 141059.9 CON MRP + PAP   
38.45% 88116.32 AHORRO 
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
 
En la tabla 66, se puede apreciar como una gestión de inventarios sin MRP 
genera altos costos, por lo contrario al aplicar a la gestión de inventarios con 
un MRP reduce significativamente los costos, dependiendo en la situación de 









3.15. PRUEBA DE HIPÓTESIS  


























Figura 18: costos sin - con MRP y  su diferencia, en el software SPSS VS20.0 




Para realizar la prueba de normalidad se tiene que tener en cuenta el tamaño de la 
muestra; si son  grandes (n≥ 50)  o pequeñas (n<50);  al ser menor que 50 la muestra en 
estudio se procedió a realizar la prueba de Shapiro-wilk para los cuales se introdujo al 
software SPSS VS 20.0  los datos de la diferencia entre los costos sin MRP y los costos 
con MRP; se obtuvo los siguientes resultados:   
 
Tabla 67: Resumen del procesamiento de los casos     
 
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS 
 CASOS 
VÁLIDOS PERDIDOS TOTAL 
N PORCENTAJE N PORCENTAJE N PORCENTAJE 
DIFERENCIA 15 100,0% 0 0,0% 15 100,0% 
 




Tabla 68: Descriptivos    
DESCRIPTIVOS 
 ESTADÍSTICO ERROR 
TÍP. 
DIFERENCIA 
MEDIA 6580,2400 3214,90385 
INTERVALO DE CONFIANZA 
PARA LA MEDIA AL 95% 
LÍMITE INFERIOR -315,0430  
LÍMITE SUPERIOR 13475,5230  
MEDIA RECORTADA AL 5% 5021,6594  
MEDIANA 635,3800  
VARIANZA 155034101,455  
DESV. TÍP. 12451,26907  
MÍNIMO -484,99  
MÁXIMO 41699,92  
RANGO 42184,91  
AMPLITUD INTERCUARTIL 5635,38  
ASIMETRÍA 2,105 ,580 
CURTOSIS 3,893 1,121 
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
Tabla 69: Pruebas de normalidad 
PRUEBAS DE NORMALIDAD 
 KOLMOGOROV-SMIRNOVA SHAPIRO-WILK 
ESTADÍSTICO GL SIG. ESTADÍSTICO GL SIG. 
DIFERENCIA ,380 15 ,000 ,614 15 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
H₁: Los datos analizados no siguen una distribución No Normal. 
H₀: Los datos analizados siguen una distribución Normal. 
Si p < 0.05 se acepta  H₁ 
Si p ≥ 0.05 se acepta  H₀ 
En la columna de sig. Correspondiente a los valores de la prueba de normalidad. 
Como este valor es menor que 0.05 se acepta la hipótesis nula y  podemos concluir 
que los datos analizados no siguen esta distribución, por tal motivo se recomienda 




3.15.2. PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS 
PRUEBA DE LOS RANGOS CON SIGNO DE WILCOXON 
Tabla 70: Rangos 
RANGOS 






RANGOS NEGATIVOS 12A 9,00 108,00 
RANGOS POSITIVOS 3B 4,00 12,00 
EMPATES 0C   
TOTAL 15   
A. COSTO_CON_MRP < COSTO_SIN_MRP 
B. COSTO_CON_MRP > COSTO_SIN_MRP 
C. COSTO_CON_MRP = COSTO_SIN_MRP 
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
Tabla 71: Estadísticos de contraste 






Sig. asintót. (bilateral) ,006 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
H₁: Los costos obtenidos con el plan de requerimiento de materiales son 
significativamente menores que los costos sin plan de requerimiento de 
materiales.  
H₀: Los costos obtenidos con el plan de requerimiento de materiales no son 
significativamente menores que los costos sin plan de requerimiento de 
materiales. 
Si p < 0.05 se acepta  H₁ 
Si p ≥ 0.05 se acepta  H₀ 
En la columna Sig. Asintót. (bilateral), correspondiente a los valores de contraste. 
Como este valor es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 




3.16. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
3.16.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 
Tabla 72: Evaluación Económica  
 
TIPO DE INVERSION DETALLE UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ( S/.) 
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DE OFICINA 1  S/.                             140   S/.                         140.00  
TRANSPORTE PASAJES  1  S/.                       360.00   S/.                         360.00  
ESTUDIO  MRP  1  S/.                    1.500.00   S/.                     1.500.00  
CIRCULANTE CAJA DE EMPRESA 1    S/.                     2.000.00  
   4  S/.       2.000.00   S/.        4.000.00  
 
 INVERSION SOLES % DE PARTICIPACIÓN 
BANCO  S/.                      -    0.00% 
EMPRESA  S/.        4.000.00  100.00% 
TOTALES  S/.        4.000.00  100.00% 
 
 








Tabla 72: Evaluación Económica  
 
 
NRO DE PERSONAS 
PLANILLA 1.5 
 CARGO BASICOS EN SOLES BASICO+IMPUESTOS 
 1 PERSONAL TAPICERÍA   S/.                       850.00   S/.                     1.275.00  
 1 JEFE DE CARPINTERÍA  S/.                    1.200.00   S/.                     1.800.00  
 1 PERSONAL CARPINTERÍA   S/.                       850.00   S/.                     1.275.00  
 1 JEFE DE VENTAS   S/.                                 -     S/.                                  -    
 1 JEFE DE ADMINISTRATIVO  S/.                       850.00   S/.                     1.275.00  




GASTO ADMINISTRATIVOS  S/.                     5.625.00  
GASTO DE VENTAS  S/.                                  -    
SERVICIOS DE TERCEROS  S/.                                  -    




Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 




FACTOR DE FUTURO 1.01 
MONTO DE CREDITO  S/.                    -    
VALOR FUTURO DEL CREDITO  S/.                    -    
PLAZO 5 




Tabla 72: Evaluación Económica  
FLUJO DE CAJA EN SOLES        
 
PERIODO INVERSIÓN 
7 8 9 10 11 12 
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
LINEA DE SIMULACION VENTAS TOTALES   8023  7471  8032  8023  9606  8593  
  VENTA DE DISEÑO        5000  0   
  VENTAS CRÉDITO   0  0  0  0  0  0  
  VENTAS CONTADO   8023  7471  8032  8023  9606  8593  
 S/.                   200.00  PRECIO/DOCENA    200  200  200  200  200  200  
0% COMISIÓN      0  0  0  0  0  
  CANTIDAD VENDIDA   40  37  40  40  48  43  
  EGRESOS   6318  6318  6318  6318  12506  6318  
 S/.                     45.10  SERVICIOS   45  45  45  45  45  45  
 S/.                     45.00  COMUNICACIONES    45  45  45  45  45  45  
 S/.                     28.90  ÚTILES DE OFICINA   29  29  29  29  29  29  
  
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO   5625  5625  5625  5625  11250  5625  
  
PERSONAL 
TERCERIZADO               
  INVERSION (4000)     0    0    
  
FINANCIAMIENTO 
NECESARIO 0   0 0 0  0 0  0 
10.00% IMPREVISTOS   574  574  574  574  1137  574  
  SALDO DEL MES -4.000 1.704 1.153 1.713 1.705 -2.899 2.274 
  CAJA INICIAL   0 1.704 2.857 4.571 6.275 3.376 
  CAJA FINAL 0 1.704 2.857 4.571 6.275 3.376 5.650 




3.16.1.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD  
 





Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
 
Mediante la evaluación económica se obtiene un TIR (Tasa Interna de Retorno)  de 14.96%  
siendo una tasa atractiva ante 7.27 % otorgada por la financiera Banco Azteca en el Perú 
según la Súper Intendencia de Banca y Seguros y AFP; por lo cual el proyecto analizado 
devuelve el capital invertido más una ganancia adicional, el proyecto es rentable.  
 
Se obtuvo un VAN (Valor Actual Neto) de S/. 1 245.10 siendo mayor a cero, por lo tanto 
el valor supera al costo por lo que se puede decir que el proyecto agrega valor económico 












TIR 14.96% MENSUAL 130.78% SEMESTRE 
VAN  S/.       1.245.10      




3.16.2. EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
Tabla 73: Evaluación Financiera   
 
TIPO DE INVERSION DETALLE UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) 
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DE OFICINA 1 S/.                       140.00 S/.                         140.00 
TRANSPORTE PASAJES  1 S/.                       360.00 S/.                         360.00 
ESTUDIO  MRP  1 S/.                    1.500.00 S/.                     1.500.00 
CIRCULANTE CAJA DE EMPRESA 1  S/.                     2.000.00 
   4 S/.       2.000.00 S/.        4.000.00 
 
 
 INVERSION SOLES % DE PARTICIPACION 
BANCO S/.        2.000.00 50.00% 
EMPRESA S/.        2.000.00 50.00% 
TOTALES S/.        4.000.00 100.00% 
 
  




Tabla 73: Evaluación Financiera   
 
 
 NRO DE 
PERSONAS 
PLANILLA 1.5 
 CARGO BASICOS EN SOLES BASICO+IMPUESTOS 
 1 PERSONAL TAPICERÍA   S/.                       850.00   S/.                     1.275.00  
 1 JEFE DE CARPINTERÍA  S/.                    1.200.00   S/.                     1.800.00  
 1 PERSONAL CARPINTERÍA   S/.                       850.00   S/.                     1.275.00  
 1 JEFE DE VENTAS   S/.                                 -     S/.                                  -    
 1 JEFE DE ADMINISTRATIVO  S/.                       850.00   S/.                     1.275.00  




GASTO ADMINISTRATIVOS  S/.                     5.625.00  
GASTO DE VENTAS  S/.                                  -    
SERVICIOS DE TERCEROS  S/.                                  -    
TOTAL S/. 5.625.00 
 
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
 




FACTOR DE FUTURO 1.01 
MONTO DE CREDITO  S/.       2.000.00  
VALOR FUTURO DEL CREDITO  S/.       2.016.71  
PLAZO 3 




Tabla 73: Evaluación Financiera   
FLUJO DE CAJA EN SOLES        
 
PERIODO INVERSIÓN 
7 8 9 10 11 12 
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
LINEA DE SIMULACION VENTAS TOTALES   8023  7471  8032  8023  9606  8593  
  VENTA DE DISEÑO            
  VENTAS CRÉDITO   0  0  0  0  0  0  
  VENTAS CONTADO   8023  7471  8032  8023  9606  8593  
 S/.                   200.00  PRECIO/DOCENA    200  200  200  200  200  200  
0% COMISIÓN      0  0  0  0  0  
 S/.                          -    CANTIDAD VENDIDA   40  37  40  40  48  43  
  EGRESOS   6342  7036  6342  7036  12529  7036  
 S/.                     66.10  SERVICIOS   66  66  66  66  66  66  
 S/.                     45.00  COMUNICACIONES    45  45  45  45  45  45  
 S/.                     28.90  ÚTILES DE OFICINA   29  29  29  29  29  29  
  
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO   5625  5625  5625  5625  11250  5625  
  PERSONAL TERCERIZADO         0      
 S/.                          -        0  0  0  0  0  0  
  INVERSION (2000)     0    0    
  
FINANCIAMIENTO 
NECESARIO 2000    695    695    695  
10.00% IMPREVISTOS   577  577  577  577  1139  577  
  SALDO DEL MES -2.000 1.681 435 1.690 987 -2.923 1.556 
  CAJA INICIAL   2.000 3.681 4.116 5.806 6.793 3.870 
  CAJA FINAL 2.000 3.681 4.116 5.806 6.793 3.870 5.426 
 




3.16.2.1. INDICADORES DE RENTABILIDAD  
 
Tabla 73: Evaluación Financiera   
 
TIR 38.14% MENSUAL 594.82% SEMESTRAL 
VAN  S/.   1.255.34      
TDESCUENTO  40.34% ANUAL 2.86% MENSUAL 
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
 
Mediante la evaluación económica se obtiene un TIR (Tasa Interna de Retorno)  de 38.14%  
siendo una tasa atractiva ante 7.27 % otorgada por la financiera Banco Azteca en el Perú 
según la Súper Intendencia de Banca y Seguros y AFP; por lo cual el proyecto analizado 
devuelve el capital invertido más una ganancia adicional, el proyecto es rentable.  
 
Se obtuvo un VAN (Valor Actual Neto) de S/. 1 255.34 siendo mayor a cero, por lo tanto 
el valor supera al costo por lo que se puede decir que el proyecto agrega valor económico 

















 Según el diagnóstico situacional de la empresa Quiñones Industrial, se determinó 
que la gestión de inventarios es deficiente, realidad que es muy frecuente en las 
empresas sobre todos en las MYPES, como se manifiestan en los resultados 
obtenidos por Uriol Sánchez y Jea Miguel, quienes también encontraron 
deficiencias en la gestión de inventarios de las empresas analizadas en sus 
respectivas investigaciones. 
 Para determinar la demanda proyectada se usó el criterio de análisis del modelo 
matemático de menor error, comprobándolos, comparándolos con los modelos de 
mínimos cuadrados, promedio móvil, desestacionacización, eligiéndose éste último 
por tener un error de 4.72 menor error a los modelos  antes mencionadas, criterio 
que viene siendo distinto a León y Martínez, quienes evaluaron sus demandas solo 
con las del periodo anterior.    
 El plan agregado proporciona a las diferentes empresas instrumentos que les pueda  
ayudar a incrementar su economía local. El plan agregado ayuda a prevenir y 
responder a las fluctuaciones de la demanda con artículos manufacturados a un 
bajo costo y sin perder su calidad, lo cual José Alejandro no empleo en su 
investigación al aplicar directamente el plan maestro de producción. 
 Para el plan maestro de producción se  procede con el mix de productos el cual 
ayuda a identificar las cantidades de cada material para el plan maestro de 
producción, tal como lo realizó José Alejandro, quien determino las cantidades para 
poder desarrollar la planeación de requerimiento de materiales. 
 La información de las cantidades exactas de cada material fue suministrada por los 
jefes de cada área del departamento de producción y por los colaboradores y se 
logró identificar los niveles de la lista de materiales (BOM), como también lo 
identificaron León y Martínez en la empresa que realizaron sus investigaciones.  
 Con la información proporcionada por el jefe del departamento de producción se 
determinó el material que más movimiento tiene en el inventario, el cual resulto 
siendo la Maderba, pero tienen una desorganización a la hora de hacer pedidos de 
compra puesto que piden el material cuando le hace falta, por el cual mediante el 
modelo de cantidad económica (CEP) se determinó que 48 unidades a la semana 
son necesarias para tener en stock al momento de la fabricación del modular box.    
 Con la data obtenida, la información de las cantidades exactas e información de los 
jefes de producción se procedió a determinar los costos de inventario con el plan 




determino los costos de inventario con base a planeación de la producción.   
 Al analizar los costos incurridos en la gestión actual de inventarios sin MRP se 
obtiene un costo total de pedir de S/. 32 069.34 de mantener de S/. 203.91 de 
artículo de S/. 196 902.96, obteniendo un costo total sin MRP de S/. 229176.21, en 
comparación con la gestión de inventario con MRP que se obtiene un costo total de 
pedir de S/. 1 281.75, de mantener de S/. 2 721.02 de artículo de                 S/. 126 
364.90 y costo stock de seguridad S/. 1 127.55, obteniendo un costo total con MRP 
de S/. 131 495.22; se obtiene finalmente un ahorro de S/. 97680.99, que es 
equivalente al 42.61% del costo total actual de inventario; El cual al compararlo con 
el ahorro obtenido por León Alarcón César David y Martínez Pescarán Víctor 
Oswaldo, quienes obtuvieron un ahorro total de S/.168 317.54 equivalente al 6.56% 
en el inventario materia prima e insumos, con el cual se puede comprobar que la 
implementación de un MRP reduce significativamente los costos logísticos de la 
gestión de inventarios, en unas más que otras, dependiendo de la situación crítica 
de la gestión actual, ya que evita pérdidas de recursos y tiempo, al pedir y tener un 
inventario óptimo en almacén, en momento adecuado.  
 Para realizar la prueba de normalidad se tiene que tener en cuenta el tamaño de la 
muestra; si son  grandes (n≥ 50)  o pequeñas (n<50);  al ser menor que 50 la muestra 
en estudio se procedió a realizar la prueba de Shapiro-wilk para los cuales se 
introdujo al software SPSS VS 20.0  los datos de la diferencia entre los costos sin 
MRP y los costos con MRP, Como este valor es menor que 0.05 se acepta la 
hipótesis nula y  podemos concluir que los datos analizados no siguen esta 
distribución, por tal motivo se procede hacer prueba no paramétrica de Wilcoxon 
y el resultado es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los 
datos analizados son válidos. 
 Se realizó la evaluación económica y financiera, con resultados en la evaluación 
económica con un TIR de 14.96% y un VAN de S/. 1 245.10   y evaluación financiera 
con un TIR de 38.14% y un VAN de S/. 1 255.34, por lo que se puede decir que el 
proyecto agrega valor económico y es atractivo, consecuentemente es aceptado; 
la cual contrasta con la tesis de Alarcón y Pescarán los cuales en su tesis no aplican 








que se tuvo el acceso y apoyo del Gerente y personal, elaborándose diagramas de 
operaciones y de flujo, que ayudan a entender el proceso de fabricación y la 
rotación de materiales necesario para elaborar el MRP y los respectivos costos de 
la administración de almacenes actual, llegándose a la conclusión  que se están 
manejando inadecuadamente la gestión de almacenes incurriendo en altos costos 
dado que no emplea ningún método matemático para el lote óptimo de compras, 
haciendo todo el procedimiento de manera empírica y de acuerdo a la experiencia 
y criterio de los trabajadores lo cual es muy común en la gestión de inventarios de 
las pequeñas empresas de nuestro medio. 
 El modelo empleado para proyectar la demanda fue la de desestacionalización, al 
generar un menor error en comparación a los otros dos modelos elegidos con un 
error de 4.72, esto se corrobora además con la figura y el comportamiento real de 
la demanda donde se observa una estacionalidad marcada en los meses de julio, 
octubre y noviembre, por tratarse de un producto cuya mayor demanda está dada 
por fiestas patrias y campaña navideña.   
 La planeación agregada posibilita tener a una armonía entre los niveles de 
producción, las diferentes limitaciones sobre el tipo de lotes que se fijan y los 
acuerdos a lo largo del tiempo, en relación entre la oferta y la demanda a mediano 
plazo ya que se toma como punto de partida para hacer el mejor uso de los recursos 
disponibles. 
 Se elaboró el plan maestro según la base de datos pronosticados para el 2014, lo 
cual nos llevó a conocer las fechas de entrega semana a semana.  
 El diagrama BOM, permite saber cuántos materiales son necesarios para la 
fabricación del modular box y la cantidad exacta que ingresa de cada uno, lo que 
es indispensable al momento de analizar la demanda de cada SKU.          
 Se determinó que el número de inventarios requiere la aplicación de herramientas 
que ayuden a su óptimo funcionamiento, ya que al no contar con alguna de las 
herramientas básicas ocasiona costos innecesarios de inventario.  
 
 Los costos obtenidos en los costos de inventario sin MRP es de S/. 229 176.21, y los 
costos obtenidos con MRP es de S/. 131 495.22; lo cual difieren en                          S/. 
97 680.99, debido a la que gestión actual de inventarios no cuenta con ninguna 
política, o herramienta de control, lo que genera sobre stock y perdidas de algunos 




inversión del dinero. A comparación con una gestión de inventarios con el uso 
adecuado del MRP. 
 El plan de requerimiento de materiales permite obtener las cantidades óptimas de 
pedido y las fechas de lanzamiento, los cuales tienen un impacto significativo del 
38.45% en los costos de inventario. Y se aprueba la hipótesis aplicando la prueba 
estadística de wilcoxon puesto que nos arroja un resultado menor a 0.05, por lo 
que podemos concluir que los datos analizados se adapta a la prueba no 
paramétrica. 
 El análisis económico se obtiene una Tasa Interna de Retorno del 14.95% y un Valor 
Actual Neto de S/. 1 245.10 y su análisis financiero con una Tasa Interna de Retorno 
del 38.14% y un Valor Actual Neto de S/. 1 255.34; por lo cual el proyecto analizado 
devuelve el capital invertido más una ganancia adicional, el proyecto es rentable.   





























 Se sugiere que la empresa implementara el Plan de Requerimiento de Materiales, 
teniendo en cuenta toda la información de la presente investigación. Así mismo 
analizar la posibilidad de tomar en cuenta el procedimiento y cuadros matemáticos, 




más eficiente.   
 
 Se sugiere que el plan de requerimiento de materiales deba actualizarse cada mes 
para obtener mejores resultados del futuro incierto.  
 
 Realizar alianzas con los proveedores alineándolos a nuestra forma de trabajo para 
poder tener buena respuesta de entrega de los materiales más importantes. 
 
 Poder capacitar al Gerente o al jefe de producción para que pueda solicitar 
requerimientos y manejar la hoja d requerimientos en una base de datos Excel.   
 
 
 Para cada requerimiento utilizando el modelo planteado se recomienda generar 
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Tabla 1: Comparación De Los Sistemas Mrp Y Punto De Reorden 
COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS MRP Y PUNTO DE REORDEN 
ASPECTOS MRP PUNTO DE REORDEN 
Demanda  Dependiente  Independiente  
Forma de manifestarse la 
demanda  
Discreta(A saltos) Continua  
Filosofía de la Orden  Requerimientos  Reposición  
Pronósticos  Basado en programa maestro 
(Artículos Finales) 
Basada en demanda pasada  
Concepto de control  Controla todos los artículos  ABC  
Objetivos  Satisface necesidades de 
manufactura  
Satisface necesidades del 
cliente  
Tamaño de lote  Discreto  EOQ 
Patrón de la demanda  Nebulosos pero predecibles Aleatoria  
Tipos de inventarios  Trabajos en procesos y 
materias primas  
Producción terminada y 
respuestas  
Stock de seguridad  Productos Finales  Todos los artículos  
Señal de emisión  Señal Temporizada  Punto de pedido  
Sistema Basado  Cantidad – Tiempo  Cantidad 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 2:   Tipos De Industria Y Los Beneficios Esperados Del MRP 
 








Combina muchas partes componentes en un producto terminado, 
el cual es almacenado en inventario para satisfacer la demanda de 






Los bienes son producidos con máquinas, en lugares de 
ensamblados usando partes. Se trata de los bienes estándar 
almacenados y mantenidos en inventario en espera de la demanda 





Un ensamblaje final está formado por opciones estándar que el 




Bienes Fabricados con máquinas, sujetos a los pedidos de los 
clientes. Generalmente se trata de pedidos industriales. Ejemplos: 




Los bienes son fabricados o armados enteramente sujetos a las 




Incluye industrias como fundidoras, de caucho y de plástico, sobre 
todo las de papel, productos químicos, pinturas, medicinas y 
alimentos procesados. 
Medianos 




Tabla 4: Histórico De Ventas Del Año 2013 
 
Histórico De Ventas Del Año 2013 
Año  Unidades  
vendidas  






1 Mesa rect. T/vidrio  600 
6 Sillas latinos T/cuerina  600 
3 Estante 980 
4 Mesa ovalada y 8 sillas T/cocos bago 5798 
2 Velador laqueado 250 
1 V. Aparador mesa y 6 sillas  1000 
1 Espejo Americano mediano 270 
3 V. Aparador 4 puertas 2399 
308 Mod. Box  44002.78 
7 Espejo de lazos laqueado  4217.83 
4 Consola imperial laqueada 400 
7 V. Aparador 4 puertos c/luces 1 espejo americano  2650 
7 Espejo colonial laqueado  3343.44 
5 Mesa de centro  1420 
1 Arreglo y pulido 5 Estantes colgantes  200 
1 Consola para oficina (consola y velador)  1200 
1 Laqueado de juego mesas de centro  250 
1 Mesa redonda y 6 sillas americanas 950 
1 Mesa redonda 6 sillas latinas T/C Anaranjado 3148 
1 Mesa ovalada grande 6 sillas  1250 
7 V. Aparador 2 puertas 2494 
1 Juego persa T/ cocos + M.C. 1000 
1 Juego de comedor con 8 sillas  1400 
3 Mesa lateral francesa  1000 
1 Estante color mogal  350 
4 Estante color moro, laq. 680 
2 Mesa de centro T/vidrio  200 
2 Consola imperial dorada 1 nesa francesa  2100 
26 Mod. Malibu T/armazon granate  3308 
2 Juego mesas de centro francés  1100 
1 Velador  200 
1 Mesa 6 sillas T/cuerina Hueso  950 
1 Espejo lazos + Mesa centro  1250 
1 Cama italiano 2 plazas   600 
1 Estante blanco  330 
1 Cómoda 4 cajones  470 










Histórico De Ventas Del Año 2013 
Año  Unidades  
Vendidas  






1 Espejo colonial nogal 470 
1 Cómoda M Cajones 1 Estante color Mogal 800 
1 Mesa rect. Y 6 sillas latinas T/ c. naranja  1099 
126 Marcos con Molla metálica  1699.74 
1 Botiquín amarillo 90 alto 80 ancho 35 fondo  250 
1 Juego sola 3 - 2 - 1 250 
1 Mesa ovalo T/V.l. 6 sillas T/cocos buge 1099 
1 Juego de muebles 3 - 2 - 1 de cuerina  1700 
2 Espejo hojas dorado  2329.69 
1 Mesa 6 sillas T/crema  997.29 
1 V. aparador 4 puertas  1100 
1 Cómoda 4 cajones + espejo nogal  650 
1 V. aparador C/luces y copero  149 
7 Juego sola 3 - 2 - 1 3241.22 
2 Mesa y 6 sillas rancheras T/c hueso 2198 
1 Espejo hojas chico  950 
1 Dispensador de Licores  770 
1 Espejo de hojas  1400 
5 Marcos de madera con maya metálica  2430 
25 Baso de madera  625 
1 Juego 3 - 2 - 1 luis XV 1000 
11 Escritorio melamine 6 mesas madera  11014 
3 Periódico mural 7 modulos  3590 
5 Estructuras para papelotes  525 
10 muebles de malamine  7480 
TOTAL 634   141677.994 
 
 













Tabla 6: Toma de tiempos del proceso productivo del modular box 
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 





Control de calidad  operación 1  
Medida y marcado con molde  operación 2 
Corte  operación 3 
Desbastado  operación 4 
Lijado  operación 5 




Control de calidad  operación 7 
Medida y marcado  operación 8 
Corte  operación 9 
Desbastado  operación 10 
Plancha 
Maderba 
Control de calidad  operación 11 
Medida y marcado con molde  operación 12 
Corte  operación 13 
Desbastado  operación 14 
Lijado  operación 15 
Union de bastidores y molde de maderba operación 16 
Área de 
Tapicería   
Tela Tapiz 
Control de calidad  operación 17 
Medida y marcado con molde  operación 18 
Corte  operación 19 
Verificar cortes para unión  operación 20 
Unión con máquina de coser  operación 21 
Espuma1/4 
pulg 
Control de calidad  operación 22 
Medida y marcado con molde  operación 23 
Corte de laterales para esqueleto  operación 24 
Espuma 6 
pulg 
Control de calidad  operación 25 
Corte a 3 pulg con resistencia a medida  operación 26 
Medida y marcado con molde  operación 27 
Corte a medida de asiento y respaldar  operación 28 
      
  
Unión con grapas (laterales de esqueleto y espuma) operación 29 
Colocado de tela tapiz en esqueleto  operación 30 
Unión con grapas (esqueleto y tela) operación 31 
    
Unión con cemento (Respaldar, asiento y espuma)  operación 32 
Colocado de tela Tapiz a Respaldar  operación 33 
Unión con cemento (Respaldar y tela)  operación 34 
Colocado de tela Tapiz a Asiento  operación 35 
Unión con grapas (respaldar y tela)  operación 36 




Tabla 6: Toma de tiempos del proceso productivo del modular box 
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
 
TOMA DE TIEMPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL MODULAR BOX 
   
  OBSERVACIONES EN MINUTOS       
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 ∑x ∑x² n 
operación 1  2.13 2.50 2.60 2.44 3.10 2.55 2.59 2.40 3.00 3.25 2.50 2.59 2.60 2.44 3.00 39.69 106.32 20 
operación 2 2.10 3.21 3.15 2.50 3.00 3.00 3.20 2.47 2.60 2.70 2.45 2.46 3.20 3.10 3.00 42.14 120.18 24 
operación 3 4.30 4.10 5.40 5.10 4.60 5.20 5.15 4.29 5.23 4.58 4.45 4.57 5.30 5.00 4.60 71.87 346.86 12 
operación 4 1.60 2.13 2.10 2.13 2.08 2.00 2.18 1.57 2.12 2.14 1.54 2.13 2.00 1.60 2.00 29.32 58.13 23 
operación 5 3.01 2.56 3.20 2.18 2.60 2.55 2.51 3.12 2.57 2.55 3.10 3.04 3.11 2.41 2.48 40.99 113.49 21 
operación 6 9.57 11.13 12.12 12.45 12.00 11.23 10.55 10.12 9.60 11.34 11.54 12.32 11.23 12.11 11.57 168.9 1913.53 10 
operación 7 5.01 4.56 4.55 5.20 5.00 4.60 4.40 4.57 5.12 4.20 4.50 5.00 4.42 3.26 5.08 69.47 325.12 17 
operación 8 2.60 3.20 3.05 2.49 2.36 3.31 2.46 3.00 2.51 2.60 2.48 3.00 3.02 3.00 2.60 41.68 117.17 19 
operación 9 13.10 11.30 12.50 13.20 11.33 12.29 12.47 11.60 12.49 13.30 13.01 13.00 12.30 12.30 12.48 186.7 2328.74 4 
operación 10 1.59 2.03 2.05 1.55 2.00 2.16 1.55 2.00 2.08 2.09 1.59 2.11 2.03 2.10 2.10 29.03 56.94 22 
operación 11 3.20 2.60 2.45 3.10 3.20 2.36 3.06 2.55 3.00 2.42 2.58 3.06 2.47 3.01 3.00 42.06 119.33 19 
operación 12 2.60 3.10 3.05 3.09 3.20 2.56 2.54 3.19 3.24 3.60 2.51 2.55 3.12 2.49 2.56 43.4 127.39 23 
operación 13 10.10 9.60 10.30 10.19 10.00 11.03 11.08 10.46 10.19 10.37 11.12 10.00 9.60 11.40 9.40 154.8 1603.44 5 
operación 14 3.60 3.26 4.16 4.20 4.35 4.29 4.03 3.47 3.53 4.19 3.58 4.16 3.53 3.51 4.00 57.86 225.06 13 
operación 15 4.60 5.10 4.45 5.16 4.30 5.23 4.59 4.47 4.36 4.51 5.21 4.20 4.30 5.00 4.56 70.04 328.91 9 
operación 16 10.13 10.30 11.11 10.45 11.06 10.29 11.00 11.27 9.45 10.07 11.23 9.30 10.40 10.00 9.60 155.7 1621.19 6 
operación 17 2.46 2.48 2.60 2.43 3.10 3.00 2.60 3.11 3.08 2.44 2.36 2.48 3.07 2.57 2.40 40.18 108.86 18 
operación 18 3.12 3.00 2.60 3.20 3.06 3.16 3.00 3.45 3.18 3.07 2.60 2.44 3.10 2.46 3.00 44.44 132.90 15 
operación 19 2.55 3.11 3.15 2.60 3.30 3.31 2.47 2.49 3.09 3.01 2.60 3.00 2.55 3.06 2.18 42.47 121.99 23 




Tabla 6: Toma de tiempos del proceso productivo del modular box 
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
Tabla 6: Toma de tiempos del proceso productivo del modular box 
 
 
TOMA DE TIEMPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL MODULAR BOX  
   
  OBSERVACIONES EN MINUTOS       
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 ∑x ∑x² n 
operación 21 10.20 11.03 10.33 9.60 9.47 10.09 10.13 10.23 10.27 9.60 10.00 10.15 10.19 10.04 10.00 151.3 1528.62 2 
operación 22 1.06 1.00 1.03 1.00 1.01 1.07 1.00 1.02 1.01 1.00 0.60 1.10 1.00 1.03 1.00 14.93 15.04 19 
operación 23 3.00 2.60 2.45 2.57 3.12 3.02 2.55 3.11 2.44 3.00 2.60 2.55 3.00 3.19 2.58 41.78 117.45 15 
operación 24 1.00 1.05 1.00 1.12 1.05 1.00 1.07 1.08 1.04 1.03 1.07 1.12 0.57 1.01 1.01 15.22 15.68 24 
operación 25 2.03 1.55 2.10 2.09 2.16 2.00 1.58 2.10 1.58 1.53 2.07 1.60 2.00 2.00 2.03 28.42 54.68 25 
operación 26 2.56 2.51 3.08 3.02 3.02 2.43 3.01 2.59 2.60 2.55 3.00 2.56 2.56 3.16 3.25 41.9 118.17 15 
operación 27 3.02 2.33 2.56 2.60 3.10 2.45 2.47 3.30 2.45 3.00 2.58 2.55 2.55 3.21 3.10 41.27 115.04 21 
operación 28 2.01 2.13 2.03 2.00 2.07 1.60 1.49 2.16 2.00 2.13 1.56 2.14 2.08 1.56 2.00 28.96 56.74 24 
                                      
operación 29 3.00 3.11 3.05 2.40 2.35 2.60 2.20 3.20 3.06 2.48 3.30 3.16 3.07 3.00 2.45 42.43 121.91 25 
operación 30 3.08 3.20 3.00 2.57 2.53 2.48 2.41 3.00 2.60 2.55 2.42 3.00 2.50 3.10 2.10 40.54 111.08 22 
operación 31 3.00 3.10 3.02 3.15 3.16 3.15 3.07 2.60 2.56 3.11 3.11 3.16 3.20 3.08 3.06 45.53 138.72 6 
                                      
operación 32 4.60 4.26 4.55 5.10 4.52 6.03 5.30 5.12 5.12 4.57 4.52 4.48 5.30 4.10 4.60 72.17 350.78 16 
operación 33 3.08 3.05 3.00 3.10 3.06 3.15 3.05 2.57 3.00 2.53 2.46 3.20 2.45 2.44 3.06 43.2 125.60 15 
operación 34 3.02 3.16 2.16 2.38 2.54 3.00 2.60 3.12 3.15 2.60 2.51 2.53 2.45 2.56 2.48 40.26 109.47 21 
operación 35 3.01 2.60 3.00 3.07 3.07 2.56 2.60 2.56 3.06 3.16 3.10 2.54 3.16 2.47 2.53 42.49 121.44 14 
operación 36 2.60 3.06 3.13 2.45 3.10 3.04 2.55 2.45 3.02 3.00 2.15 2.15 3.00 2.56 3.00 41.26 115.20 24 




Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
Tabla 6: Toma de tiempos del proceso productivo del modular box 
 TOMA DE TIEMPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL MODULAR BOX       
 OBSERVACIONES EN MINUTOS PARA  COMPLETAR MUESTRA       
 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 ∑x T P FC TN S TS 
operación 1  3.09 3.2 2.56 2.54 3.19 - - - - - 54.27 2.71 1.09 2.96 1.17 3 
operación 2 3.01 2.59 2.6 2.55 3 2.56 2.56 2.55 3.11 - 66.67 2.78 1.09 3.03 1.17 4 
operación 3 - - - - - - - - - - 71.87 4.79 1.09 5.22 1.17 6 
operación 4 2 2.16 1.55 2 2.08 2.09 1.59 2.16 - - 44.95 1.95 1.09 2.13 1.17 2 
operación 5 3.02 2.33 2.56 2.6 3.1 2.45 - - - - 57.05 2.72 1.09 2.96 1.17 3 
operación 6 - - - - - - - - - - 168.88 11.26 1.09 12.27 1.17 14 
operación 7 4.45 5.16 - - - - - - - - 79.08 4.65 1.09 5.07 1.17 6 
operación 8 2.55 2.45 3.02 3 - - - - - - 51.70 2.72 1.09 2.97 1.17 3 
operación 9 - - - - - - - - - - 186.67 12.44 1.09 13.56 1.17 16 
operación 10 2.03 1.55 2.1 2.09 2.16 2 1.58 - - - 42.54 1.93 1.09 2.11 1.17 2 
operación 11 2.59 2.4 3 3.25 - - - - - - 53.30 2.81 1.09 3.06 1.17 4 
operación 12 2.1 3.21 3.15 2.5 3 3 3.2 2.47 - - 66.03 2.87 1.09 3.13 1.17 4 
operación 13 - - - - - - - - - - 154.84 10.32 1.09 11.25 1.17 13 
operación 14 - - - - - - - - - - 57.86 3.86 1.09 4.20 1.17 5 
operación 15 - - - - - - - - - - 70.04 4.67 1.09 5.09 1.17 6 
operación 16 - - - - - - - - - - 155.66 10.38 1.09 11.31 1.17 13 
operación 17 3.1 2.45 2.47 - - - - - - - 48.20 2.68 1.12 3.00 1.15 3 
operación 18 - - - - - - - - - - 44.44 2.96 1.12 3.32 1.15 4 
operación 19 3.2 2.18 2.6 2.55 2.51 3.12 2.57 2.55 - - 63.75 2.77 1.12 3.10 1.15 4 
operación 20 - - - - - - - - - - 16.33 1.09 1.12 1.22 1.15 1 




TOTAL DE MINUTOS      187 
TOTAL DE HORAS      3.12 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
 
 OBSERVACIONES EN MINUTOS PARA  COMPLETAR MUESTRA       
 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 ∑x T P FC TN S TS 
operación 21 - - - - - - - - - - 151.33 10.09 1.12 11.30 1.15 13 
operación 22 1 1.1 1.02 1.2        19.25 1.01 1.12 1.13 1.15 1 
operación 23 - - - - - - - - - - 41.78 2.79 1.12 3.12 1.15 4 
operación 24 1 1.2 1.06 1 1.1 1.02 1.2 1.11 1.23   25.14 1.05 1.12 1.17 1.15 1 
operación 25 1.55 2 2.16 1.55 2 2.08 2.09 1.59 2.11 2.03 47.58 1.90 1.12 2.13 1.15 2 
operación 26 - - - - - - - - - - 41.90 2.79 1.12 3.13 1.15 4 
operación 27 3.06 3.16 3.1 2.54 3.16 2.47 - - - - 58.76 2.80 1.12 3.13 1.15 4 
operación 28 2.1 2.13 2.08 2 2.18 1.57 2.12 2.14 1.54   46.82 1.95 1.12 2.18 1.15 3 
                        
operación 29 3.24 3.6 2.51 2.55 3.12 3 2.6 3.2 3.06 3.16 72.47 2.90 1.12 3.25 1.15 4 
operación 30 2.6 2.55 2.42 3 2.5 3.1 2.1 - - - 58.81 2.67 1.12 2.99 1.15 3 
operación 31 - - - - - - - - - - 45.53 3.04 1.12 3.40 1.15 4 
                        
operación 32 4.45 - - - - - - - - - 76.62 4.79 1.12 5.36 1.15 6 
operación 33 - - - - - - - - - - 43.20 2.88 1.12 3.23 1.15 4 
operación 34 2.36 3.31 2.46 3 2.51 2.6 - - - - 56.50 2.69 1.12 3.01 1.15 3 
operación 35 - - - - - - - - - - 42.49 2.83 1.12 3.17 1.15 4 
operación 36 2.45 3.1 3.2 2.36 3.06 2.55 3 2.42 2.58   65.98 2.75 1.12 3.08 1.15 4 
operación 37 - - - - - - - - - - 102.16 6.81 1.12 7.63 1.15 9 
TP: Tiempo Promedio      FC: Factor de Calificación        TN: Tiempo Normal  




Tabla A: Lista De Materiales En Almacenes 14/05/2014 
 
LISTA DE MATERIALES EN ALMACENES 14/05/2014 







TOTAL LEAD TIME 
 LISTA DE MATERIALES ELECTRICO - VIDRERIA       
        
1 ARRANCADOR - CHANCHITO  UNIDADES 7 S/. .50 S/. 3.50 3 HORAS 
2 TOMACORRIENTE TRIPLE LUZ  UNIDADES 4 S/. 8.0 S/. 32.0 3 HORAS 
3 INTERUPTOR DE LUZ  UNIDADES 4 S/. 8.0 S/. 32.0 3 HORAS 
4 DITROICO  UNIDADES 2 S/. 8.0 S/. 16.0 3 HORAS 
5 TOMA CORRIENTE  UNIDADES 5 S/. 6.0 S/. 30.0 3 HORAS 
6 RESISTENCIA  UNIDADES 7 S/. 10.0 S/. 70.0 3 HORAS 
7 GRAPA P' CABLE  CAJAS 2 S/. 10.0 S/. 20.0 3 HORAS 
8 FUSIBLE GRAL.  UNIDADES 2 S/. 2.50 S/. 5.0 3 HORAS 
9 PILAS AAA UNIDADES 40 S/. .50 S/. 20.0 3 HORAS 
10 PILAS AA UNIDADES 40 S/. .50 S/. 20.0 3 HORAS 
11 TAPAS VIDRIO  PAQUETES 4 S/. .50 S/. 2.0 3 HORAS 
12 PEGA TODO  UNIDADES 9 S/. .60 S/. 5.40 3 HORAS 
13 SOLDIMIX PAQUETES 4 S/. 2.0 S/. 8.0 3 HORAS 
14 PEGA FAM  UNIDADES  1 S/. 1.50 S/. 1.50 3 HORAS 
15 CINTA AISLANTE  UNIDADES  2 S/. 2.50 S/. 5.0 3 HORAS 
16 CORTA VIDRIOS  UNIDADES 2 S/. 2.50 S/. 5.0 3 HORAS 
17 CORTA VIDRIOS INDUSTRIAL  UNIDADES 1 S/. 10.0 S/. 10.0 3 HORAS 
18 TAPACANTO BLANCO  METROS 60 S/. .025 S/. 1.50 3 HORAS 
19 TAPACANTO PLOMO OSCURO METROS 10 S/. .030 S/. .30 3 HORAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
21 TAPACANTO PLOMO CLARO  METROS 30 S/. .030 S/. .90 3 HORAS 
22 TAPACANTO MARON METROS 100 S/. .030 S/. 3.0 3 HORAS 
23 (TODO TERMICO) DOBLE BB ROLLO 2 S/. 2.0 S/. 4.0 3 HORAS 
24 STRECH (ROLLO EMBALAJE NEGRO) ROLLO 2 S/. 2.50 S/. 5.0 3 HORAS 
25 CABLE N° 14 ROJO  METROS 5 S/. .30 S/. 1.50 3 HORAS 
26 CABLE N° 14 NEGRO  METROS 5 S/. .30 S/. 1.50 3 HORAS 
27 CABLE N° 14 BLANCO METROS 6 S/. .30 S/. 1.80 3 HORAS 
28 CABLE N° 12 AMARILLO  METROS 5 S/. .40 S/. 2.0 3 HORAS 
29 CABLE MELLIZO  METROS 25 S/. .50 S/. 12.50 3 HORAS 
30 LLAVE CUCHILLA (600V - 30A)  UNIDADES 5 S/. 8.0 S/. 40.0 3 HORAS 
31 CABLE FORRADO METROS 10 S/. .60 S/. 6.0 3 HORAS 
32 TAPONES PARA CALAMINA  UNIDADES 200 S/. .075 S/. 15.0 3 HORAS 
33 FOCO (100 WATTS) INCANDECENTE  UNIDADES 4 S/. 1.50 S/. 6.0 3 HORAS 
34 
RUBAN FILAMENT DE PREMIERÉ QUALITE 124 MM X 54.8M 
CINTA DE EMBALAJE UNIDADES 1 S/. 2.0 S/. 2.0 3 HORAS 
35 TOPES VIDRIO MARRONES  PAQUETES 35 S/. .60 S/. 21.0 3 HORAS 
36 TOPES VIDRIO DORADO  PAQUETES 3 S/. .60 S/. 1.80 3 HORAS 
37 TOPES VIDRIO PLATEADO PAQUETES 1 S/. .60 S/. .60 3 HORAS 
38 ZOQUETE PARA FLORECENTE LARGO  UNIDADES 3 S/. 25.0 S/. 75.0 3 HORAS 
39 CAUTIN UNIDADES 2 S/. 7.90 S/. 15.80 3 HORAS 
40 BOLLO DE SOLDADURA UNIDADES 1 S/. 5.50 S/. 5.50 3 HORAS 
41 TRANSFORMADOR 110 V UNIDADES 3 S/. 30.0 S/. 90.0 3 HORAS 
42 PAQUETE DE HOJAS REPORT A4  PAQUETES 5 S/. 25.0 S/. 125.0 3 HORAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
44 TOMA CORRIENTE  UNIDADES 1 S/. 1.990 S/. 1.990 3 HORAS 
45 LAMPARITA NEW STAR  UNIDADES 26 S/. 3.50 S/. 91.0 3 HORAS 
46 ACEITE LUBRICANTE (LATA) 30MIL UNIDADES 1 S/. 25.0 S/. 25.0 3 HORAS 
47 CAJA PAR CUCHILLA TERMINCA INDIVIDUAL  UNIDADES 2 S/. 5.0 S/. 10.0 3 HORAS 
48 CAJA PAR CUCHILLA TERMINCA MULTI UNIDADES 1 S/. 10.0 S/. 10.0 3 HORAS 
49 FOCO 50 W UNIDADES 3 S/. 1.50 S/. 4.50 3 HORAS 
50 LLAVE TERMICA C 40 UNIDADES 1 S/. 32.0 S/. 32.0 3 HORAS 
51 LLAVE TERMICA C 32 UNIDADES 2 S/. 25.0 S/. 50.0 3 HORAS 
52 ZOQUETE LUZ UNIDADES 1 S/. .70 S/. .70 3 HORAS 
53 SILICONA PARA VIDRIO  UNIDADES 1 S/. 1.0 S/. 1.0 3 HORAS 
54 POTE DE GRASA  UNIDADES 2 S/. 2.50 S/. 5.0 3 HORAS 
55 ANTI -FOG (PARA RESINAS, ESPEJOS, PARABRISAS) UNIDADES 3 S/. 3.50 S/. 10.50 3 HORAS 
56 CABLE N° 12 10 M NEGRO  UNIDADES 1 S/. 21.0 S/. 21.0 3 HORAS 
57 CABLE N° 12 10 M VERDE  UNIDADES 1 S/. 21.0 S/. 21.0 3 HORAS 














TOTAL LEAD TIME 
           
 LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA          
           
59 ZICAZA  UNIDADES 14 S/. 1.0 S/. 14.0   
60 BRIDA ALUMINIO TUBO  UNIDADES 6 S/. 5.0 S/. 30.0 1 DÍAS 
61 PIEDRAS TALADRO  UNIDADES 5 S/. 5.0 S/. 25.0 1 DÍAS 
62 PLUMON INDELEBLE  UNIDADES 8 S/. 1.0 S/. 8.0 3 HORAS 
63 PLUMON DE AGUA  UNIDADES 8 S/. .60 S/. 4.80 3 HORAS 
64 POLEA CABLE  UNIDADES 11 S/. 1.50 S/. 16.50 1 DÍAS 
65 BISAGRA  UNIDADES 8 S/. 3.0 S/. 24.0 1 DÍAS 
66 TIRNS CORONA  UNIDADES 9 S/. 1.50 S/. 13.50 1 DÍAS 
67 WINCHA  UNIDADES 7 S/. 5.0 S/. 35.0 3 HORAS 
68 CLAVO ACERO 3.7 X 50 MM CAJAS 1 S/. 250.0 S/. 250.0 1 DÍAS 
69 CLAVO ACERO 4.3 X 75 MM  CAJAS 1 S/. 350.0 S/. 350.0 1 DÍAS 
70 BROCAS 1/8 "  UNIDADES 18 S/. 7.0 S/. 126.0 1 DÍAS 
71 HOJA CALADORA 10 PULGADAS  UNIDADES 7 S/. 5.0 S/. 35.0 1 DÍAS 
72 CUTTER  UNIDADES 4 S/. .50 S/. 2.0 3 HORAS 
73 CUCHILLA DE CUTER UNIDADES 100 S/. .20 S/. 20.0 3 HORAS 
74 CUTER LIMPIESA  UNIDADES 1 S/. 2.0 S/. 2.0 3 HORAS 
75 PUNTILLAS PESARMADOR  JUEGOS 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
76 DUCASSE  PAQUETES 2 S/. 15.0 S/. 30.0 1 DÍAS 
77 ANTIDESLIZANTE  PAQUETES 2 S/. 11.0 S/. 22.0 1 DÍAS 
78 DESLIZADOR NEGRO  PARES 30 S/. 10.0 S/. 300.0 1 DÍAS 
79 DESLIZADOR MARRON PARES 5 S/. 10.0 S/. 50.0 1 DÍAS 
80 TAPILLAS PLOMAS  PAQUETES 17 S/. .50 S/. 8.50 1 DÍAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
82 GARRUCHA  UNIDADES 17 S/. 1.0 S/. 17.0 1 DÍAS 
83 MACHO/SACA PERNO UNIDADES 4 S/. 15.0 S/. 60.0 1 DÍAS 
84 SOGA YUTE  BOLLO 1 S/. 3.0 S/. 3.0 3 HORAS 
85 RESPIRADOR TAPIZ  UNIDADES 150 S/. .30 S/. 45.0 1 DÍAS 
86 CHINCHETA PAQUETES 2 S/. 2.0 S/. 4.0 3 HORAS 
87 TORNILLO 10 CM  UNIDADES  40 S/. .850 S/. 34.0 1 DÍAS 
88 TORNILLO CORREDERA  UNIDADES  100 S/. .360 S/. 36.0 1 DÍAS 
89 JALADOR BROCE LARGO UNIDADES  3 S/. 4.0 S/. 12.0 2 DÍAS 
90 JALADOR DORADO LARGO UNIDADES  3 S/. 4.0 S/. 12.0 2 DÍAS 
91 JALADOR REDONDO DORADO  UNIDADES  3 S/. 4.0 S/. 12.0 2 DÍAS 
92 BOCA LLAVES PROTECTOR PEQUEÑA UNIDADES  4 S/. 3.0 S/. 12.0 2 DÍAS 
93 BOCA LLAVES PROTECTOR GRANDE UNIDADES  1 S/. 7.0 S/. 7.0 2 DÍAS 
94 GUANTE TELA  PARES 3 S/. 4.0 S/. 12.0 3 HORAS 
95 TORNILLO DAIWLO NEGRO 35 MM UNIDADES 100 S/. 2.0 S/. 200.0 1 DÍAS 
96 TORNILLO DAIWLO PLATEADO 35 MM UNIDADES 50 S/. 2.0 S/. 100.0 1 DÍAS 
97 POGER LOADS- FULMINANTE  UNIDADES 100 S/. .140 S/. 14.0 1 DÍAS 
98 AUTO PERF. CAB. HEXAG. 410 X 1 UNIDADES 100 S/. .10 S/. 10.0 1 DÍAS 
99 TOR. DRYWALL PUNTA BROCA #6 X 1 1/4 UNIDADES 250 S/. .160 S/. 40.0 3 HORAS 
100 PUNTA 1 1/2" UNIDADES 8 S/. 2.50 S/. 20.0 1 DÍAS 
101 PUNTA 2 1/2" UNIDADES 3 S/. 4.0 S/. 12.0 1 DÍAS 
102 COLGADOR CABEZA REDONDA GRANDE  UNIDADES 6 S/. 2.0 S/. 12.0 2 DÍAS 
103 COLGADOR CABEZA REDONDA PEQUEÑA  UNIDADES 6 S/. 2.50 S/. 15.0 2 DÍAS 
104 COLGADOR CABEZA RECTANGULAR  UNIDADES 5 S/. 2.0 S/. 10.0 2 DÍAS 
105 COLGADOR  DE MUELAS  UNIDADES 24 S/. .50 S/. 12.0 2 DÍAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
107 TARUGOS 35 MM UNIDADES 50 S/. .30 S/. 15.0 3 HORAS 
108 TARUGOS 30 MM UNIDADES 60 S/. .350 S/. 21.0 3 HORAS 
109 PERNO CAPACHO  UNIDADES 61 S/. .140 S/. 8.540 3 HORAS 
110 JALADOR KOMATSU UNIDADES 28 S/. .50 S/. 14.0 2 DÍAS 
111 CORREDOR RIEL MEDIANO  UNIDADES 4 S/. 8.0 S/. 32.0 1 DÍAS 
112 CORREDOR RIEL PEQUEÑO UNIDADES 3 S/. 6.0 S/. 18.0 1 DÍAS 
113 CORREDOR RIEL MUY PEQUEÑO UNIDADES 3 S/. 5.50 S/. 16.50 1 DÍAS 
114 TORNILLO CABEZA COCHE 3"  UNIDADES 60 S/. .60 S/. 36.0 3 HORAS 
115 ANILLO PLANO  UNIDADES 100 S/. .070 S/. 7.0 3 HORAS 
116 TUERCA 1/4 UNIDADES 100 S/. .120 S/. 12.0 3 HORAS 
117 TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM UNIDADES 100 S/. .60 S/. 60.0 3 HORAS 
118 TORNILLO CAB. COCHE 4 1/2 Y 6 CM  UNIDADES 70 S/. .60 S/. 42.0 3 HORAS 
119 ARO DE PRESIÓN 5/16 X 1/2 UNIDADES 100 S/. .10 S/. 10.0 3 HORAS 
120 R/ 5/16 X 3/4 CHIPBOARD SCREWS 3/5 X 40 UNIDADES 500 S/. .10 S/. 50.0 1 DÍAS 
121 P/ 5/16 X TUERCA UNIDADES 30 S/. .10 S/. 3.0 1 DÍAS 
122 ANILLO PRESION  UNIDADES 20 S/. .10 S/. 2.0 3 HORAS 
123 C/C D7  8 X 3 TUERCA  UNIDADES 5 S/. .30 S/. 1.50 3 HORAS 
124 C/C D7  8 X 3  ANILLO PLANO  UNIDADES 17 S/. .10 S/. 1.70 3 HORAS 
125 TUERCA CIEGA 1/4 UNIDADES 100 S/. .150 S/. 15.0 3 HORAS 
126 TUERCA EXAGONAL 16 CM UNIDADES 25 S/. .30 S/. 7.50 3 HORAS 
127 TUERCA EXAGONAL 7 CM UNIDADES 60 S/. .40 S/. 24.0 3 HORAS 
128 REGULADOR PATA ESTRELLA  UNIDADES 15 S/. 1.0 S/. 15.0 1 DÍAS 
129 PATIN PLATEADO ROSCA 1/4" UNIDADES 14 S/. .80 S/. 11.20 1 DÍAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
131 CLAVOS 25 CM  UNIDADES 4 S/. .40 S/. 1.60 1 DÍAS 
132 SOGA METROS 10 S/. 3.0 S/. 30.0 3 HORAS 
133 CLAVO 1 S/C KILOGRAMOS 1 S/. 15.0 S/. 15.0 1 DÍAS 
134 CLAVO 1 C/C KILOGRAMOS 1 S/. 13.0 S/. 13.0 1 DÍAS 
135 TUERCA HEXAGONAL UNIDADES 7 S/. .50 S/. 3.50 3 HORAS 
136 MANIJA PEQUEÑA DORADA  UNIDADES 8 S/. 1.80 S/. 14.40 2 DÍAS 
137 TALADRO BAUKER ID 900 / 900 WATTS - IMPACT DRILL 1/2"  UNIDADES 2 S/. 400.0 S/. 800.0 1 DÍAS 
138 TALADRO PITBULL PROFESIONAL  UNIDADES 1 S/. 500.0 S/. 500.0 1 DÍAS 
139 SIERRA CALADORA (710 WATTS) UNIDADES 1 S/. 150.0 S/. 150.0 1 DÍAS 
140 MANIJAS PLATEADAS Y TORNILLO UNIDADES 50 S/. 1.50 S/. 75.0 2 DÍAS 
141 CAJONCITO DE LATA  UNIDADES 16 S/. 8.0 S/. 128.0 1 DÍAS 
142 TEXNO COLA EXTRA 4KG(BALDE) UNIDADES 11 S/. 18.0 S/. 198.0 1 DÍAS 
143 CORREDERA TELES 16"  UNIDADES 8 S/. 10.0 S/. 80.0 1 DÍAS 
144 CORREDORA CAJON UNIDADES 16 S/. 10.0 S/. 160.0 1 DÍAS 
145 LLAVE DE PATO PEQUEM UNIDADES 1 S/. 18.90 S/. 18.90 1 DÍAS 
146 CERNIDORA 9 X 13.5 CM UNIDADES 2 S/. 7.0 S/. 14.0 2 DÍAS 
147 ANGULO DE TALADRO FIJO  UNIDADES 1 S/. 23.90 S/. 23.90 1 DÍAS 
148 LLAVE N° 14 UNIDADES 1 S/. 7.0 S/. 7.0 3 HORAS 
149 EXTRACTOR DE VIRUTA UNIDADES 1 S/. 250.0 S/. 250.0 2 DÍAS 
150 GAFAS  UNIDADES 2 S/. 2.50 S/. 5.0 3 HORAS 
151 ESPATULA UNIDADES 5 S/. 7.50 S/. 37.50 3 HORAS 
152 BROCA 13 MM UNIDADES 1 S/. 7.50 S/. 7.50 3 HORAS 
153 
JUEGO DE LLAVES 
(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24MM UNIDADES 1 S/. 59.90 S/. 59.90 1 DÍAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
155 REMOVEDOR DE TUERCAS  UNIDADES 1 S/. 15.50 S/. 15.50 1 DÍAS 
156 TIRADOR EMBUTIR OVAL  UNIDADES 44 S/. 1.890 S/. 83.160 1 DÍAS 
157 LIJA P 80 B PLANCHA  UNIDADES 56 S/. 2.20 S/. 123.20 3 HORAS 
158 LIJA P 150 B PLANCHA  UNIDADES 3 S/. 1.50 S/. 4.50 3 HORAS 
159 LIJA 000 UNIDADES 50 S/. 1.20 S/. 60.0 3 HORAS 
160 BISAGRA CANGREJO LATERAL (GRANDE) PAQUETES 28 S/. 3.750 S/. 105.0 1 DÍAS 
161 BISAGRA CANGREJO LATERAL (PEQUEÑA) PAQUETES 25 S/. 2.750 S/. 68.750 1 DÍAS 
162 CERROJO  UNIDADES 1 S/. 34.90 S/. 34.90 1 DÍAS 
163 ACCESORIOS PARA TALADRO 10/13 MM UNIDADES 1 S/. 15.0 S/. 15.0 1 DÍAS 
164 CHAPA TRAVEX  UNIDADES 1 S/. 21.0 S/. 21.0 1 DÍAS 
165 LIJADORA 15 CM UNIDADES 1 S/. 25.0 S/. 25.0 3 HORAS 
166 MANIJAS PLATEADAS LARGA  UNIDADES 50 S/. 1.70 S/. 85.0 2 DÍAS 
167 DESARMADORES (-) SL 3X75 MM UNIDADES 1 S/. 2.90 S/. 2.90 1 DÍAS 
168 DESARMADORES (+)PH 1X75 MM UNIDADES 1 S/. 2.90 S/. 2.90 1 DÍAS 
169 PERILLERO (-) SL 2.4 MM UNIDADES 1 S/. 1.80 S/. 1.80 1 DÍAS 
170 PERILLERO (+) PH 0 UNIDADES 1 S/. 1.80 S/. 1.80 1 DÍAS 
171 ALICATE UNIVERSAL 8" UNIDADES 1 S/. 19.90 S/. 19.90 3 HORAS 
172 ALICATE DE PUNTA 6" UNIDADES 1 S/. 11.90 S/. 11.90 3 HORAS 
173 WINCHA DE 3M UNIDADES 1 S/. 2.50 S/. 2.50 3 HORAS 
174 MARTILLO DE 8 ONZAS UNIDADES 1 S/. 24.90 S/. 24.90 3 HORAS 
175 JALADOR PLATEADO LARGO METAL UNIDADES 35 S/. 1.20 S/. 42.0 2 DÍAS 
176 JALADOR DE PLASTICO REDONDO (NEGRO)  UNIDADES 10 S/. 1.10 S/. 11.0 2 DÍAS 
177 JALADOR NEGRO PLASTICO LARGO PAQUETES 14 S/. 1.10 S/. 15.40 2 DÍAS 
178 JALADOR BLANCO PLASTICO LARGO UNIDADES 1 S/. 1.10 S/. 1.10 2 DÍAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
180 JALADOR MARRON PLASTICO LARGA UNIDADES 1 S/. 1.10 S/. 1.10 2 DÍAS 
181 JALADOR PLASTICO REDODNDO (BLANCO)  UNIDADES 1 S/. 1.10 S/. 1.10 2 DÍAS 
182 JALADOR DE METAL RECTO 20 CM (PLATEADO) UNIDADES 1 S/. 1.10 S/. 1.10 2 DÍAS 
183 POLEAS MEDIANAS  UNIDADES 2 S/. 1.80 S/. 3.60 1 DÍAS 
184 JALADOR NEGRO REDONDO  UNIDADES 4 S/. 1.10 S/. 4.40 2 DÍAS 
185 JALADOR BLANCO GRANDE UNIDADES 3 S/. 1.40 S/. 4.20 2 DÍAS 
186 JALADOR MARRON GRANDE UNIDADES 3 S/. 1.40 S/. 4.20 2 DÍAS 
187 JALADOR MANIJA BLANCO PLASTICO UNIDADES 8 S/. 1.10 S/. 8.80 2 DÍAS 
188 JALADOR MANIJA HUESO  UNIDADES 1 S/. 1.10 S/. 1.10 2 DÍAS 
189 JALADOR MANIJA MADERA  UNIDADES 1 S/. 1.10 S/. 1.10 2 DÍAS 
190 JALADOR MANIJA MARRON UNIDADES 1 S/. 1.10 S/. 1.10 2 DÍAS 
191 JALADOR LARGO NEGRO  UNIDADES 4 S/. 1.10 S/. 4.40 2 DÍAS 
192 TOPES PATA NEGRO UNIDADES 3 S/. .60 S/. 1.80 2 DÍAS 
193 JALADOR MANIJA ROSA PLASTICO UNIDADES 2 S/. 1.10 S/. 2.20 2 DÍAS 
194 JALADOR MANIJA REDONDO UNIDADES 13 S/. 1.10 S/. 14.30 2 DÍAS 
195 DISCO ESPONGA PARA PULIR  UNIDADES 1 S/. 4.0 S/. 4.0 1 DÍAS 
196 CORDON ATESANOL 100 M MARRON  UNIDADES 2 S/. 50.0 S/. 100.0 3 HORAS 
197 CORDON ATESANOL 100 M MOSTAZA   UNIDADES 2 S/. 50.0 S/. 100.0 3 HORAS 
198 CORDON ATESANOL 100 M BLANCO UNIDADES 2 S/. 50.0 S/. 100.0 3 HORAS 
199 CORDON ATESANOL 100 M AMARILLO  UNIDADES 1 S/. 50.0 S/. 50.0 3 HORAS 
200 CORDON ATESANOL 100 M PLOMO UNIDADES 1 S/. 50.0 S/. 50.0 3 HORAS 
201 CAJITAS DE METAL  UNIDADES 38 S/. 5.0 S/. 190.0 1 DÍAS 
202 RUTEADORA MAQUINA  UNIDADES 1 S/. 299.0 S/. 299.0 1 DÍAS 
203 CLAVOS 1 1/2'' X 15 CAJAS 1 S/. 51.90 S/. 51.90 1 DÍAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
205 PEGAMENTO DE CONTACTO  1 GAL LATAS 1 S/. 42.0 S/. 42.0 1 DÍAS 
206 MADERA TORNILLO 1"X 4" X 10 PIES  UNIDADES 21 S/. 7.00 S/. 147.0 3 DÍAS 
207 MEDERA ISHPINGO 1"X 4" X 10 PIES  UNIDADES 15 S/. 11.50 S/. 172.5 3 DÍAS 
208 MADERA CEDRO 1"X 4" X 10 PIES  UNIDADES 10 S/. 18.00 S/. 180.0 3 DÍAS 
209 TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM UNIDADES 15 S/. 46.90 S/. 703.50 2 DÍAS 


















TOTAL LEAD TIME 
           
 LISTA DE MATERIALES LAQUEADO          
           
211 ESCUADRAS MELAMINE UNIDADES 12 S/. .420 S/. 5.040 1 DÍAS 
212 EPOXICA  POTES 1 S/. 5.0 S/. 5.0 1 DÍAS 
213 GUANTE LARGO CAUCHO PARES 7 S/. 2.0 S/. 14.0 3 HORAS 
214 GUANTE GRUESO CAUCHO PARES 2 S/. 2.0 S/. 4.0 3 HORAS 
215 GUANTE MEDIO CAUCHO PARES 4 S/. 2.0 S/. 8.0 3 HORAS 
216 RODILLO PARA PINTAR UNIDADES 1 S/. 5.0 S/. 5.0 3 HORAS 
217 PISTOLA DE SUCCIÓN  UNIDADES 1 S/. 50.0 S/. 50.0 1 DÍAS 
218 INFLADOR NEUMATICOS  UNIDADES 1 S/. 25.0 S/. 25.0 2 DÍAS 
219 PISTOLA SOPLADORA  UNIDADES 1 S/. 60.0 S/. 60.0 1 DÍAS 
220 ESPIRAL CON RACORES  UNIDADES 1 S/. 15.0 S/. 15.0 1 DÍAS 
221 PISTOLA DE LIMPIEZA  UNIDADES 1 S/. 24.990 S/. 24.990 1 DÍAS 
222 PISTOLA SOPLETE  UNIDADES 1 S/. 35.0 S/. 35.0 1 DÍAS 
223 LIJADORA ELECTRICA  UNIDADES 1 S/. 250.0 S/. 250.0 1 DÍAS 
224 LIJADORA DE PALMA 200 WATTS UNIDADES 1 S/. 250.0 S/. 250.0 1 DÍAS 
225 JUEGOS DE ACCESORIOS PARA PULIR  UNIDADES 1 S/. 25.0 S/. 25.0 3 HORAS 
226 POLISHING SPONGE UNIDADES 1 S/. 5.0 S/. 5.0 1 DÍAS 
227 SIGNTHATIC WITH RUBBER BACKING UNIDADES 1 S/. 5.0 S/. 5.0 1 DÍAS 
228 RUBBER BACKING PAD  UNIDADES 1 S/. 5.0 S/. 5.0 1 DÍAS 
229 WOOL BONNET UNIDADES 1 S/. 5.0 S/. 5.0 1 DÍAS 
230 SANDING PAPOR UNIDADES 3 S/. 3.0 S/. 9.0 1 DÍAS 
231 POLIESTER  GALONES 1 S/. 50.0 S/. 50.0 1 DÍAS 
232 TINER  GALONES 1 S/. 20.0 S/. 20.0 3 HORAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
234 RODILLO 12"  UNIDADES 1 S/. 15.90 S/. 15.90 3 HORAS 
235 MASILLA PARA PARED 1 KG UNIDADES 10 S/. 8.0 S/. 80.0 3 HORAS 
236 TALCO AMERICANO 1 KG UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 3 HORAS 
237 SODA CAUSTICA 1 KG UNIDADES 3 S/. 5.0 S/. 15.0 3 HORAS 
238 TALCO 5KG UNIDADES 1 S/. 15.0 S/. 15.0 3 HORAS 
239 PETROLEO  GALONES 1 S/. 15.0 S/. 15.0 3 HORAS 
240 GASOLINA 85 GALONES 1 S/. 15.0 S/. 15.0 3 HORAS 
241 GASOLINA 95 GALONES 1 S/. 15.0 S/. 15.0 3 HORAS 
242 CINTA MASKING TAPE 3 M UNIDADES 5 S/. 3.50 S/. 17.50 3 HORAS 
243 CINTA MASKING TAPE UNIDADES 6 S/. 1.990 S/. 11.940 3 HORAS 
244 TINTA MORO UNIDADES 4 S/. 3.0 S/. 12.0 1 DÍAS 
245 BARNIZ INCOLORO UNIDADES 3 S/. 2.50 S/. 7.50 3 HORAS 
246 TINTAPERLA UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
247 TINTA ALCOHOL MARRON UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
248 CATALIZADOR P´TEKNODAR UNIDADES 1 S/. 3.50 S/. 3.50 3 HORAS 
249 MIXTION PLUS 120 ML UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 HORAS 
250 TINTE HUESO  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
251 CATALIZADOR P´TEKNODAR UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 3 HORAS 
252 GUANTES GRUESOS NEGROS LATEX PARES 7 S/. 9.90 S/. 69.30 3 HORAS 
253 GUANTE DE TELA  PARES 7 S/. 1.90 S/. 13.30 3 HORAS 
254 BROCHA DE 2" UNIDADES 12 S/. 1.50 S/. 18.0 3 HORAS 
255 BROCHA DE 4" UNIDADES 1 S/. 10.0 S/. 10.0 3 HORAS 
256 ESMALTE SINTETICO UNIDADES 1 S/. 2.0 S/. 2.0 3 HORAS 
257 ANTIPOL GALONES 1 S/. 20.0 S/. 20.0 1 DÍAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
259 TINER ACRILICO  GALONES 1 S/. 25.0 S/. 25.0 3 HORAS 
260 BARNIZ MEGA OHM UNIDADES 1 S/. 4.990 S/. 4.990 3 HORAS 
261 PISTOLA SPRAY GUNA( MODELO F-2) UNIDADES 1 S/. 19.90 S/. 19.90 1 DÍAS 
262 RESALTADOR FABER CASTELL UNIDADES 3 S/. 2.0 S/. 6.0 3 HORAS 
263 CORRECTOR  UNIDADES 2 S/. 1.0 S/. 2.0 3 HORAS 
264 MARCADOR DE CD PERMANENTE UNIDADES 10 S/. 2.50 S/. 25.0 3 HORAS 
265 PINCEL DE CABEZA ANCHA UNIDADES 1 S/. 2.30 S/. 2.30 3 HORAS 
266 PINCEL DE CABEZA LARGA UNIDADES 1 S/. 1.50 S/. 1.50 3 HORAS 
267 PINCEL DE CABEZA POMPOSA  UNIDADES 1 S/. 1.80 S/. 1.80 3 HORAS 
268 PAN DE BRONCE ESTRA FINO (TIPO ORO - LIBRA X 100 HJS) UNIDADES 100 S/. 1.040 S/. 104.0 3 DÍAS 
269 CUATER COLOR BLANCO  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
270 CUATER COLOR AMARILLO  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
271 CUATER COLOR NARANJA  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
272 CUATER COLOR AMARILLO OSCURO  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
273 CUATER COLOR ROJO  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
274 CUATER COLOR NARANJA OSCURO  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
275 CUATER COLOR MARRON  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
276 CUATER COLOR VERDE  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
277 CUATER COLOR VERDE OSCURO  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
278 CUATER COLOR MORADO  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
279 CUATER COLOR AZUL  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
280 CUATER COLOR NEGRO  UNIDADES 1 S/. 3.0 S/. 3.0 1 DÍAS 
281 REGLAS DE LETRAS DE PLASTICO UNIDADES 3 S/. 1.60 S/. 4.80 3 HORAS 
282 REGLA TRANSPORTADOR REDONDA  UNIDADES 1 S/. .50 S/. .50 3 HORAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
284 SILICONA TRANSPARENTE TOPEX UNIDADES 36 S/. .990 S/. 35.640 3 HORAS 
285 TINER GALONES  2 S/. 20.0 S/. 40.0 3 HORAS 
286 PINTURA NARANJA NOLIBDENA GALONES  1 S/. 41.80 S/. 41.80 1 DÍAS 
287 PINTURA FINO GALONES  1 S/. 41.80 S/. 41.80 1 DÍAS 
288 LACA ROJO BERMELLEN GALONES  5 S/. 42.0 S/. 210.0 1 DÍAS 
289 LACA NEGRO GALONES  10 S/. 42.0 S/. 420.0 1 DÍAS 
290 AMARILLO THONER GALONES  2 S/. 41.80 S/. 83.60 1 DÍAS 
291 BLANCO GALONES  1 S/. 41.80 S/. 41.80 1 DÍAS 
292 AMARILLO CROMO GALONES  1 S/. 41.80 S/. 41.80 1 DÍAS 















TOTAL LEAD TIME 
          
 LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA          
          
294 GRAPAS 53/6 MM (1000 UND) PAQUETES 3 S/. 20.0 S/. 60.0 3 DÍAS 
295 GRAPA PRESIÓN 3/4" (19MM) (1000 UND) PAQUETES 4 S/. 25.0 S/. 100.0 2 DÍAS 
296 GRAPA TOPIA  PAQUETES 2 S/. 20.0 S/. 40.0 2 DÍAS 
297 AGUJA DE MANO (N°17) X 10 PAQUETES 8 S/. 1.0 S/. 8.0 3 HORAS 
298 GRAPAS 13/12" 8 MM (1000 UND) PAQUETES 15 S/. 22.0 S/. 330.0 2 DÍAS 
299 LAPIZ ARTESCO 2 B UNIDADES 2 S/. 1.80 S/. 3.60 3 HORAS 
300 LAPICERO AZUL FAVER CASTELL (PUNTA MEDIA 1.0 MM) UNIDADES 25 S/. .40 S/. 10.0 3 HORAS 
301 LAPICERO ROJO FAVER CASTELL (PUNTA MEDIA 1.0 MM) UNIDADES 25 S/. .40 S/. 10.0 3 HORAS 
302 STICKER ANARANJADO FOSFORECENTE  UNIDADES 274 S/. .007 S/. 2.0 3 HORAS 
303 TOPES DE PLASTICO TRANSPARENTE  PASTILLAS 2 S/. 1.90 S/. 3.80 3 HORAS 
304 TAJADORES  UNIDADES 4 S/. .50 S/. 2.0 1 DÍAS 
305 PAQUETE DE CUHCILLOS DE PLATICO PAQUETES  1 S/. 2.0 S/. 2.0 3 HORAS 
306 AGUJAS CON CABEZA (N°18) X 25 PAQUETES  5 S/. 1.0 S/. 5.0 3 HORAS 
307 DESCOSEDOR  UNIDADES 12 S/. .50 S/. 6.0 3 HORAS 
308 BLONDA DORADA 20 M UNIDADES 1 S/. 6.0 S/. 6.0 3 HORAS 
309 AGUJAS PARA MAQUINA DE COSER (N°14) UNIDADES 10 S/. 2.50 S/. 25.0 3 HORAS 
310 CARRETES DE METAL PLATEADO  UNIDADES 4 S/. .70 S/. 2.80 3 HORAS 
311 CARRETES DE METAL PARA MAQUINA DE COSER  UNIDADES 2 S/. .990 S/. 1.980 3 HORAS 
312 GANCHOS PLASTICO PARA MAQUINAS DE COSER UNIDADES 2 S/. 3.50 S/. 7.0 3 HORAS 
313 GANCHOS METAL PARA MAQUINAS DE COSER UNIDADES 2 S/. 4.50 S/. 9.0 3 HORAS 
314 PLANCHAS DE ESPUMA NARANJA ZEBRA 6" UNIDADES 17 S/. 65.0 S/. 1105.0 2 DÍAS 
315 PLANCHAS DE ESPUMA MORADA ZEBRA  6" UNIDADES 15 S/. 65.0 S/. 975.0 2 DÍAS 











TOTAL LEAD TIME 
 
317 HILOS CARRETES GRANATE  UNIDADES 1 S/. 3.50 S/. 3.50 1 DÍAS 
318 HILOS CARRETES PLOMO UNIDADES 1 S/. 3.50 S/. 3.50 1 DÍAS 
319 HILOS CARRETES AMARILLO UNIDADES 1 S/. 3.50 S/. 3.50 1 DÍAS 
320 HILOS CARRETES VERDE HOJA UNIDADES 2 S/. 3.50 S/. 7.0 1 DÍAS 
321 HILOS CARRETES NEGRO UNIDADES 4 S/. 3.50 S/. 14.0 1 DÍAS 
322 HILOS CARRETES NARANJA  UNIDADES 1 S/. 3.50 S/. 3.50 1 DÍAS 
323 HILOS CARRETES BLANCO UNIDADES 1 S/. 3.50 S/. 3.50 1 DÍAS 
324 HILOS CARRETES MARRON CLARO  UNIDADES 1 S/. 3.50 S/. 3.50 1 DÍAS 
325 HILOS CARRETES MARRON OSCURO UNIDADES 6 S/. 3.50 S/. 21.0 1 DÍAS 
326 TELA GOVELINOS FARDOS 2 S/. 175.0 S/. 350.0 2 DÍAS 
327 TELA RUSTICAS DECORATIVAS FARDOS 4 S/. 175.0 S/. 700.0 2 DÍAS 
328 TELA RUSTICAS  FARDOS 2 S/. 175.0 S/. 350.0 2 DÍAS 
329 TELA CUERINA FARDOS 4 S/. 175.0 S/. 700.0 2 DÍAS 
330 PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' UNIDADES 12 S/. 20.0 S/. 240.0 2 DÍAS 
331 PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. LATAS 7 S/. 43.0 S/. 301.0 3 HORAS 
332 TIJERA 19 CM 7 1/2" UNIDADES 1 S/. 10.90 S/. 10.90 3 HORAS 
333 SUPER GLUE UNIDADES 12 S/. 1.0 S/. 12.0 3 HORAS 
334 ENGRAPADOR MANUAL UNIDADES 23 S/. 45.0 S/. 1035.0 1 DÍAS 













TOTAL LEAD TIME 
 
336 DESTORNILLADOR A BATERIA  UNIDADES 1 S/. 399.0 S/. 399.0 1 DÍAS 
337 PERFORADOR DE CUERO  UNIDADES 2 S/. 10.0 S/. 20.0 3 HORAS 
338 CINTA METRICA DE 50 M UNIDADES 1 S/. 60.0 S/. 60.0 3 HORAS 
339 JUEGO DE HERRAMIENTAS  UNIDADES 1 S/. 34.90 S/. 34.90 3 HORAS 
340 
EMGRAPADORA ELECTRICA 1/4" (SUREBONDER) MINI 
DRILL130W INDECO  UNIDADES 1 S/. 47.60 S/. 47.60 1 DÍAS 
341 TIJERA 19 CM 7 1/2" UNIDADES 1 S/. 10.90 S/. 10.90 3 HORAS 
 
    
COSTO 




























ADMINISTRACIÓN            







   
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.
GRATIFICACIONES 
Meses S/. 
Fiestas Patrias  850 
Navidad  850 
TOTAL 1700 
BENEFICIOS SOCIALES  
Essalud 9% 10200 
TOTAL   918 
GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO 
DÍAS  HORAS/MES HORAS/AÑO 
% DE GESTIÓN DE 
ALMACENAMIENTO 
2 16.0 192.0 
8% 
26 208.0 2496.0 
los pedidos se realizan cada 15 días  
Por los cual se realiza 2 pedidos al mes  



















AGUA MES 12 10.76 129.09 
PRECIO DE RECIBO/ # DE 
TRABAJADORES 
  
ENERGÍA ELÉCTRICA  MES 12 19.84 238.13 
TOTAL KILOWATTS HORA(KWH) AL 
MES CONSUMIDO X COSTO 
KILOWATTS HORA AL MES      
UTILES  DE ESCRITORIO  TRIMESTRAL  4 28.90 115.60   
MATERIAL DE LIMPIEZA  BIMESTRAL 6 14.50 87.00   
COMUNICACIONES  MES 12 45.00 540.00   
VARIOS  BIMESTRAL 6 21.00 126.00   
































CÁLCULO DE COSTOS DE TRANSPORTE AL AÑO 

















TOTAL DE PEDIDOS AL AÑO 
12 MESES 
24 QUINCENAS  























Tabla 17: demanda anual por material utilizado para el modular box 
  
 
DEMANDA ANUAL POR MATERIAL UTILIZADO PARA EL MODULAR BOX 







LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA       
CLAVOS 1 1/2'' X 15 KG 0.18 55.57 
CLAVOS 2'' X 12  KG 0.24 74.22 
TEXNO COLA PEGAMENTO  KG 0.15 46.20 
MADERA TORNILLO 1"X 4" 55.5 CM UNID 20.00 6160.00 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 94 X 30 CM  8 MM UNID 2.00 616.00 
MADERBA PLANCHA 102 X 43.5 CM UNID 2.00 616.00 
LIJA P 80 B PLANCHA  UNID 0.2 61.60 
TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM UNID 8.00 2464.00 
LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA        
GRAPAS 13/12" 8 MM  UNID 200 61600.00 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) UNID 2.000 616.00 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  M 30 9240.00 
TELA CUERINA M 12 3696.00 
TELA CAMINO  M 1 308.00 
PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' (0.66X1) UNID 2 616.00 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. L 0.35 107.80 
 





Tabla 18: Cantidades a pedir por tipo de material según proveedor 
 
CANTIDADES A PEDIR POR TIPO DE MATERIAL SEGÚN PROVEEDOR 






LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA       
CLAVOS 1 1/2'' X 15 30 KG DAVISA  
CLAVOS 2'' X 12  30 KG DAVISA  
TEXNO COLA PEGAMENTO  4 KG DAVISA  
MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  25 UNID COMERCIAL DEL ORIENTE  
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM 5 UNID MAESTRO  
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM 6 UNID MAESTRO  
LIJA P 80 B PLANCHA  20 UNID SODIMAC 
TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM 100 UNID DAVISA  
LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA        
GRAPAS 13/12" 8 MM  5000 UNID PROVINEEZ  
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) 12 UNID PROTEX  
HILOS CARRETES MARRON CLARO  250 M PROTEX  
TELA CUERINA 180 M PROTEX  
TELA CAMINO  150 M PROTEX  
PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' (0.66X1) 10 UNID PROTEX  
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. 3.7 L PROTEX  






Tabla 19: Costos unitarios según su unidad de medida, stock inicial y lead time según proveedor  
 
COSTOS UNITARIOS SEGÚN SU UNIDAD DE MEDIDA, STOCK INICIAL Y LEAD TIME SEGÚN PROVEEDOR 









(DIAS)   
PROVEEDOR  
LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA           
CLAVOS 1 1/2'' X 15 KG 30 1.70 1 DAVISA  
CLAVOS 2'' X 12  KG 30 1.73 1 DAVISA  
TEXNO COLA PEGAMENTO  KG 44 18.00 1 DAVISA  
MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  UNID 21 7.00 3 
COMERCIAL DEL 
ORIENTE  
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM UNID 15 46.90 2 MAESTRO  
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM UNID 20 184.50 2 MAESTRO  
LIJA P 80 B PLANCHA  UNID 56 2.20 0.13 SODIMAC 
TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM UNID 100 0.60 0.04 DAVISA  
LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA            
GRAPAS 13/12" 8 MM  UNID 15000 0.02 2 PROVINEEZ  
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) UNID 384 65.00 2 PROTEX  
HILOS CARRETES MARRON CLARO  M 500 0.01 1 PROTEX  
TELA CUERINA M 240 1.80 2 PROTEX  
TELA CAMINO  M 150 1.03 2 PROTEX  
PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' (0.66X1) UNID 72 5.00 2 PROTEX  
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. L 7 43.00 0.13 PROTEX  

















Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
 
Tabla 25: Costo de desempeño 
 
 
COSTO DE DESEMPEÑO 
DESCRIPCIÓN S/. 
DISMINUCIÓN DE VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN   2.42 








CANTIDAD DE PRODUCCIÓN NORMAL POR 
DÍA  4 UNID 
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN NUEVO 3 UNID 
TASA DE DISMINUCIÓN 0.25 % 
COSTO DE PRODUCCIÓN  142 S/. 
PRECIO DE VENTA 200 S/. 
GANANCIA 58 S/. 
CANTIDAD DE TRABAJADORES  6 PER. 
DIV. GANANCIAS 9.67 S/./PER. 
DVP 2.42 S/./PER. 
ERRORES DE PRODUCCIÓN (EP) 
ERROR 33.33 % 
ERROR REAL  0.09 % 
EP 5.22 S/./PER. 
 
Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
 
 
COSTOS DE CONTRATAR 
DESCRIPCIÓN  S/. 
COMUNICACIONES  5 
CONTRATO DE TRABAJO  10 
ENSEÑANZA LABORAL  10 







Tabla 26: Costo de mantenimiento de inventario 
 
 
COSTO DE MANTENIMIENTO DE 
INVENTARIO 
DESCRIPCIÓN S/. 




Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
 
 
Tabla 27: Costo de subcontratar 
 
 
COSTOS DE SUBCONTRATAR 
DESCRIPCIÓN  S/. 
COMUNICACIONES  5 
CONTRATO DE TRABAJO  10 
ENSEÑANZA LABORAL  10 



























Tabla 31: Presentación de compra por material  
 
 
PRESENTACIÓN DE COMPRA POR MATERIAL 




MODULAR BOX  UNID 1 
LISTA DE MATERIALES CARPINTERÍA     
CLAVOS 1 1/2'' X 15 KG 30.00 
CLAVOS 2'' X 12  KG 30.00 
TEXNO COLA PEGAMENTO  KG 4.00 
MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  UNID 1.00 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM UNID 1.00 
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM UNID 1.00 
LIJA P 80 B PLANCHA  UNID 1.00 
TORNILLO P/ 1/4 X 5 CM UNID 20.00 
LISTA DE MATERIALES TAPICERÍA      
GRAPAS 13/12" 8 MM  UNID 1000.00 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) UNID 6.00 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  M 250.00 
TELA CUERINA M 60.00 
TELA CAMINO  M 150.00 
PLANCHA DE ESPUMA ZEBRA 1/2'' (0.66X1) UNID 6.00 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. L 3.70 
 






















Requerimiento del Esqueleto Tapizado 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL ESQUELETO TAPIZADO (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: B 
Tabla 35: Cálculo de las necesidades del esqueleto tapizado (en unid) en los meses de Julio a Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  1                  
Q: 33  Existencias:  85               
LT: 1  SS: 9   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   76 76 66 56 46 36 26 17 8 32 22 12 2 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 11 11 
                        
25 15 5 28 18 6 27 15 3 25 14 3 
0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0 7 
0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 
0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 




Requerimiento del Respaldar Tapizado 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL RESPALDAR TAPIZADO (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: C 
Tabla 36: Cálculo de las necesidades del respaldar tapizado (en unid) en los meses de Julio a Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  1                  
Q: 33  Existencias:  85               
LT:  1  SS: 9   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   76 76 66 56 46 36 26 17 8 30 20 10 0 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 11 11 
                        
23 13 3 26 16 4 25 13 1 23 13 2 
0 0 7 0 0 8 0 0 10 0 0 9 
0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 
0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 




Requerimiento del Tornillo P ¼ x 5 cm 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL TORNILLO P ¼ X 5 CM (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: C-1 
Tabla 37: Cálculo de las necesidades del Tornillo P ¼ x 5cm (en unid) en los meses de Julio a Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  1                  
Q: 1660  Existencias:  100               
LT:  1  SS: 76   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     80 80 80 80 74 74 74 74 80 80 80 80 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   24 24 1604 1524 1444 1364 1290 1216 1142 1068 988 908 828 
NECESIDADES NETAS     56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     1.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.   1660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
80 80 80 80 96 96 96 96 86 86 86 86 
                        
748 668 588 508 428 332 236 140 44 1618 1532 1446 
0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1.660 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1660 0 0 0 0 




Requerimiento del Asiento Tapizado 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL ASIENTO TAPIZADO (EN UNID) EN LOS MESES DE  JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: D 
Tabla 38: Cálculo de las necesidades del Asiento Tapizado (en unid) en los meses de Julio a Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  1                  
Q: 33  Existencias:  85               
LT:  1  SS: 9   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   76 76 66 56 46 36 26 17 8 32 22 12 2 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 11 11 
                        
25 15 5 28 18 6 27 15 3 25 14 3 
0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0 7 
0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 
0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 




Requerimiento del Tapizado de Esqueleto 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL TAPIZADO DE ESQUELETO (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: E 
Tabla 39: Cálculo de las necesidades del  tapizado de esqueleto (en unid) en los meses de Julio a Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  2                  
Q: 33  Existencias:  85               
LT:  1  SS: 9   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   76 76 66 56 46 36 26 17 8 30 20 10 0 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 11 11 
                        
23 13 3 26 16 4 25 13 1 23 13 2 
0 0 7 0 0 8 0 0 10 0 0 9 
0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 
0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 




Requerimiento del Esqueleto  
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL ESQUELETO (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: F 
Tabla 40: Cálculo de las necesidades del esqueleto (en unid) en los meses de Julio a Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  2                  
Q: 33  Existencias:  85               
LT:  1  SS: 9   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   76 76 66 56 46 36 26 17 8 30 20 10 0 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 11 11 
                        
23 13 3 26 16 4 25 13 1 23 13 2 
0 0 7 0 0 8 0 0 10 0 0 9 
0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 
0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 




Requerimiento de la Espuma 1/4 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LA ESPUMA 1/4 (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: G 
Tabla 41: Cálculo de las necesidades de la espuma 1/4 (en unid) en los meses de Julio a Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  12 unid 6 cortes          
Q: 288  Existencias:  72               
LT:  1  SS: 19   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     20.0 20.0 20.0 20.0 18.5 18.5 18.5 18.5 20.0 20.0 20.0 20.0 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   53 53 33 13 281 261 243 224 206 187 167 147 127 
NECESIDADES NETAS     0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
20.0 20.0 20.0 20.0 24.0 24.0 24.0 24.0 21.5 21.5 21.5 21.5 
                        
107 87 67 47 27 3 267 243 219 198 176 155 
0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 




Requerimiento de la Tela Cuerina 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LA TELA CUERINA (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: H 
Tabla 42: Cálculo de las necesidades de la tela cuerina (en unid) en los meses de Julio a Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  4 fardos  60 metros          
Q: 1680  Existencias:  240               
LT:  1  SS: 114   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     120 120 120 120 111 111 111 111 120 120 120 120 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   126 126 6 1566 1446 1326 1215 1104 993 882 762 642 522 
NECESIDADES NETAS     0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 1.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
120 120 120 120 144 144 144 144 129 129 129 129 
                        
402 282 162 42 1602 1458 1314 1170 1026 897 768 639 
0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1.680 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Requerimiento de la Tela Camino 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LA TELA CAMINO (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: H – 1 
Tabla 43: Cálculo de las necesidades de la tela camino (en unid) en los meses de Julio a Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  1 fardos  150 metros          
Q: 750  Existencias:  150               
LT:  1  SS: 9   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   141 141 131 121 111 101 91 82 73 64 54 44 34 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 11 11 
                        
24 14 4 744 734 722 710 698 686 675 664 653 
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Requerimiento de las Grapas 13/12’’ 8 mm 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LAS GRAPAS 13/12’’ 8 MM (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: I 
Tabla 44: Cálculo de las necesidades de las grapas 13/12’’ 8 mm (en unid) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  15 paquetes  1000 unid.         
Q: 44000  Existencias:  15000               
LT:  1  SS: 1894   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     2000 2000 2000 2000 1850 1850 1850 1850 2000 2000 2000 2000 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   13106 13106 11106 9106 7106 5106 3256 1406 43556 41706 39706 37706 35706 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 444 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 44.000 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 44000 0 0 0 0 0 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2000 2000 2000 2000 2400 2400 2400 2400 2150 2150 2150 2150 
                        
33706 31706 29706 27706 25706 23306 20906 18506 16106 13956 11806 9656 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Requerimiento del Hilo en Carrete  
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL HILO EN CARRETE (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: J 
Tabla 45: Cálculo de las necesidades del hilo en carrete (en unid) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  1 carrete 500 metros.         
Q: 21000  Existencias:  500               
LT:  1  SS: 284   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     300 300 300 300 278 278 278 278 300 300 300 300 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   216 216 20916 20616 20316 20016 19738 19461 19183 18906 18606 18306 18006 
NECESIDADES NETAS     84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.   21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
300 300 300 300 360 360 360 360 323 323 323 323 
                        
17706 17406 17106 16806 16506 16146 15786 15426 15066 14743 14421 14098 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Requerimiento de la Maderba en Plancha  
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LA MADERBA EN PLANCHA (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: K 
Tabla 46: Cálculo de las necesidades de la maderba en plancha (en unid) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  20 planchas 18 corte         
Q: 48  Existencias:  760     20 corte         
LT:  1  SS: 19   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     40 40 40 40 37 37 37 37 40 40 40 40 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   741 741 701 661 621 581 544 507 470 433 393 353 313 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
40 40 40 40 48 48 48 48 43 43 43 43 
                        
273 233 193 153 113 65 17 17 17 22 27 32 
0 0 0 0 0 0 31 31 26 21 16 11 
0 0 0 0 0 0 48 48 48 48 48 48 
0 0 0 0 0 48 48 48 48 48 48 0 




Requerimiento del Bastidor de Tornillo 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL BASTIDOR DE TORNILLO (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: L 
Tabla 47: Cálculo de las necesidades del bastidor de tornillo (en unid) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  21 cuarton 12 bastidores         
Q: 766  Existencias:  252               
LT:  1  SS: 189   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     130 130 130 130 120 120 120 120 130 130 130 130 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   63 63 699 569 439 309 188 68 714 594 464 334 204 
NECESIDADES NETAS     67 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     766 0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 0 766 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
130 130 130 130 156 156 156 156 140 140 140 140 
                        
74 710 580 450 320 164 8 618 462 322 182 42 
56 0 0 0 0 0 148 0 0 0 0 97 
766 0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 766 
0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 766 0 




Requerimiento de la Lija P 80  
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LA LIJA P 80 (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: L – 1 
Tabla 48: Cálculo de las necesidades de la lija P 80 (en unid) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  56 unid. 5 usadas         
Q: 137  Existencias:  280               
LT:  1  SS: 2   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   278 278 276 274 272 270 268 266 265 263 261 259 257 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
            
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
                        
255 253 251 249 247 244 242 240 237 235 233 231 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Requerimiento del Clavo 1 ½  X 15 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL CLAVO 1 ½  X 15 (EN KG) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: M 
Tabla 49: Cálculo de las necesidades del clavo 1 ½ x 15 (en Kg) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  1 caja 30 kg         
Q: 210  Existencias:  30               
LT:  1  SS: 2   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   28 28 26 25 23 21 19 18 16 14 13 11 9 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
                        
7 5 4 2 210 208 206 203 201 199 197 195 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Requerimiento del Clavo 2’’ x 12 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL CLAVO 2’’ x 12 (EN KG) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: M – 1 
Tabla 50: Cálculo de las necesidades del clavo 2’’ x 12 (en Kg) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  1 caja 30 kg         
Q: 240  Existencias:  30               
LT:  1  SS: 2   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   28 28 25 23 20 18 16 14 11 9 7 4 2 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 
             
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
                        
240 237 235 232 230 227 224 221 218 216 213 211 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Requerimiento de la Cola Pegamento 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE  LA COLA PEGAMENTO (EN KG) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: N 
Tabla 51: Cálculo de las necesidades de la cola pegamento (en Kg) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  11 balde 4 kg         
Q: 60  Existencias:  44               
LT:  1  SS: 1   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   43 43 41 40 38 37 35 34 32 31 30 28 27 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
                        
25 24 22 21 19 17 15 14 12 10 9 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




Requerimiento del Tapizado del Respaldar 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL TAPIZADO DEL RESPALDAR (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: O 
Tabla 52: Cálculo de las necesidades del tapizado del respaldar (en unid) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  2                  
Q: 33  Existencias:  85               
LT:  1  SS: 9   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   76 76 66 56 46 36 26 17 8 32 22 12 2 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
             
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 11 11 
                        
25 15 5 28 18 6 27 15 3 25 14 3 
0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0 7 
0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 
0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 




Requerimiento del Respaldar 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL RESPALDAR (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: P 
Tabla 53: Cálculo de las necesidades del respaldar (en unid) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  2                  
Q: 33  Existencias:  85               
LT:  1  SS: 9   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   76 76 66 56 46 36 26 17 8 32 22 12 2 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
             
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 11 11 
                        
25 15 5 28 18 6 27 15 3 25 14 3 
0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0 7 
0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 
0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 




Requerimiento de la Espuma 3’’ 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LA ESPUMA 3’’ (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: Q 
Tabla 54: Cálculo de las necesidades de la espuma 3’’ (en unid) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  32 planchas 12 cortes         
Q: 84  Existencias:  384               
LT:  1  SS: 19   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     20 20 20 20 19 19 19 19 20 20 20 20 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   365 365 345 325 305 285 267 248 230 211 191 171 151 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
20 20 20 20 24 24 24 24 22 22 22 22 
                        
131 111 91 71 51 27 3 63 39 18 80 59 
0 0 0 0 0 0 21 0 0 4 0 0 
0 0 0 0 0 0 84 0 0 84 0 0 
0 0 0 0 0 84 0 0 84 0 0 0 




Requerimiento del Pegamento Terocal  
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL PEGAMENTO TEROCAL (EN LT) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: Q – 1 
Tabla 55: Cálculo de las necesidades del pegamento terocal (en LT) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  7 latas 3.78 Litros         
Q: 59  Existencias:  26.46               
LT:  1  SS: 3   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   23 23 20 16 13 9 6 3 59 55 52 48 45 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 
             
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
                        
41 38 34 31 27 23 19 15 11 7 3 59 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.2 0 0 




Requerimiento de Triplay 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE TRIPLAY (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: R 
Tabla 56: Cálculo de las necesidades de triplay (en unid) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  3      Disponible  15 planchas 38 cortes         
Q: 94  Existencias:  570               
LT:  1  SS: 19   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     40 40 40 40 37 37 37 37 40 40 40 40 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   551 551 511 471 431 391 354 317 280 243 203 163 123 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
40 40 40 40 48 48 48 48 43 43 43 43 
                        
83 43 3 57 17 63 15 61 13 64 21 72 
0 0 37 0 31 0 33 0 30 0 22 0 
0 0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 
0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 0 




Requerimiento del Tapizado del Asiento  
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL TAPIZADO DEL ASIENTO (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: S 
Tabla 57: Cálculo de las necesidades del tapizado del asiento (en unid) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  2                  
Q: 33  Existencias:  85               
LT:  1  SS: 9   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   76 76 66 56 46 36 26 17 8 32 22 12 2 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
             
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 11 11 
                        
25 15 5 28 18 6 27 15 3 25 14 3 
0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0 7 
0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 
0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 




Requerimiento del Asiento  
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DEL ASIENTO (EN UNID) EN LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
 
PRODUCTO: T 
Tabla 58: Cálculo de las necesidades del asiento (en unid) en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
Nivel BOM:  2                  
Q: 33  Existencias:  85               
LT:  1  SS: 9   JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
      0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
NECESIDADES BRUTAS     10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 10 
RECEPCIONES PROGRAMADAS                             
DISPONIBLE   76 76 66 56 46 36 26 17 8 32 22 12 2 
NECESIDADES NETAS     0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 
RECEPC. ORDENES PLANIFICACAS     0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 
LIBERACION DE ORDENES PLANIF.     0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
             
            
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 10 10 10 12 12 12 12 11 11 11 11 
                        
25 15 5 28 18 6 27 15 3 25 14 3 
0 0 5 0 0 6 0 0 8 0 0 7 
0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 
0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 




Tabla 59: Necesidades en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
NECESIDADES EN LOS MESES DE JULIO A  DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
JERARQUÍA BOM 
  JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
A 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
B 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
C 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
C-1 1660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
E 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
G 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H 0 1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 0 0 0 0 0 0 44000 0 0 0 0 0 0 
J 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L 0 0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 0 766 
L-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
P 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Q-1 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 
T 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 




Tabla 59: Necesidades en los meses de Julio a  Diciembre (semana a semana) 
 
NECESIDADES EN LOS MESES DE JULIO A  DICIEMBRE (SEMANA A SEMANA) 
JERARQUÍA BOM 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
A 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 
B 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 
C 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 
C-1 0 0 0 0 0 0 0 1660 0 0 0 0 
D 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 
E 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 
F 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 
G 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 
H 0 0 1680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
H-1 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
K 0 0 0 0 0 48 48 48 48 48 48 0 
L 0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 766 0 
L-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
M-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 
P 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 
Q 0 0 0 0 0 84 0 0 84 0 0 0 
Q-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.2 0 0 
R 0 94 0 94 0 94 0 94 0 94 0 0 
S 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 
T 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 




Tabla 60: Número de órdenes de compra  
 
NÚMERO DE ÓRDENES DE COMPRA 





  JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 
0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
MODULAR BOX 0 A 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
ESQUELETO TAPIZADO  1 B 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
RESPALDAR TAPIZADO  1 C 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
TORNILLO P 1/4 X 5 CM 1 C-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ASIENTO TAPIZADO  1 D 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
TAPIZADO  2 E 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
ESQUELETO  2 F 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
ESPUMA 1/4 3 G 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TELA CUERINA 3 H 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TELA CAMINO  3 H-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GRAPAS 13/12" 8 MM  3 I 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  3 J 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM 3 K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BASTIDOR - MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  3 L 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
LIJA P 80 B PLANCHA  3 L-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CLAVOS 1 1/2'' X 15 3 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CLAVOS 2'' X 12  3 M-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
TEXNO COLA PEGAMENTO  3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAPIZADO 2 O 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
RESPALDAR 2 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) 3 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. 3 Q-1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM 3 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAPIZADO 2 S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
ASIENTO 2 T 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
 




Tabla 60: Número de órdenes de compra  
 
NÚMERO DE ÓRDENES DE COMPRA 





OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
MODULAR BOX 0 A 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
ESQUELETO TAPIZADO  1 B 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
RESPALDAR TAPIZADO  1 C 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
TORNILLO P 1/4 X 5 CM 1 C-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
ASIENTO TAPIZADO  1 D 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
TAPIZADO  2 E 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
ESQUELETO  2 F 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
ESPUMA 1/4 3 G 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
TELA CUERINA 3 H 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TELA CAMINO  3 H-1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
GRAPAS 13/12" 8 MM  3 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  3 J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM 3 K 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
BASTIDOR - MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  3 L 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
LIJA P 80 B PLANCHA  3 L-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CLAVOS 1 1/2'' X 15 3 M 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CLAVOS 2'' X 12  3 M-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEXNO COLA PEGAMENTO  3 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TAPIZADO 2 O 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
RESPALDAR 2 P 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) 3 Q 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. 3 Q-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM 3 R 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
TAPIZADO 2 S 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
ASIENTO 2 T 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 





Tabla 60: Número de órdenes de compra  
NÚMERO DE ÓRDENES DE COMPRA 









MODULAR BOX 0 A 6 33 198 
ESQUELETO TAPIZADO  1 B 6 33 198 
RESPALDAR TAPIZADO  1 C 6 33 198 
TORNILLO P 1/4 X 5 CM 1 C-1 2 1660 3320 
ASIENTO TAPIZADO  1 D 6 33 198 
TAPIZADO  2 E 6 33 198 
ESQUELETO  2 F 6 33 198 
ESPUMA 1/4 3 G 2 288 576 
TELA CUERINA 3 H 2 1680 3360 
TELA CAMINO  3 H-1 1 750 750 
GRAPAS 13/12" 8 MM  3 I 1 44000 44000 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  3 J 1 21000 21000 
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM 3 K 6 48 288 
BASTIDOR - MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  3 L 4 766 3064 
LIJA P 80 B PLANCHA  3 L-1 0 137 0 
CLAVOS 1 1/2'' X 15 3 M 1 210 210 
CLAVOS 2'' X 12  3 M-1 1 240 240 
TEXNO COLA PEGAMENTO  3 N 0 60 0 
TAPIZADO 2 O 6 33 198 
RESPALDAR 2 P 6 33 198 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) 3 Q 2 84 168 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. 3 Q-1 2 59 118.4 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM 3 R 5 94 470 
TAPIZADO 2 S 6 33 198 
ASIENTO 2 T 6 33 198 
TOTAL         90     





Tabla 62: Total de consumo a 6 meses y cantidad óptima  
 
 
TOTAL DE CONSUMO A 6 MESES Y CANTIDAD ÓPTIMA 
DESCRIPCIÓN - NOMBRE 




CONSUMO A 6 
MESES POR 
MATERIAL 
MODULAR BOX 6 33 198 
ESQUELETO TAPIZADO  6 33 198 
RESPALDAR TAPIZADO  6 33 198 
TORNILLO P 1/4 X 5 CM 2 1660 3320 
ASIENTO TAPIZADO  6 33 198 
TAPIZADO  6 33 198 
ESQUELETO  6 33 198 
ESPUMA 1/4 2 288 576 
TELA CUERINA 2 1680 3360 
TELA CAMINO  1 750 750 
GRAPAS 13/12" 8 MM  1 44000 44000 
HILOS CARRETES MARRON CLARO  1 21000 21000 
MADERBA PLANCHA 1.83 X 2.44 8 MM 6 48 288 
BASTIDOR - MADERA TORNILLO 2"X 4" X 10 PIES  4 766 3064 
LIJA P 80 B PLANCHA  0 137 0 
CLAVOS 1 1/2'' X 15 1 210 210 
CLAVOS 2'' X 12  1 240 240 
TEXNO COLA PEGAMENTO  0 60 0 
TAPIZADO 6 33 198 
RESPALDAR 6 33 198 
PLANCHAS DE ESPUMA  ZEBRA 3" (6") (62X60) 2 84 168 
PEGAMENTO TEROCAL 1 GAL. 2 59.2 118.4 
TRIPLAY 4 CAPAS PLANCHA 1.22 X 2.44  8 MM 5 94 470 
TAPIZADO 6 33 198 
ASIENTO 6 33 198 
 














Tabla 74: Pronóstico aplicando mínimos cuadrados   
 
 PRONÓSTICO APLICANDO MÍNIMOS CUADRADOS 
 ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PROMEDIO 
2012 23 16 9 8 6 19 14 13 9 12 17 14 160 13.3333333 
2013 20 24 22 25 22 17 30 27 33 29 31 28 308 25.6666667 
2014 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?     
 INDICE DE ESTACIONALIDAD   
 ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   
2012 1.73 1.20 0.68 0.60 0.45 1.43 1.05 0.98 0.68 0.90 1.28 1.05   
2013 0.78 0.94 0.86 0.97 0.86 0.66 1.17 1.05 1.29 1.13 1.21 1.09   
∑ 2.50 2.14 1.53 1.57 1.31 2.09 2.22 2.03 1.96 2.03 2.48 2.14   
 PRONÓSTICO DEL 2014   
 ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   






Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L. 
 
VALIDACIÓN 
ERROR (SYX) 14.13 
COEFICIENTE CORRELACIONAL 0.24 





Tabla 75: Pronóstico aplicando promedio móvil 
 













ENERO  23       
FEBRERO 16     
MARZO 9     
ABRIL 8 16 -8 64 
MAYO 6 11 -5 25 
JUNIO 19 8 11 128 
JULIO 14 11 3 9 
AGOSTO 13 13 0 0 
SEPTIEMBRE 9 15 -6 40 
OCTUBRE 12 12 0 0 
NOVIEMBRE 17 11 6 32 






ENERO  20 14 6 32 
FEBRERO 24 17 7 49 
MARZO 22 19 3 7 
ABRIL 25 22 3 9 
MAYO 22 24 -2 3 
JUNIO 17 23 -6 36 
JULIO 30 21 9 75 
AGOSTO 27 23 4 16 
SEPTIEMBRE 33 25 8 69 
OCTUBRE 29 30 -1 1 
NOVIEMBRE 31 30 1 2 
DICIEMBRE 28 31 -3 9 
2014 ENERO    29    
   SUMA 609 
   ERROR CUADRADO MEDIO  29 
 
 









Tabla 76: Remuneraciones a seis meses por realizar el pedido del modular box 
 
 











ADMINISTRACIÓN        
        






Fuente: empresa Quiñones Industrial Trujillo S.R.L 
 
Número Pedidos  
Pedidos/ 6 meses  83 
Pedidos/ meses  13.83333333 
Pedidos/quincenal 7 
DÍAS  HORAS/MES HORAS/AÑO 
% DE GESTIÓN DE 
ALMACENAMIENTO 
7 55.3 332.0 
27% 




















AGUA MES 6 10.76 64.54 
PRECIO DE RECIBO/ # DE 
TRABAJADORES 
  
ENERGÍA ELÉCTRICA  MES 6 19.84 119.06 
TOTAL KILOWATTS HORA(KWH) AL 
MES CONSUMIDO X COSTO 
KILOWATTS HORA AL MES      
UTILES  DE ESCRITORIO  TRIMESTRAL  2 28.90 57.80   
MATERIAL DE LIMPIEZA  BIMESTRAL 3 14.50 43.50   
COMUNICACIONES  MES 6 45.00 270.00   
VARIOS  BIMESTRAL 3 21.00 63   


























Figura 1: Esquema Para La Elaboración De Un MRP (Planificador de las 











































VENTAS REALIZADAS Y/O 
DEMANDAS PASADAS  





Mediano Plazo  
Muy Corto Plazo  





















































NIVEL DE BOM  
BOM Nivel 0 
BOM Nivel 1 
BOM Nivel 2 
BOM Nivel 3 






























































































inventarios   
Informes Primarios 
Programas de los pedidos 
planeados para control 
de inventarios de la 
producción  
Informes Secundarios  
Informes de excepción     
Informes para planeación     
Informes para control del 
desempeño 









 Histórico de ventas del año 2013 
 
Figura 7: Histórico de ventas del año 2013 







































































Arregro y pulido 5 Estantes colgantes
Laqueado de juego mesas de centro
Mesa redonda 6 sillas latinas T/C Anaranjado
V. aparador 2 puertas
Juego de comedor con 8 sillas
Estante color mogal
Mesa de centro T/vidrio
Mod. Malibu T/armazon granate
Velador
Espejo lazos + Mesa centro
Estante Blanco
Camillos en madera tornillo T/color uva
Comda M Cajones 1 Estante color Mogal
Marcos con Molla melolica
Juego sola 3 - 2 - 1
Juego de muebles 3 - 2 - 1 de cuerina
Mesa 6 sillas T/crema
Comoda 4 cajones + espejo nogal







































Figura 8: Histórico de ventas del año 2013 























































Historico de ventas del año 2013 
Mod. Box Espejo de lazos laqueado Mod. Malibu T/armazon granate




C) NORMAS, LEYES, PROGRAMAS ETC 
 
Entrevista al jefe (gerente) de producción de la empresa QUIT S.R.L. 
ENTREVISTA 
La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer la realidad actual de la empresa QUIT 
S.R.L. para poder diagnosticar su situación con respecto a la gestión que viene realizando en 
el área de producción e inventarios. 
Entrevistado: Jefe (Gerente) de producción de la empresa QUIT S.R.L. 
Entrevistador: Walter Guerrero Falen. 
1. ¿A qué se dedica la empresa QUIT S.R.L.? 
2. ¿Cómo es su proceso de gestión de compras, almacenamiento y abastecimiento al área 
de producción para el modular box? 
3. ¿Cómo realiza la programación de la producción del modular box? 
4. ¿De todos los productos que fabrica usted cual es el de mayor demanda? 
5. ¿Realiza pronósticos de su demanda? 
6. ¿En qué consiste el proceso de producción del Modular Box? 
7. ¿Qué tan importante es la calidad de materiales para la producción del  modular box? 
8. ¿Cuál es la capacidad de planta en la elaboración del producto del modular box? 
9. ¿Cómo se prepara los materiales e insumos durante el armado para el modular box? 
10. ¿De qué materia prima está compuesto un modular y/o mueble Box (escogido para el 
estudio)? 
11. ¿Qué tipo de materiales y/o insumos son los requeridos y como se calcula los 
requerimientos de éstos (cuanto pide y como lo calcula) para el modular box? 
12. ¿Cuáles son los proveedores tanto Macro–materiales y Micro-materiales y su tiempo 
de entrega para el modular box? 
13. ¿Existen costo de flete en la materia prima para la fabricación del modular box? 
14. ¿Se producen faltantes o excesos de material solicitado para la producción del modular 
box? 
15. ¿Cuenta con políticas de inventario? 
Si ( )        NO ( )  
¿Cuáles son? 
16. ¿Tiene en almacén material no empleado de producciones pasadas las cuales no 





1. ¿A qué se dedica la empresa QUIT S.R.L.? 
La empresa QUIT S.R.L. se dedica al diseño, producción y venta de modulares para todo 
tipo de ambientes, ya sea para oficina u hogar. 
2.  ¿Cómo es su proceso de gestión de compras, almacenamiento y abastecimiento al área 
de producción para el modular box? 
El proceso de gestión de compras se realiza a través de los artículos y materia prima que 
se necesite al momento que fabricar un producto, lo que quiere decir que si vemos que 
nos falta materiales, mandamos a comprar a nuestros diferentes proveedores que 
tenemos, también en algunas ocasiones cuando hay ofertas de nuestros proveedores 
realizamos la compra en grandes cantidades; en cuanto al almacenamiento tenemos 
cuatro tipos de almacenes, comenzando por el almacén de artículos relativamente 
pequeños, a lo que me refiero con artículos pequeños son las grapas, manijas, clavos, 
herramientas de mano, cola, cemento(terocal),etc; Almacén de Madera, donde 
únicamente se almacena todos los tipos de madera ya sea planchas  de madera o 
comprimidos o bloques de madera; Almacén de Espumas, donde se almacenan la 
espuma ya sea la espuma de seis pulgadas y un cuarto de pulgada; Almacén de Producto 
terminado y de tela tapiz, en ella se almacenan los modulares terminados y en el mismo 
lugar hay un lugar para almacenar la tela tapiz.  
3. ¿De todos los productos que fabrica usted cual es el de mayor demanda? 
El producto de mayor demanda es el modular box. 
4. ¿Cómo realiza la programación de la producción del modular box? 
En la empresa no contamos con un programa de producción pero dependiendo los 
pedidos y la experiencia mandamos a producir ciertas cantidades de modulares box.  
5. ¿Realiza pronósticos de su demanda? 
No, realizo pronóstico de la demanda, la fabricación de muebles es intuitiva, 
dependiendo de las ventas.   
6. ¿En qué consiste el proceso de producción del Modular Box? 
El proceso de producción del modular box comienza en el Área de Carpintería, donde se 
corta la madera con las medidas requeridas, en la misma área se arma la estructura del 
mueble; luego se pasa al Área de Tapicería, donde se procede a colocar la espuma 
sujetada con grajas, siguientemente se procede a colocar la tela tapiz, previamente 
recortada la tela  a medida del modular  y cosida en máquina para ser recién colocada 
con grapas  al mueble; luego de ser tapizado el mueble queda listo para ser almacenado 






7. ¿Qué tan importante es la calidad de materiales para la producción del  modular box? 
Bueno la calidad de materiales para la producción de modular box es importante porque 
es una estructura de madera que tiene que tener una resistencia a diferentes tipos de 
pesos, también en la parte de los tapices, tienen que tener  calidad puesto que la 
primera impresión que se llevara el cliente es de la calidad de la tela Tapiz; 
siguientemente será la confort del asiento, puesto de la espuma a colocarle no tendrá 
que ser ni muy dura ni muy blanda, puesto a que ser muy dura el cliente se sentirá 
incómodo y al ser muy blanda el asiento en poco tiempo se hundirá.      
8. ¿Cuál es la capacidad de planta en la elaboración del producto del modular box? 
Por ahora la capacidad de la planta para la elaboración del modular box es de 20 
unidades por semana; pero la capacidad real es de 100 unidades por semana. 
9. ¿Cómo se prepara los materiales e insumos durante el armado para el modular box? 
En caso de la madera, cuando recién arriba a la fábrica se verifica si esta seca la madera, 
si aún le falta secar, se pone a secar al sol una semana, luego se corta a la medidas 
requeridas para el modular box. 
Con las planchas de maderba se marcan con un molde y cortan a medida con una 
máquina de cierra larga. 
Con la tela tapiz y espuma de un cuarto se marcan con un molde y cortan tijera.  
 
10. ¿De qué materia prima está compuesto un modular y/o mueble Box (escogido para el 
estudio)? 
  La materia prima que esta compuesto el modular box son:   
 Madera: 
 Maderba  
 Tela tapiz 
 Hilo  
 Espuma  
 Cola  
 Cemento  
 Clavos  
 Grapas  







11. ¿Qué tipo de materiales y/o insumos son los requeridos y como se calcula los 
requerimientos de éstos (cuanto pide y como lo calcula) para el modular box? 
Madera: se pide por lotes grandes, se realiza una compra cada tres meses o como se 
esté utilizando la madera a lo largo de la producción.    
Maderba: se pide una docena de planchas cada 15 días, y el cálculo es empírico y/o 
reactivo. 
Tela tapiz: se pide por fardos, según la moda de tipo de tela que este cada 3 meses y 
compra una docena de las telas más requeridas, el cálculo de la tela es empírico y/o 
reactivo. 
Hilo: se pide por paquetes de colores  e individualmente cada 15 días, el cálculo es 
empírico y/o reactivo.      
Espuma: se pide lotes grandes de espuma, cada mes, el cálculo es empírico y/o reactivo.  
Cola: se pide por baldes, se compra cada semana o 15 días, el cálculo es empírico y/o 
reactivo.   
Cemento: se pide por latas, se compra cada semana o 15 días, el cálculo es empírico y/o 
reactivo. 
Clavos: se pide por cajas de 30kg, se compra cada semana o 15 días, el cálculo es 
empírico y/o reactivo. 
Grapas: se pide por cajas de 25 paquetes, cada paquete tiene 100 grapas, se compra 
cada mes o 15 días, el cálculo es empírico y/o reactivo. 
Triplay: se pide una docena de planchas cada 15 días, y el cálculo es empírico y/o 
reactivo. 
12.  ¿Cuáles son los proveedores tanto Macro–materiales y Micro-materiales y su tiempo 
de entrega para el modular box? 
Macro Proveedores: Madera: (Comercial del Oriente)  tiempo de entrega son 3 días 
máximo 7 días 
   Tela tapiz: (Protex) Tiempo de entrega 1 día máximo 2 días.  
   Espuma: (Protex)   Tiempo de entrega 1 día máximo 2 días. 
   Maderba: (maestro) Tiempo de entrega 1 día máximo 2 días.  
Micro Proveedores:  Clavos: (Davisa)  Tiempo de entrega 1 día máximo 2 días. 
   Grapas: (Provineez)   Tiempo de entrega 2 día máximo 3 días. 




   Hilos: (Protex) ) Tiempo de entrega 1 día máximo 2 días. 
13. ¿Existen costo de flete en la materia prima para la fabricación del modular box? 
Si existe costo de flete para el recojo de cada uno de los materiales que asciende a unos 
30 soles, excepto la madera, llega a la puerta de la fábrica.   
14. ¿Se producen faltantes o excesos de material solicitado para la producción del modular 
box? 
Normalmente si se produce excesos de materia prima puesto que compramos grandes 
cantidades para tenerlos en stock, muy pocas veces se produce faltante salvo que sea 
una un mes muy atareado para no darme cuenta de las cosas que están faltando para la 
producción.   
15. ¿Cuenta con políticas de inventario? 
Si ( )        NO (X )  
 
¿Cuáles son? 
No cuenta con política con inventario pero se va almacenando conforme llega la 
mercadería.  
 
16. ¿Tiene en almacén material no empleado de producciones pasadas las cuales no 
puedan ser fácilmente aprovechadas en la  producción del modular box? 
Si contamos con materia prima no empleada que compramos en exceso para las 
producciones pasadas para otro tipo de modular, la cual no es factible emplearla puesto 
que no es un material necesario para la producción del modular box. 
 
 
 
 
 
  
